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INTRODUCTION 
L*A.B.F. est fond6e en 1906 - 1'Assembl6e 
generale constitutive a lieu le 22 avril k Paris - par un pe-
tit groupe de biblioth§caires (E. Poir§e, Ch. Sustrac, J. 
Deniker, J. Gautier) qui veulent agir dans un sens pratique : 
"Nous pensons, £crivaient-ils, qu*il est n§cessaire 
de pr^ciser et de r6pandre de justes notions sur 
les biblioth&ques et les biblioth6caires, sur le 
caractere de la profession, sur son autonomie rela-
tive, sur la diversit^ des besoins auxquels elle 
doit r^pondre, sur son adaptation precise et pra-
tique h cette diversitd de besoins. 
Nous croyons qu'il faut donner plus d* autorit^, plus 
de garanties & ceux qui se consacrent k cette pro-
fession et qu'il est <§minemment utile que biblio-
th£caires et amis des biblioth&ques mettent en com-
mun leurs §tudes et leurs efforts pour realiser dans 
les bibliotheques fran^aises les ameliorations de-
sirables k tous les points de vue. 
C'est donc surtout un but pratique que nous nous 
proposons et non point la creation d'une soci§t§ 
purement scientifique, qui ferait double emploi 
avec beaueoup d* autres..." (1) 
L'Association se dote d'un Bulletin qui 
aspire £. "devenir 1*intermediaire naturel des bibliothecaires" 
et doit se consacrer "presque exclusivement aux questions pro-
fessionnelles" (2). Ce-bulletin, au format in-8°, dont le pre-
mier numero parait en janvier-f§vrier 1907» comprend des arti-
cles de fond qui en constituent la majeure part (3), les compte-
rendus des assembl£es et des s§ances du comite de 1'association, 
et une chronique des activit6s des biblioth^ques et de leur 
personnel ; il est anim£ par quelques hommes, qui se plaignent 
d'ailleurs fr6quemment d'@tre peu nombreux : Charles Sustrac, 
1) - 1907-1,2 (549) 
2) - 1907-1 ,1 (510) 
3) - Ainsi le "Bulletin" de 1907 comprend, sur 151p., seulement 
31p. de compte-rendus et 23p. de chronique. 
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Charles Mortet, Eugdne Morel, Ernest Coyecque, Charles Oursel, 
Gabriel Henriot, Henri Lemaitre... Leur activit<§ au sein de 
11A.B.F. n'est pas §trang&re aux am61iorations qui sont appor-
t6es & la situation des bibliothdques : la crSation en 1909 -
puis la convocation effective - de la Commission Sup§rieure des 
Bibliothdques, la loi sur le d<§p6t legal en 1925, la "nationa-
lisation" des conservateurs des Bibliothdques municipales clas-
sees en 1931. Le Bulletin connait des fluctuations quantitati-
ves que nous r£sumons dans le tableau ci-apr£s, mais surtout 
une §volution qualitative qui tend k la^disparition des articles 
au profit du renforcement de la chronique. Cette tendance, qui 
1'emporte k partir de 1920 (4) aboutit k la d£cision en 1925 
de substituer au Bulletin une "Association des Biblioth6caires 
Frangais.' Chronique" li6e k la "Revue des Bibliotheques", diri-
g6e par Louis Barrau-Dihigo, k laquelle sont d^sormais r£ser-
v£s les articles de fond sur les biblioth^ques. La fin de 
l*entente avec la "Revue des Bibliothdques" et la librairie 
Champion dds 1931 et des difficultSs de tr^sorerie mettent fin 
& 1'ampleur prise par la revue en 1927-1932, mais non k la 
formule de la chronique elle-m@me. Le changement de nom en 1939 -
1'"Association des BibliothScaires Frangais. Chronique" devient 
"Association des Biblioth6caires Frangais. Bulletin" - ne fait 
que souligner la reprise de la publication en fascicules, et 
la parution de la revue s'interrompt apres un num£ro "octobre 
1940-adtlt 194l" L'A.B.F. a 6galement fait parattre des brochures 
qui compl^tent la revue : 
- Le Livre d'or de la Guerre 1914-1918,Paris,1920,35p. 
- La Bibliothdque Ambrosienne,Paris,1923,12p. 
- L'Annuaire de 1'Association des Bibliothecaires 
Frangais. 1926. Paris : H. Champion,1926,36p. 
- L'Annuaire de 1'Association des Biblioth6caires 
Frangais. Annee 1930. Paris : H. Champion,1930,32p. 
4) - Par exemple le "Bulletin" de 1923 comporte, sur 163p., 2 
articles seulement (monographies de biblioth^ques), tota-
lisant 16p. 
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BVOLUTION DE LA REVUE DE L'A»B.F. 
Titre : - Bulletin de 1'Association des Biblioth6caires Freingais 
(1907-1925). 
- Association des Biblioth6caires Frangais. Chronique. 
(1926-1938). 
—Association des Biblioth£caires Frangais. Bulletin. 
(1939-1940-41). 
Anttde Fasc. pages Annde Fasc. pages 
1907 6 151 1924 2 172 
1908 6 120 1925 2 160 
1909 5 114 1926 3 80 
1910 4 134 1927 4 164 
1911 3 75 1928 4 260 
1912 5 126 1929 3 156 
1913 5 108 1930 2 238 
1914 4 91 1931 2 172 
1915 4 104 1932 3 128 
1916 3 84 1933 1 24 
1917 3 83 1934 1 32 
1918 3 83 1935 2 75 
1919 2 54 1936 1 75 
1920 5 120 1937 1 85 
1921 3 58 1938 1 46 
1922 2 64 1939 7 76 (5) 
1923 3 163 1940-41 3 46 
Notre index (1907-1941) se compose de 
trois parties : 
1) - Le r^pertoire des articles, class6s selon l'or-
dre alphabdtique des auteurs et anonymes, avec un sous-classement 
selon 1'ordre chronologique des articles. 
- Les auteurs. Nous avons assimilS aux articles pro-
prement dits les articles de chronique, n£crologies et lettres 
5) - En discontinu : 8+10+8+12+12+18+8pp. 
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sign6s, les discours ou communications faites aux assembl§es 
g6n6rales, les rapports, ainsi que les compte-rendus des con-
fSrences prononc^es k 1'Ecole des Hautes Etudes Sociales en 
1911-1914 (au nom de celui qui a prononc£ la confSrence ; le 
compte-rendu est anonyme), annonc§es par le sigle H.E.S. 
- Les initiales. Les signatures en initiales sont 
regroup^es en annexe et pr^sentent deux cas : 
- celles que nous avons identifi6es facilement : lSs 
identifications sont pr6cis6es et les articles sont int£gr6s 
au nom des auteurs correspondants, avec la pr§cision : s. (sign£) 
suivie des initiales ? 
- celles que nous n1avons pas identifi^es : les 
articles sont alors pr6sent6s dans 1'annexe, et pour quelques 
uns dont le titre est significatif, 6galement entr6s dans le 
"RSpertoire" en anonymes. 
- Les anonymes. Nous n'avons pas recens^ les innom-
brables titres de chronique tels que : "Rouen. Bibliothdque 
municipale", ce qui aurait fait double emploi avec 1'index des 
matieres ; nous avons oper6 une s^lection, que nous esperons 
pas trop arbitraire, en nous fondant sur 1'importance de 1'ar-
ticle, le nombre des renvois que l'on peut y faire, et le ca-
ractere significatif ou non du titre. 
- Les collectivit6s auteurs. De fagon gen^rale, nous 
avons pr<§f 6re 6tablir nos entrdes & un nom d'auteur ou & un 
titre en anonyme, 1'entree h la collectivit£ 6tant <§tablie de 
toutes fagons dans 1'index des matidres. Cependant, nous avons 
effectud les renvois n£cessaires aux collectivit6s ^cartees ,: 
par exemple, de "Biblioth&que Nationale" aux rapports des dif-
f£rents admini strateurs. 
Nous avons utilis£ quelques vedettes de forme, 
telles que "CONGRES", nous permettant de rompre avec 1'ordre 
strictement alphab^tique pour adopter un ordre de presentation 
chronologique. 
- Les r<§f <§rences. sont §tablies aux ann<§es, num£ros 
des fascicules et numdros des pages, bien que seule 1'ann<§e 
1939 pr£sente une pagination discontinue des fascicules. Pour 
£viter la confusion entre les numdros des fascicules et ceux 
des pages (d1autant que certaines ann§es, 1936 par exemple, 
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ne comportent pas de £ascicules), sans r6p§ter k chaque fois 
"n°" ou "p.", nous avons fait pr6c6der chaque num^ro de fasci-
cule d'un tiret s'il suit une ann<§e (1930-7-12 = n° 7-12 de 1930) 
ou d'un point virgule s'il suit une autre r§f<§rence, tandis que 
la virgule pr^cdde les num&ros de pages. 
- Enfin, nous avons pr£sent<§ en ainnexe une 
table des illustrations, dans le texte et hors-texte, avec 
renvoi au num6ro des articles correspondants. 
2) - L'index des personnes : 
Nous n*avons pu relever toutes les personnes appa-
raissant k un titre ou k un autre dans la revue : nous avons 
limit§ cet index aux : 
- notices n£crologiques, et de fagon g6n§rale les 
annonces de la mort d'un bibliothecaire ; les r£ferences sont 
pr6c6dees d'un N. 
- personnes ayant fait partie du comit4 ou du 
bureau de 1'A.B.F., ainsi que les inspecteurs g&ieraux ; £ven-
tuellement, d'autres rSferences sur ces personnages d^ji entrSs 
ont 6t6 jointes (ex : mention de la retraite de Charles Sustrac 
en 1936). 
- Enfin, quelques autres personnages, peu nombreux 
au demeurant ont fait 1'objet d'entrees, tels La Porthe du Theil 
et Silvestre de Sacy directement concern^s par 1'article de 
H. Deherain (197), ou Montesquieu pour la vente de ses manuscrits 
(674). 
Les personnages soulign^s sont ceux qui figurent 
dgalement dans le "R£pertoire des articles". 
Nous avons joint & cet index les "fastes" de 1'A.B.F., 
d^signant par 1§. les personnes ayant compose le bureau de 1906 
k 1941. 
• 
3) - L*index des matieres : 
II regroupe les entrdes matidres proprement dites 
et les entrees g6ographiques. 
- Les renvois peuvent @tre de plusieurs types : 
- le renvoi global & un article est effectu£ par 
le numero de cet article dans le "RSpertoire". L'ensemble de ces 
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renvois sont groupds en t@ts des r6f6rences, selon 1'ordre 
croissant des num&ros, et s6par£s des autres r£f <§rences par 
un tiret. 
- Les autres r6firences renvoient directement k la 
revue elle-m@me, et sont class^es selon 1'ordre chronologique ; 
il s' agit : - de renvois d. des parties de la revue non prises 
en compte par le rdpertoire des articles (compte-rendus de 
s£ances du comit£ et de 1'assemblde, chroniques) ; 
- de renvois & des parties pr^cises d'un article : 
a la r£ference k la revue fait alors suite le num6ro de 1'arti-
cle dans notre r§pertoire, entre parenth^ses. Nous ne nous 
sommes pas limit<§s & ce numiro, qui aurait dans ce cas consti-
tu6 une r6f<§rence trop imprecise, m6me si cela att£nue quelque 
peu la port6e de notre r6pertoire. 
- le classement. Nous avons suivi les principes 
suivants : 
- pour alleger les entr§es "Biblioth£ques", "Biblio-
thecaire", "Personnel", etc, nous avons pr£fer§ les entr<§es du 
type FORMATION DBS BIBLIOTHECAIRES k BIBLIOTHECAIRE, FORMATION, 
en etablissant des renvois nScessaires. 
- de m@me, toutes les bibliotheques et organismes 
sont entrSs au nom de la ville ou ils sont situ<§s k 1'exception, 
pour les m§mes raisons que pr6c6demment, du cas de Paris. Nous 
avons egalement delocalis£, apr6s avoir proc6d£ & des renvois, 
les institutions S. vocation internationale (tels 1'Institut 
International de Bibliographie de Bruxelles). 
- les entrSes k "BIBLIOTHEQUE" n«ont de m@me ete 
maintenues que pour des Bibliotheques qui sont en elles-m@mes 
une institution, comme la Biblioth&que Nationale ou la Biblio-
theque Sainte-Geneiri6ve : celles qui d£pendent au contraire d'un 
autre organisme,- comme la Biblioth&que de 1'Institut ou du 
Conservatoire National des Arts et M<§tiers -, sont entrees au 
nom de cet organisme, de m@me que les Bibliotheques municipales 
le sont au nom des villes. Une seule d£rogation S. ce principe 
de la dScentralisation des trds grosses vedettes, le cas de 
1'A.B.F. elle-m§me, OTX il nous a paru pr§f6rable de regrouper 
ce qui la concernait en un seul endroit. 
- enfin, nous avons adopt6 un classement ou tous 
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les mots comptent, et interca!6 ainsi "Biblioth£que de la Sor-
bonne" et non "Biblioth^que (de la) Sorbonne". 
Notons que la revue est pourvue d'index 
annuels (pour touts les annees 1911 & 1925,1927,1928,1930,1931, 
1939)dont les principes varient, ainsi que d'une "table des 
principaux articles parussdans le Bulletin de 1'Association des 
Bibliothdcaires Frangais", plus sobre que notre rSpertoire 
(Annuaire, 1930,20-32), travaux que nous avons utilis£s, mais 
qui ne nous ont pas dispens<§ de proc6der d. notre propre indexa-i 
tion. 
PressSs par le temps, nous mesurons pleinement 
toutes les insuffisances de cet index. Nous esp§rons n§anmoins 
qu'il pourra @tre utile k quiconque voudra s'int6resser au 
Bulletin de 1'A.B.F. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 
(UtilisSes essentiellement dans 1* index des personnes) 
A. arr@t6 
A.B.F. Association des Biblioth6caires Frangais 
adj. adjoint(e) 
adm. administrateur 
arch. archiviste 
Arch. Archives 
att. attach§ 
aux. auxiliaire 
b. bibliothScaire 
B. Bibliothdque 
B.D.I.C. Biblioth^que de Dociunentation Internationale Contemporaine 
Bm Bibliothdque municipale 
Bmu Biblioth^que municipale et universitaire 
BN Biblioth&que Nationale 
BN, impr. , d§partement des imprimes 
BN,m6d. , cabinet des m§dailles et antiques 
BN,mss. , d&partement des manuscrits 
Bnu Bibliotheque Nationale et Universitaire 
B publ. Bibliothdque publique 
Bu Bibliotheque universitaire 
chr. Chronique 
C.N.A.M. Conservatoire National des Arts et Metiers 
Com. comit£ 
cons. conservat eur 
C.S.B. Commission Sup<§rieure des Bibliothdques 
D. D§cret 
dir. directeur 
FIAB F£d£ration internationale des associations de Biblio-
th£caires 
gal g^n&ral 
h. honoraire 
i.g. inspecteur g£n£ral 
m. d6c§d6 
m. 1914g«i mort k la guerre en 1914 
N N6crologie 
nat. national 
pres. pr£sident 
retr. retraite 
s. sign6 
s.b. sous-biblioth§caire 
secr. secr^taire 
stag. stagiaire 
tr6s. tr^sorier 
U UniversitS 
U.F.O.D. Union Frangaise des Offices de Documentation 
v. voir 
v.a. voir aussi 
v-pr6s. vice-president 
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REPERTOIRE DBS ARTICLES 
1 - L'A.B.F. & l»exposition coloniale : 1931-7-12,163-164-2p. de pl. 
2 - L1A.B.F. et la guerre : 1940-1-3,1-5. 
3 - A propos du d6p6t 16gal. s. J.F.R. : 1932-1,15. 
Additions, suppressions et rectifications.•. v. 400. 
AMBLOT J. 
4 - 1927-4,145-146 : chr. B. du Centre europ<§en de la Dotation 
Carn6gie pour la paix internationale. 
5 - Les Amis de la Bibliothdque de la Ville de Paris (Soci6t6 
Jules Cousin) : 1910-3,94-98. 
ARNOULD Louis , 
6 - 1914-2,41 : HBS. Le Tlvre^rangais au Canada. 
7 - Arr@t du Conseil d'Etat du 26 janvier 1923 : 1923-4-5,101. 
Arr@t6 : v. la liste des d6cr@ts et arr@t6s en annexe. 
ARRIVOT Marie-Louise 
8 - 1925-4-6,157 1 notice necrologique sur Victor d1Auriac. s. M-L. A. 
9 - Assembl6e extraordinaire des 19 et 20 juin k Reims : 
1932-3,78-97. 
Assembl§e g6n6rale de 1*A.B.F. : voir Vindex. 
10'j--Assembl6e trimestrielle extraordinaire de 1'A.B.F. k Bordeaus 
leis£i7 et 8 juin 1936 : 1936,21-30. 
11 - Assises du livre. Monaco, 30 octobre 1937 : 1937,69-72. 
ASSOCIATION AMICALE PROFESSIONNBLLE DES ARCHIVISTES FRANCAIS. 
12 - 1931-1-6,19-27 : 23&ne AG, 11 avril 1931. 
13 - • 7-12,133-139 : AG du 8 nov. 1931. 
14 - 1932-2,21-33 : AG du 2 avril 1932. 
15 - L'Association des Biblioth§caires belges : 1931-7-12,164-167. 
16 - Association des biblioth^caires des Bibliothdques Nationales. 
SSance du 23 d6c. 1930 : 1930-7-12,181-182. 
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS. V. 403,703. 
-,comit§ : v. 128,510,695 & 697. 
-,un membre de : v. 562. 
-,pr6sident : v. 483. ^ 
17 - Association frangaise de normalisation (AFNOR) : oct. 1940-
aoflt 1941, 48-50. 
- Au village. s. J.B. ("Le Temps",6 juin 1931) : 1931-1-6, 
101-102. 
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AUBERT Fernand 
18 - 1923-6,154-155 : notice n§crologique sur Hippolyte Aubert 
de la RUe. 
AUDE Edouard. 
19 — 1925-1-3,19—26 : La Bibliothdque M6janes d1Aix-en—Provence• 
20 - 1928-3,165 : Discours aux obsdques d'Henri-Allegre. 
AULARD 
21 - 1907-3,79-80 * chr. La Bibliothdque Nationale : extrait d'un 
article paru dans "Le Si&cle" (15 mars 1907) et "La R§volu-
tion Frangaise" (4 avril 1907). 
AUVRAY Lucien 
22 - 1922-3-6,59—60 i Notice n^crologique sur L6on Dorez. 
AVOINE Bmile 
23 - 1924-4-6,145-147 x chr. Cherbourg. B. municipale. 
BABELON Jean 
24 - 1934»15-16 : discours prononc§ aux fun£railles d'Eugdne Morel. 
25 - 1935-2,53-57 : discours du prSsident h. l'AG du 24 novembre 1935. 
BACCELLI Alfredo 
26 - 1929-1,22-24 : Rapport pr6sent6 au S6nat du Royaume d»Italie... 
le 10 d£cembre 1928 (en italien). 
BALDENSPERGER Fernand 
27 - 1929-1,52-53 : Lettre au directeur du Journal des D<§bats 
("J. des D6bats",l2 janv. 1929). 
BARRAU-DlHlGO Louis 
28 - 1912-1-2,14 : HES. Les Bibliographies nationales. 
29 - 1912-6,124 : HES. La B. de la Sorbonne. 
30 - 1920-3,56-62 : Rapport g&neral sur la p£r£quation des traite-
ments du personnel technique des B. de 1'Etat & Paris avec 
ceux du personnel des administrations centrales ; reldvement 
corr&Latif des traitements du personnel technique des B. des 
universitSs des dSpartements. 
BARROUX A. 
31 - 1939-4,5-7 : Les Biblioth&ques municipales et l*organisation 
de la lecture publique k Saint-Denis. 
BAUGOMONT J. 
32 - 1930-7-12,201-214 : 1'organisation de la lecture publique 
(DL'Ecole lib6ratrice",27 sept. au 15 nov. 1930). 
BAUDRY Anne-Marie 
33 - 1923-4-5,90-94 : chr. Bibliothdque am^ricaine de Paris : 
cours de biblioth§caires. 
BAYET 
34 - 1913-6,101-102 : Discours prononcS aux obs^ques de Paul Chevreux. 
Un beau mStier qu'on n1apprend plus. v. 303,304. 
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BERARD Leon 
35 - 1923-4-5,79-81 : Rapport "au president de la RSpublique sur 
la Bibliothdque Nationale et les Bibliothdques publiques de 
Paris,27 aotit 1923. 
BERARD Victor 
36 - 1931-1-6,52-55.-'x Intervention au S§nat, s6ance du 26 mars 
1931 (JO 27 mars). 
BEREUX Jean 
37 — 1923-1—3,13-19 $ La Bibliothdque de la ville de Bourges. 
BERTHET P. 
38 - 1908-2,33-36 ? A propos de l*orientation moderne des biblio-
thdques. 
39 - Le Bibliophile (revue du livre ancien et moderne) : 1930-7—12, 
220. 
40 - La Biblioth&que circulante du dSpartement de la Marne : 
1939-5-6,1-5. 
41 - Biblioth&que de 1'Institut de coop£ration intellectuelle 
("La Cooperation intellectuelle,2d ann6e,n°s 21-22,sept.-
oct. 1930) i 1931-1-6,64. 
42 - Bibliothdque de Vlnstitut de France : 1913,6,96-97. 
43 - Bibliothdque de la pens6e fraagaise k l*Universit6 de Californie : 
1918-3-4,42-45. 
44 - Bibliothdque de VersaillesjProgramme du concours ouvert en vue 
de la nomination d'un conservateur adjoint (avec la biblio-
graphie des ouvrages k consulter) : 1929-3,151-156. 
45 - La Bibliothdque Inguimbertine de Carpentras : 1939-4,3. 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE. v. 98,297-300,600-602,604. 
46 - Bibliotheques de 1'Arsenal, Mazarine, Sainte-Genevidve. 
Liste des biblioth^caires et sous-biblioth6caires, avec 
indication de la classe qu1ils occupent dans leur grade : 
1912-3,52-53. 
47 - Les Bibliothdques et la Guerre. 
- 1914-4-5-6,73 
- 1915-1-2,5-8 ; 3,43-48 ; 4,85-87 
- 1916-1-2,11-14 ; 3-4,42-44 ; 5-6,63-76 
- 1917-1-2,23-24 ; 3-1,44-45 ; 5-6,62-73 
- 1918-1-2,23-24 ; 3-4,50 ; 5-6,70-75 
- 1919-1-3,19-24 ; 4—6,36-46 
- 1920K3-79 : Les biblioth6caires et la guerre : supplSment 
au livre d*or des biblioth§caires. 
- Les Bibliothdques frangaises en 1936-1937 : rapports pre-
sent^s devant le comit6 international des Biblioth&ques le 
25 aoflt 1937 : v. 347,420,586. 
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48 - Les Bibliothdques municipales et le budget de 1920 : 
ddbats parlementaires (J0 13 juin 1920,P.2057) : 1920-3,63-64. 
BINZ, professeur. 
49 - 1929-2,112-113 : Allocution k 1*AT de l'ABF du 13 avril 1929 
k Lyon et lettre au prSsident de 1*ABF,30 avril 1929. 
BJORKBOM C. 
50 - 1928-1,56-57 : chr. Sudde. 
BLANCHARD RaphaSl 
51 - 1917-3-4,54-55 : chr. La conservation des documents. 
BLOCH Camille 
52 - 1911-3,62-66 : le r§colement dans les bibliothdques 
53 - 1923-4-5,73 : Lettre adress<§e & M. Coyecque, pr6sident de 1 • ABF. 
54 - 1932-2,29-30 : Sur la publication d'un ripertoire critique des 
cahiers de dol6ances de 1789 : communication k 1*AG des Ar-
chivistes frangais du 2 avril 1932. 
BOHN G. 
55 - 1919-4-6,51 : L'Organisation des bibliothdques. 
BOINBT Am6d§e 
56 - 1908-3,55-56 : chronique de bibliographie. 
57 - 1913-4-5,79-81 : les oeuvres d*cirt conserv£es & la Bibliothdque 
S aint e-Genevidve. 
58 - 1921—2-4,18-26 : les richesses d*art des bibliothdques : in-
ventaires et mise en valeur. 
59 - 1923-6,158-159 : Notice nScrologique sur L4on Gruel. 
60 - 1925-1-3,70-72 : sur Elie Poir<§e 
BONNBROT Jean 
61 - 1927-4,101-108 : Exposition k la B. de la Sorbonne k 1'occasion 
du 36 centenaire de la reconstruction de la Sorbonne (juillet 
1927). 
BOTT Jules 
62 - 1911-1,11-12 : Des ressources que peut se cr§er une biblio-
th&que. 
BOUSSINESQ H. 
63 - 1919-1-3,16-17 : notice nScrologique sur Georges Boussinesq. 
s.H.B. 
B00TER0N Marcel 
64 - 1917-5-6,77-79 : Le manuscrit de la "Description historique 
de 1'ancien Louvre" par Jean-Frangois F61ibien. 
65 - 1920—4-5,81-83 : rapport du secrStaire k l'AG du 16 mai 1920. 
66 - 1921-2-4»27-28 : rapport du secrStaire k 1*AG du 16 mai 1920. 
67 - 1921-5-6,57 : notice n6crologique sur Dominique Victor 
Bonnet s.M.B. 
BOUVY Eug£ne 
68 - 1917-1-2,31-34 : notice ndcrologique sur Georges Platon. 
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BRITSCH Am6d6e 
69 - 1935-2,73-74 : Lettre de rappel des cotisations, 2 mars 1936. 
70 - 1936,3-6 : Allocution du pr§sident & 1*AG du 20 d§cembre 1936. 
71 - 13-16 : — a l'AT du 29 mars 1936 
72 - 23-24 : Toast k 1*AT extraordinaire des 7 et 8 juin 1936 
CL Bordeaux. 
73 - 49-50 : Protestations remises par le prSsident de 1*ABP k 
M. Cavalier, dir. de l^enseigeement sup^rieur (contre la 
candidature Andr6:<Mars). 
73 - 51 : Le pr6sident de 1'ABF k M. Lambert, secr. g6n6ral 
de la F6d§ration des associations d»enseignement supSrieur, 
4 dScembre 1935» 
75 - 51-52 : Lettre circulaire adressee par le pr6sident de 
1»ABF aux professeurs des cinq facult§s de l*Universit6 de Paris. 
76 - 52 : Lettre du pr6sident de 1»ABF k M. le professeur 
Roger Picard, dir. du cabinet du Ministre de l»Education Na-
tionale, 14 fSvrier 1936. 
77 - 54 : — a 1* adm. gal de la B.N. au sujet de la 
fondation Pol Neveux. 
78 - 55 : — ck. M. Vial, directeur de 11 enseignement 
secondaire, 15 d6c. 1936. 
79 - 57 : — au secrStaire gSnSral de la F.I.A.B. pour 
inviter le Comit6 international des Biblioth&ques d. tenir h 
Paris sa 106 Session, 1er avril 1936 
80 - 58 : — cl M. le Ministre du Travail, 15 mai 1936. 
81 - 73-75 : Circulaires adressees aux membres ddfaillants 
de 1*association. 
82 - 1937, 3-9 : Allocution du pr<§sident k l'AG du 16 janvier 1938. 
83 - 20-22 : Discours d. la 106 Session du Comite international 
des Biblioth^ques,Paris, 24 aoClt 1937. 
84 - 75-76 : -lettre adressde par le pr^sident de 1'ABF k 
chacun des membres du Conseil de l'Universit6 de Paris. 
85 - 77 : — M. Jolly, avocat au Conseil d'Etat, 
28 oct. 1937-
86 - Le Budget de 1910 et les Bibliothdques : 1909-5-6,106-111 ; 
1910-1,16 (note additionnelle). 
87 - Le Budget de la Bibliothdque Nationale k la Chambre des 
D6put<§s : 1910-1,17-20. 
88 - Le Bulletin des rdcentes publications frangaises de la 
Biblioth6que Nationale : 1909-1,14-16. 
BULTINGAIRE L6on 
89 - 1928-3,154-157 : chr. Institut International de Bibliographie, 
session annuelle de 1928. 
90 - 1936,31-36 : la 96 session du Comit6 international des Biblio-
th<§caires d. Varsovie, les 31 mai, 1 er et 2 juin 1936 : commun-
nication au com. de l'ABF du 26 juin 1936. 
91 - 1937,82-83 : Notice n<§crologique sur Paul Dorveaux. s.L.B. 
92 - 1938-9-10 : compte-rendu du tr^sorier pour 1938 &. l'AG du 29 
janvier 1939. 
93 - 1940-1-3,22-24 : compte-rendu du tr^sorier pour 1939, & l'AG 
du 21 janvier 1940. 
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BURCKHARDT F. Docteur. 
94 - 1929-2,72-75 : l*Assembl6e franco-suisse des Bibliothdcaires 
& Lyon, 13-14 avril 1929. 
CAILLET Ren6 
95 - 1928-1,38-40 : chr. B. de Carpentras. Exposition de reliures. 
96 - -4,223-224 : chr. La B. Inguimbertine de Carpentras. 
CAIN Julien 
97 - 1936,54-55 : Lettre de 1*administrateur de la BN au prgsident 
de l'ABF au sujet de la fondation Pol Neveux, 11 mars 1936. 
98 - 66-68 : Extrait du rapport de 1» administrateoj? ggn&ral 
de la BN sur le fonctionnement des services en 1933 et 1934 
(annexe k 1'officiel du 25 oct. 1936). 
99 - 1937» 28-30 : Notre dessein et notre mdthode : pr<§face pour le 
catalogue de la section du livre et des bibliothdques a l»Ex-
position internationale des Arts et des Techniques de Paris. 
100 - 1939-2,7-9 : discours au comitS du 25 f6vrier 1939. 
101 - 7-11,10-11 : lettre au pr£sident de 1*ABF. 
CALOT Frantz 
102 - 1925-1-3,32-33 : chr. B. Ste GeneviSve. Exposition Port-
Royal et le JansSnisme s.F.C. 
103 - 1928-4,219 : chr. B. de 1'Arsenal. don. s.F.C. 
CAPET Eugdne 
104 - 1912-1-2,18-19 : HES. La Bibliothdque du British Museum. 
105 - 19-20 : la ventilation des salles de lecture. 
CARON Pierre : v. 582. 
106 - Cartes postales de Biblioth^ques : 1930-7-12,220-226. 
CELIER Lsoncs 
107 - 1931-1-6,21 : Note sur la cr^ation d*un bulletin trimestriel 
par entente- avec la Revue des Bibliothdques, pr£sentee & 
l-i AG des Archivistes frangais du 11 avril 1931. 
108 - 7-12,134-135 : allocution du pr£sident & I1 AG des Archi-
vistes frangais du 8 octobre 1931. 
109 - Une "Centrale" des Biblioth&ques : 1930-1-6,119. 
CHAMBRE DES DEPUTES. 
110 - 1908-5,101-103 : Extrait du JO. S6ance du 30 octobre 1908. 
111 - 1931-7-12,157-159 : Chambre, 26 sSance du 2 juillet 1931. 
Adoption aprds demande de discussion imm£diate d'un projet 
de loi modifi6 par le S6nat relatif au r^gime des Biblio-
th&ques publiques des villes et de leur personnel. 
112 - 1932-2,43-44 : Adoption, aprds demande de discussion imm6-
diate, d*une proposition de r£solution relative & 1•avan-
cement du personnel des Biblioth&ques Nationales et Muni-
cipales. Chambre, s£ance du 30 mars 1932. 
CHAPOT Victor 
113 - 1907-4,91-95 : La Question du stage dans les bibliothdques. 
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CHARENSOL F. 
114 _ 1931-1-6,93-101 : Les 20 arrondissements de Paris et leurs 
bibliothdques ("Nouvelles litt6raires",23 mai et 16 iuin 
1931). 
CHASSAING DE BORREDON 
115 - 1931-7-12,138 : Rapport du tr£sorier k l'AG des Archivistes 
frangais du 8 novembre 1931. 
CHATELAIN Emile 
116 - 1914-1,26-27 : Discours aux obs&ques de Victor Mortet. 
117 - 4,86-87 : Discours aux obs&ques de Paul Viollet. 
CIRCULAIRE MINISTERIELLE. v.a. 581. 
118 - 1915-4,68-70 : Circulaire du ministre de 1'Instruction pu-
blique et des Beaux-Arts invitant les maires k faire r^unir 
les documents relatifs d. la guerre, 4 mai 1915 (JO 11 mai). 
119 - 1922-3-6,35-36 : Circulaire minist^rielle sur les expositions 
permanentes de manuscrits, d'estampes et de livres pr^cieux 
dans les bibliothdques , 17 fSvrier 1922. 
120 - 1923-1-3,44 : Circulaire minist&rielle du 10 janvier 1923 aux 
recteurs. 
CLOUZOT Etienne 
121 - 1913-3,62-63 : L*Exposition relative aux promenades et jardins 
de Paris k la Bibliothdque de la ville de Paris. 
COLLIJN Isak 
1928-2,62-71 : Compte-rendu de la 1dre session pl<§ni&re du 
Comit6 international des Bibliothdques, Rome, 31 mars 1928 / 
Isak Collijn, pr^sidene et u. Uhlendahl secrStaire. 
1929-1,26-27 : Lettres au pr§sident de 1•ABF, 26 janvier et 
7 mars 1929. 
1932-3,107-109 : La crise Sconomique et les biblioth&ques : 
motion pr6sent6e S. la 5&me session du Comit& international 
des Biblioth&ques tenue k Berne les 9-10 juin 1932. 
COLLON Georges 
125 — 1936,42—47 : La Lecture publique k Tours, r§alisations et 
possibilit6s : communication a 1«AG du 20 d6c. 1936. 
126 - Comit6 d'experts pour les questions se rapportant aux archives 
("Bull. de la coop&ration intellectuellen,n°4,avril 1931); 
127 - Comite international des Bibliothdques : 10dme session Paris, 
24-25 aotlt 1937 : 1937,19-26. 
COMMISSION DE LA LECTURE PUBLIQUE. V. 570. 
COMMISSION SUPERIEURE DES BIBLIOTHEQUES. v.a. 698,699. 
128 - 1909-1,1-3 : La Commission supSrieure des Biblioth£ques au 
minist&re de 1'Instruction publique et des Beaux-Arts. s. 
"le comit6 de 11ABFn. 
129 - 1909-4,65-66 : la commission sup^rieure des Bibliothdques. 
Commission superieure des Bibliothdques. 
130 - 1911-1,5-10. 
131 — 1912-1,8-13. 132. - 6,114-119 
1 2 2  -
123 -
124 -
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133 - 1913-9,65-66 134 - 6,94-95 
135 - 1914-1,14-21 
136 - 1920-45,94 2 Fonctionnement de la Commission sup^rieure 
des Biblioth6ques. 
CONFERENCE DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES SOCIALES. 
137 - 1911-1,3-5 z Conf&rences de l^Ecole des Hautes Etudes sociales. 
138 ConfSrences de l»Ecole des Hautes Etudes sociales 2 les 
Bibliothdques modernes. (Comptes-rendus) i 
- 1912-1-2,14-19 ? 3,48-51 i 6,122-124. 
- 1913-2,35-37. 
- 1914-2,41-44. 
- 1914—3,70 i Conf£rences sur les Bibliothdques modernes (annon-
ce des confSrences prSvues pour 1914-1915). 
CONGRES 
139 - 1923-1—3,19-30 i Congrds international des BibliothScaires 
et des Bibliophiles (Paris, Sorbonne, 3-9 avril 1923). 
140 - 1929-1,19-30 2 Congrds mondial des Bibliothdques et de Biblio-
graphie. Rome-Venise, 15-30 juin 1929. 
141 - 1930-7—12,135—142 i CongrSs international de la lecture pu-
blique. Alger, 13-25 avril 1931 (annonce du Congrds par 1'ABF). 
142 - 1931-1-6,13-19 i CongrSs international de la lecture publique. 
Alger i R6solutions adoptSes dans la sSance du 15 avril 1931. 
143 - 1934,15-21 i 116 Congrds international des Biblioth6ques et 
de Bibliographie en Espagne, 20-29 mai 1934.5. 
144 - 1937,68-69 1 le Congres mondial de la documentation univer-
selle. 
145 - Coordination des achats d^ouvrages 6trangers entre les Biblio-
thdques de Paris i 1939-2,4-5. 
CORDEY 
146 - 1913-2,37 1 HES. Le livre frangais hors de France i Suisse. 
CORDEY Jean 
147 - 1931-7-12,131-133 : Le service des acquisitions au British 
Museum. Communication h. l'AT du 22 novembre 1931. 
CORNU Paul 
148 - 1911-3,46-55 (et 1912-1-2,14. HES) i Les Bibliothdques d»art 
et d'art appliqu6 de Paris. 
COUDERC Camille 
149 - 1923-1-3,54-55 1 Notice n^crologique sur Paul Guihiermoz. 
150 - 55 i — sur Th6ophile Dufour. 
COUET Jules 
151 - 1925-1-3,39-40 i chr. Exposition k la B. de la Com6die Fran-
gaise. 
COVILLE Alfred 
152 - 1916-1-2,16-17 i Discours prononc^ aux obs6ques d'Edouard 
Dieterlen. 
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COWLEY A.E» 
153 - 1927-3,72-73 : Institut international de coop6ration intel-
lectuelle. R6solutions de la r^union d*experts pour coor-
donner les travaux des bibliothdques. 
COYECQUE Ernest 
154 - 1908-4»69-75 : Les Bibliothdques communales class^es et la 
dScision du Conseil d*Etat du 26 juin 1908. 
155 - 1912-6,122 : La Biblioth&que de l'Universit4 de Christiana. 
s.E.C. 
156 - 1915-1-2,9-22 : les BibliothSques municipales de Paris : 
aujourd'hui, demain. 1dre partie : Demain. 
157 - 3,49-61 : — . 2&me partie : Aujourd*hui. 
158 - 1920-2,12*-14* : Allocution aux obsdques de M. Paul Marais. 
159 - 4-5»85-93 : Allocution du pr6sident k 1»AG du 16 mai 1920. 
160 - 1921-1,10—13 : une organisation de la lecture publique en 
Suisse. 
161 - 2-4»30-35 : Allocution du prSsident k l'AG du 3 avril 1921. 
162 - 1923-1-3,42-44 : Pour que le peuple lise . ("L^Echo national", 
8 janvier 1923). 
163 - 1924-1-3,15-21 : Allocution du prSsident k 1»AG du 1er juin 
1924. 
164 - 1925-1-3,4-5 : Lettre au ministre de 1'Instruction publique. 
165 - ,11-55 : Allocution du pr6sident k l'AG du 26 avril 
1925. 
166 - 4*^6,86 : Circulaire adress£e par 1'ABF. 
Enqu@te internationale sur les associations de Biblioth6caires. 
s.E.Coyecque. 
167 - 1926-2,30-31 : La r^alisation pairtielle et indirecte de la 
nationalisation des biblioth^caires. s.E.C. 
168 - 1927-4,156 : chr. La Biblioth&que publique en Palestine. s.E.C. 
169 - 1928-1,14-21 : projet d'organisation des Bibliothdques admi-
nistratives. 
170 - 1930-1-6,81-90 : Les Biblioth&ques administratives, leur or-
ganisation moderne et technique : rapport approuve par 1'ABF 
dans sa s6ance trimestrielle du 6 avril 1930. 
171 - ,112*113 : Annulation d*une nomination de biblioth6-
caire d'une Bibliothdque municipale class^e (Cambrai). 
172 - 1936,59-61 : Rapport pr6sent6 d. M. Contenot, prSsident de la 
Commission de 11enseignement au Conseil Municipal de la ville 
de Paris. 
173 - 1937,33-34 : projet portant r^glement des nominations dans les 
biblioth£ques administratives. 
CROZET L6o 
174 - 1924-4-6,169 : Notice n£crologique sur Etienne Millot. 
175 - 1928-1,42-43 : chr. B. de Versailles. Exposition Marie-
Antoinette. 
176 - 1937,54 : Voeu pr6sent6 k l'AG du 16 janv. 1938. 
CURTISS Dorothy W. 
177 - 1928-4,248-250 : chr. Transfert d*Albany k New-York de 1'4cole 
de biblioth§caires de 1'Etat de New-York. 
DACIER Emile. v.a. 619. 
178 - 1930-1-6,92-98 : Allocution du pr§sident k l'AG du 1er juin 1930. 
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179 - 7-12,175-179 s Allocution k 1*AG extraordinaire du 11 
Novembre 1930. 
180 - 1931-1-6,6-12 I k 1«AT du 25 janvier 1931. 
181 - 7-12,109-114 : i 1»AG du 21 juin 1931. 
182 - 1935-2,57-58 : Discours 4 1»AG du 24 nov. 1935 
183 - 1936,-24-26 : Toast k 1*AT extraordinaire des 7 et 8 juin 1936 
k Bordeaux. 
184 - 1939-4,2-3 : Notice ndcrologique sur Pol Neveux. s.E.D. 
185 - oct. 1940-aofit 1941,38-40 : Les Bibliothdques de province 
pendant la guerre. 
DE VOS VAN STEENWIJK (j.E.) 
186 - 1927-3,71-72 : Lettre & M. Gabriel Henriot, 25 mai 1927. 
DECRET. v. la liste des d6crets et arr@t6s en annexe. 
DEGAAST 
187 - 1912-3,49 : HES. L'imprimerie moderne. 
DEHAENE Abel 
188 - 1923-1-3,55-57 : Notice ndcrologique sur Jules Laude. 
DEHERAIN Henri 
189 - 1910-1,2»»8 : le classement et les catalogues des ouvrages im-
prim6s k la B. de l*Institut. 
190 - 4,132 : chr. La B. de l*universit6 6gyptienne. s.H.D. 
19$ - 1911-3,56-61 : Quelques opinions anglaises sur 1'inutilitS 
des bibliothdques. 
192 - 1913-2,35 : HES. Les principales collections de cartes g§o-
graphiques dans les Bibliothdques de Paris. 
193 - 6,104-105 : Notice n^crologique sur Gustave-Louis Plaisant. 
194 - 1915-3,37-40 : Rapport du secr6taire k 1»AG du 11 avril 1915. 
195 - 1916-3-4,24-27 : — k l'AG du 14 mai 1916. 
196 - 1917-1-2,5-9 : — 4 1»AG du 15 avril 1917. 
197 - 3-4,50-51 : Une lettre de La Porte du Theil k Silvestre 
de Sacy. 
198 - 1918-3-4,33-35 : Rapport du secr^taire sur 1*ABF en 1917, & 
1'AG du 12 mai 1918. 
199 - 1919-4-6,38-46 : les bibliothdques improvisdes pendant la 
guerre. 
DENIKER Joseph 
200 - 1908-3,33'-34' : discours du pr6sident sortant k 1'AG du 26 
avril 1908. 
DESLANDRES Paul 
201 - 1912-1-2,25 : Bibliographie. 
202 - 4,66-71 : Les nouvelles acquisitions manuscrites de"la 
B. de 1'Arsenal. 
203 - 1917-5-6,57-61 : Le Mus6e de la guerre. 
204 - 1920-6,115 : Notice n<§crologique sur Adolphe Gillot. s.P.D. 
205 - 1922-3-6,60-61 : sur Marc Furcy Raynaud. s.P.D. 
206 - 61-62 : sur Paul Bonnefon. 
207 - 1925-1-3,15-16 : compte-rendu de la gestion financi^re k 1»AG 
du 26 avril 1925. 
208 - 1927-3,57-60 : L'Exposition du Romantisme k la B. de 1'Arsenal. 
209 - 97-98 : chr. B. de 1'Arsenal. Les r£centes acquisitions 
de manuscrits. 
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DISCUSSION DU BUDGET 
210 - 1908-1,6-8 : La disoussion du budget du S6nat et la BN (25 d6c. 
1907). 
211 - 1926-3,67-70 : Discussion du budget de 1'Instruction publique 
au SSnat (JO 16 d£c. 1926, s6ance du 15 d6c.). 
212 - 1929-1,13-16 : Discussion du SSnat du 26 d^cembre 1928 sur le 
Budget des Biblioth^ques. 
DOUSSE mrc 
213 - 1923-4-5,107-108 : Notice ndcrologique sur Abel Dehaene. 
214 — 6,156-157 : . sur le chanoine Ulysse 
Chevalier. s. M. D. 
DUBOIS J. 
215 - 1913-2,37 : HES. L'office de 16gislation Strangdre et de droit 
international* 
DUCOS G. 
216 - 1914-4-5-6,76 : Lettres sur les retraites des biblioth<§caires* 
DUCOS 
217 - 1924-4-6,97-111 • Chambre des D6put6s. Extrait du rapport sur 
? le budget du minist&re de 1'Instruction publique (exerciee 
1925), par M. Ducos, d6put6. 
218 — 1925-4—6,103,109 / Chambre des D6put6s. Extrait du rapport 
sur le budget du ministSre de l*Instruction publique par 
M. Ducos, d6put6. 
219 — 1929-1,11-713 : Rapport de M. Ducos, d§put£, sur le budget 
pour 1'exercice 1929 du minist&re de 1'Instruction publique. 
DUPORTET Pierre 
220 — 1937,41-45 : Le plan et la mithode de la "Topobibliographie'* 
de la France" : communication k l'AG du 16 janvier 1938. 
DUPUY Suzanne 
221 - 1928-1,34-37 : Un don important de R*"Hispanic Society of 
America" k la BN. 
DURRBACH 
222 - 1924-4-6,169-170 : Notice n6crologique sur Louis Vie. 
223 - Elections k la Commission supSrieure des Bibliothdques : 
1909-3,41-43. 
224 - L'Envoi de livres aux camps de prisonniers : 1940-4*9,33-34. 
ESNAULT 
225 - 1911-2,27-28 : Projet de cr6ation d'une soci£t£ mutuelle d*as-
surances en cas de d£c6s entre les membres de l'ABF (s. Esnault 
d'apr^s la table des matidres 1911)• 
226 - Estratta dallo sttatuto della R. Universitli di Firenze : 1927-1, 
28-31.. 
EXPERT Henry 
227 - 1912-1-2,15 : HES. Les Bibliothdques musicales en France. 
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FAGO Vincenzo 
228 - 1928-2,69 : Lettre k Lord Elgin, pr£sident de la British 
Library Association, 30 sept. 1927 
229 - 1929-1,19-20 : Lettre au pr§sident de l'ABF. 
230 - 34 : Allocutidn k 1»AT de HABF du 10 f£vrier 1929. 
FECAMP 
231 - 1907-3,69-71 : Un nouveau classement des biblioth£caires 
universitaires. 
232 - F6d6ration frangaise des offices de documentation : statuts : 
1931-1-6,76*83. 
233 - E£d<§ration internationale des associations de Biblioth<§caires. 
ComitS international des Bibliothdques : 4dme session 
Cheltenham (Gloucester, Angleterre), 29-31 aoflt 1931. Programme. 
FEHMI Edhem 
234 - 1925-1-3,58—59 : chr. Stamboul (B. de 1'universit6). 
235 - F<§minisme et Bibliothdques ("Revue internationale de 1'Ensei-
gnement, n° de f6v. 1912, p. 143) : 1912-1-2,22-24. 
FEUGA Paul, s6nateur. 
236 - 1931-1-6,49 : Amendement au projet de loi adopt6 par la Chambre 
des D6put6s, relatif au r§gime des Bibliothdques publiques 
des villes et de leur personnel. 
FEVRET Andr6 
237 - 1927-4,143-145 : le catalogue photographique de la BN. 
FITZ Joseph, docteur. 
238 - 1927-2,52-54 : chr. Hongrie. 
FLEURY G. 
239 - 1919-4-6,51 : La B. de 1'Universiti d'Aix-Marseille. 
FONTAINE Andre 
240 - 1907—6,145—147 : chr. Nos bibliothdques : ("Le Censeur",16 nov. 
1907). 
FOSSEYEUX 
S41 - 1914-2,42 : HES. Les Bibliothdques de 1'Assistance publique. 
FROIDEVAUX Henri 
242 - 1917-3-4,44-45 : La B. de la Soci§t6 de G<§ographie pendant la 
guerre (?La G<§ographie"t916-1917, n°4,p. 307). 
FUCHS Hermann, docteur. 
243 - chr. Allemagne : 
- 1928-2,129-131 ; 3,173-176 ; 4,233-242. 
GAUTIER Jean 
244 - 1907-1,32-36 : de 1* attribution aux biblioth&ques publique 
de la personnalitS civile. 
245 - 2,47-52 : La situation des biblioth&caires d'universit4s. 
246 - 6,130-131 : Pour les biblioth£ques universitaires. 
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247 — 1909—2,28—31 i A propos des stagiaires. 
248 - 3,50-51 : Rapport du secr<§taire k l'AG du 18 avril 1909. 
249 — 1910—2,33—34 : k l'AG du 3 avril 1910. 
250 - 3,81-91 : Retraites du personnel des Bibliothdques. 
251 - 1911-2,22-24 : Rapport du secrStaire k l'AG du 23 avril 1911. 
252 - 3,43-45 : Sur le projet de la soci6t6 mutuelle d'assu-
rances en cas de dicds entre les membres de 11ABF. 
253 - 1912-3,36-38 : Rapport du secr^taire k l'AG du 14 avril 1912. 
254 - 1913-2,30-32 : k l'AG du 30 mars 1913. 
255 - 1914-2,33-35 : k l'AG du 20 avril 1914. 
256 - 4-5-6,79-82 : Les retraites des biblioth6caires : deux 
modifications de la loi du 8 juin 1853. Communication k lfAT 
du 25 juin 1914« 
257 - 1919-4-6,50 : La B. de la Facult6 de Droit de Paris. 
GAZIER Georges 
258 - 1907-5,110-117 : La B. de la ville de Besangon : une r§ponse 
au questionnaire. 
259 - 1924-4-6,142-144 : chr. Besangon. BibliothSque municipale : 
exposition sur le livre illustr6 du XVI6 s. 
GERARD Gaston 
260 - 1929-3,137-140 : Rapport fait au nom de la Commission de 
1'enseignement et des Beaux-Arts, chargSe d'examiner le 
projet de loi relatif au rdgime des bibliothdques publiques 
des villes et de leur personnel (Chambre des d£put6s, sSance 
du 14 nov. 1929.). 
GILBERT Miss Mizpah 
261 - 1917-3-4,41-43 : La "Gilstrap free public library" de Newark-on-
Trent (de M.M. Gilbert selon la table 1917). 
GIRARD Henri 
262 - 1927-4,151-152 : Discours prononcd aux obs^ques de Charles 
Mortet. 
GIRAUD-MANGIN Marcel 
263 - 1908-4,62-69 : Les comit^s d'inspection et d'achats dans les 
bibliothdques municipales. 
264 - 1910-1*8-11 : Notes sur les B. des lyc£es et Colldges. 
265-1911-2,26 : Voeu tendant k 1'unifieation des examens de bi-
blioth6caire xmiversitaire et de bibliothdcaire municipal. 
266 - 1912-1-2,7-8 : Association mutuelle en cas de d<lc6s. Appel aux 
biblioth^caires. 
267 - ,17-18 : HES. Les B. municipales devant 1'opinion. 
268 - 1919-1-3,17-18 : Notice n£crologique sur Jules Bott. 
269 - 1924-4-6,149-15T : chr. Nantes. Bm. Exposition. 
270 - 1932-3,88-90 : discours k l'AG extraordinaire des 19-20 juin> 
1932 k Reims. 
GLAY Emile 
271 - 1929-3,148-149 : Les Bibliothdques publiques scolaires 
("L'0euvre",24 nov. 1929). 
GODET Marcel 
272 - 1917-3-4,55-56 : chr. Les collections de documents photogra-
phiques dans les bibliothdques. 
GRAND Roger, senateur. 
273 - 1931-1-6,32-46 : Projet de loi sur la nationalisation des 
biblioth4ques municipales class6es : rapport fait au nom 
de ia Comrni ssi on de 1' ensei g^ement du S6nat,.. 
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GRAVBL Georges 
274 - 1923-4-5,59-67 : La B. de la Chambre des D§put6s. 
275 - 1924-4-6,166 : Notice nScroldgique sur Constant Pionnier. 
GRUNEBAUM—BAIIIN 
276 - 1937,12-13 : Communication sur l'Abb6 GrSgoire, k l»AT du 25 
avril 1937. 
HAHN, docteur. v. 287. 
HAHN|? F.L., docteur. 
277 - 1915-5-6,101-102 : No-fcice ndcrologique sur No§ Legrand. 
HENRIOT Emile 
278 - 1930-7-12,215-220 : Qu'est-ce qu*une 6dition originale ? 
("Le Temps",25 nov. 1930). 
HENRIOT Gabriel 
279 - 1920-6,115 : Notice n^crologique sur Julien Morice Lelidvre. 
s. Q. H. 
280 - 1925-1-3,1-2 : Appel aux membres de 1•ABF. 
281 - 41 : chr. Mairie du VI6 arrondissement : exposition 
du livre. s. G. H. 
282 - 41-42 : chr. Musee Galliena. Les arts du livre fran— 
gais. s. G. H. 
283 - 72 : Notice nicrologique sur Elie Poir6e. 
284 - 4-6,75*^80 : Avis important. 
285 - 81-82 : Rapport k M. le ministre de lfInstruction 
publique, sur les traitements proposds pour le corps unique 
des bibliothicaires. 
286 - 93-94 : Circulaire et questionnaire adress6s par 
1'ABF relatifs aux budgets des Bm. 
287 - 98-100 : Pdtition adress^e k M. le Pr§sident de la 
Commission de r§vision des traitements au minist^re des 
Finances / G. Henriot, J. Laran, Dr. HAHN. 
288 - 134-136 : chr. Le livre k l*exposition des arts d6co-
ratifs. s. G. H. 
289 - Annuaire 1926,3-16 : L'Association des Bibliothdcaires frangais : 
un bilan de 20 ann6es (1906-1926). 
290 - 1926-2,23-30 : Le CongrSs international de Prague (28 juin-
3 juillet 1926). 
291 - 35-36 : Note sur les traitements du personnel scienti-
fique et technique des grandes biblioth^ques d*Etat. Pciris, 
6 juin 1926 / G. Henriot, M. Rieunier, J. Laran. 
292 - 3,58-59 : le d§veloppement de la lecture publique. 
293 - 1927-3, 64-74 : Rapport au Comit§ de l'ABF sur la coop&ration 
entre les associations nationales de biblioth§caires. 
294 - 1928-3,143-144 : Projet d*organisation d*un service publie de 
lecture, d'information et de docvunentation, exposS & 1»AG du 
10 mai 1928. 
295 - Heures d1ouverture des Biblioth^ques de Paris : 1940-4-9,31-32. 
HIRSCHAUER Charles 
296 - 1926^-3,74-76 : Lettre au pr^sident de 1'ABF, 23 octobre 1926. 
HOMOLLE Th<§ophile 
297 - 1915-5-6,93-96 : Extraits du rapport annuel pr^sentd le 9 
juillet 1915 k M. le ministre de 1'Instruction publique. 
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298 - 1916-5-6,64-76 : Rapport sur le fonctionnement de la BN 
pendant 11ann6e 1915 (16 juin 1916). 
299 - 1917-5-6,62-71 : Rapport sur le fonctionnement de la BN en 
1916. Bxtraits. 
300 - 1923-6,119-137 : Extraitsdu rapport sur les services de la BN 
en 1921 et 1922 (J0,17 d6c. 1923). 
HUARDV secr. de VABBN. 
301 - 1927-1,1-2 : Lettre au pr6sident de l1ABF. 
HUCHET Claire 
302 - 1928-4,220-221 : ill.: B. municipale enfantine 11^Heure Joyeuse" : 
le pr@t & domicile. 
HUREPOIX 
303 - 1930-1-6,120-13o : un beau m§tier qu»on n'apprend plus 
("Bulletin du Bibliophile",20 janv.,20 f6v.,20 mai 1930). 
304 - 1931-1-6,89-93 : (suite et fin) ("Bull. du 
Bibliophile",1931ipp. 35-40). 
305 - L'Index Generalis : 1930-1-6,133-134. 
3-) "1 •' 
306 - Institut international de Bibliographie. 10eme conf§rence de 
bibliographie : 24-29 aoflt 1931 : 
1931-1-6,73-76. 
INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE 
307 - 1926-2,41-43 : IICI. Circulaire adress6e aux directeurs des 
principales bibliothdques du monde,. Paris, juin 1926. 
308 - 1928-2,72-78 : IICI. RSunions des 27-28,30-31 janv. 1928 & 
Paris. 
309 - 1931-1-6,59-64 : IICI. Sous-commission des sciences et de 
bibliographie ("La coopdration intellectuelle",2&me annSe, 
n° 21-22,sept.-oct. 1930). 
310 - Itin&raire du deuxi&ne congrds international des Biblioth^ques 
et de Bibliographie. Madrid. Seville-Barcelone, 19-30 mai 1935 : 
1935-1,1-9. 
JAMOT Paul 
311 - 1932-3,90-92 : discours £ l'AG extraordinaire des 19-20 juin 
1932 £ Reims. 
JARRY Paul 
312 - 1927-3,60-62 : chr. BN. Exposition de la critique dramatique et 
musicale. 
JOLY Henry 
313 - 1937,53-54 : motion du syndicat des Biblioth6caires nationaux 
de province k 1'AG de 1'ABF du 16 janv. 1938. 
JOLLY E. 
314 - 1937T77 • Lettre au prSsident de 1'ABF, 29 oct. 1937. 
JOUANNE 
315 - 1931-1-6,23-26 : Les plans cadastraux. 
Communication k l'AG du 11 avr. 1931 des Archivistes frangais. 
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JOUBIN Andr6 
316 - 1925-4-6,109-110 : chr. Lettre & M« le rapporteur du budget 
de 1'Instruction publique i la chambre. 
31? - Journ§es d'6tudes sur les biblioth&ques, 19-20*21 juin 1941 : 
oct. 1940-aoHt 1941,50-51. 
318 - Les Journees du livre en France, 13-14 mai 1931 ("Bulletin de 
la Maison du livre frangais", avr. 1931): 1931-1-6,86-8?. 
JUSSELIN M. 
319 - 1919-4-6,36 : notice ndcrologique sur l'abb6 Clerval. 
KARt Louis 
320 - 1928-4,242-243 : chr. Hongrie. 
KOHLER Charles 
321 - 1913-2,36 : HES. La B. Ste Genevieve. 
KOLB Albert 
322 - 1928-3,176-179 : chr. Allemagne. 
KOSSMAN F. 
323 - 1928-4,243-244 : chr. Pays-Bas. 
KUHLMANN A. EU§6ne , 
324 - 1923-6,157-158 : Notice necrologique sur AndrS Waltz. 
LA RONCIERE Charles de 
325 - 1914-2,44 : HES. Les Bibliothdques et archives de la Marine. 
326 - 1915-5-6,91-92 : Les publications 6ph6m6res de la guerre 
conserv6es k la B.N. 
LABROSSE Henri 
327 - 1925-4-6,140 : chr. Rouen. Bm. Catalogue et exposition d*estampes. 
LACOMBE Paul 
328 - 1910-3,73-78 : Paul Marchal (1844-1910) s. P.L. et G. V. 
(Paul Lacombe et Gabriel Vicaire). 
LACOUTURE 
329 - 1913-2,35 : HES. Les proc6des modernes de reproduction photo-
graphique. 
LACROIX A. 
330 - 1926-2,32-33 : Lettre relative k la rSpartition des p&riodiques 
6trangers entre les grandes biblioth^ques de Paris (ler aoflt 
1926). 
LANGLOIS Ch&rles-Victor 
331 - 1909-2,32-35 : Le r§gime des Bibliothdques en France (extraits). 
332 - 1918-5-6,71-73 : Les pillages allemands h Douai et k Cambrai. 
LANGLOIS Marcel, abb£. 
333 - 1908-2,28-32 : Projet de manuel des Bibliotheques. 
334 - 1913-6,100 : Observations sur les "Regles et usages pour la 
r£daction des catalogues". 
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LARAN Jean v.a. 287,291. 
<335— 1930-7-12,181 : Lettre de d<§mission de la Commission sup<§-
rieure des Bibliothdques. 
LADDB 
336 — 1912-3,51 : HBS. Les Bibliothdques universitaires. 
LAMER Philippe 
337 - 1927-4,150 : Notice n§crologique sur Ren6 Poupardin. 
LAURBNT Jacques 
338 - 1924-4-6,147-149 : chr. Dijon. Bm. Bxposition d'estampes. 
LAVALLEYE J. 
338biss- 1927-1,26 : Archives d'Anvers. 
LE CACHEUX Paul 
339 - 1932-2,22-26 : Allocution du pr^sident k l'AG des Archi-
vistes frangais du 2 avril 1932. 
340 - Lecture aux armdes : 1940-1-3,6-9. 
341 - La Lecture des prisonnierss: oct. 1940-aofit 1941,43-44. 
LEFAS, d6put<§ v.a. 568. 
342 - 1932-2,44-50 : Rapport suppldmentaire fait au nom de la 
commission de !•enseignement et des Beaux-Arts (sur les 
questions d'avancement). 
LEFRANC Abel 
343 - 1920-2,10'-12' : Allocution aux obs^ques de M. Paul Marais. 
344 - L6gislation des oeuvres de guerre : 1940-1-3,9-15. 
LEGRAND Noe 
345 - 1913-2,36 : HES. Les Bibliothdques m§dicales. 
LELIEVRE Pierre 
346 - 1936>18-19 : Les Biblioth&ques populaires de Berlin en 1935. 
Communication k l'AT du 29 mars 1936. 
347 - 1937,65-67 : Les Bibliothdques provinciales (frangaises). 
Rapport present^ devant le Comite international des biblio-
theques le 25 aottt 1937. 
LEMAITRE Henri 
348 - 1912-1-2,16-17 : HES. La B. du Congrds & Washington et la 
nouvelle B. de New-York. 
349 - 1913-2,36 : HES. Le chauffage, l*6clairage et la ventilation. 
350 - 6,98-99 : Observations sur les "Rdgles et usages pour 
la r§daction des catalogues". 
351 - 1914-2,43 : HES. De la conserv&tion des livres . 
352 - 1922-3-6,25-28 : La reclame pour les Bibliothdques. 
353 - 1925-4-6,89-90 : Rapport du tr6sorier k 1»AT du'26 juillet 1925. 
354 - 1926-1,7-9 : 1»AG du 2 mai 1926. 
355 - 1927-1 ,20-21 : chr. L"<Heureuse veillee" k Turckheim (Haut-
Rhin) s. H. L. 
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356 - 27-28 : chr. Florence. Ecole sp6ciale pour biblio-
th^caires et archivistes paldographes. s. H. L . 
357 - 2,42-46 : La Bibliothdque de documentation inter-
nationale contemporaine. 
358 - 51-52 : chr. B. Royale de Belgique. s. H. L. 
359 - 3,75 : Rapport du trSsorier k 1«AG du 8 mai 1927. 
360 - 99-100 : chr. Suisse. s. H. L. 
361 - 1928-1,1—10 : La conf6rence des BibliothSques k Edimbourg, 
26 sept.-1er oct. 1927. 
362 - 51-53,54-55 : chr. Bs Royale de Belgique. 
363 - 3,142-143 : Rapport du trSsorier k l'AG du 20 mai 1928. 
364 - 171-172 : chr. Bm. de Saint-Di6. 
365 - 4,198-204 : Discours du pr6sident & 1*AT du 28 oct. 1928. 
366 - 1929-1,35-36 : k 1»AT du 10 f<§v. 1929. 
367 - 2,57-72-2f. de pl. : Le Congrds de Rome : compte-
rendu k l'AG du 27 octobre 1929. 
368 - 109-110-1f. de pl. : Discours du pr£sident k 1»AT 
du 13 avril 1929 k Lyon. 
369 - 3,119-120 : Discours du pr§sident k 1*AQ du 26 mai 1929. 
370 - 123-125 : k 1»AT du 27 oct. 1929. 
371 - 140-141 : notice nicrologique sur Max Bruchet. 
372 - 1930-1-6,20-23 : Les BibliothSques catholiques. Rapport fait 
k la commission minist<§rielle de la lecture publique. 
373 - 30-37 : L'organisation des bibliothSques k 1'6tran-
ger : rapport k la commission ministSrielle de la lecturee 
publique. 
374 - 59-74 : Statistiques des Biblioth^ques fran?aises. 
Communication-,& l'AT du 26 janvier 1930. 
375 - 77-80 : Projet d'un syst&ne d'abr6viations des 
titres de p&riodiques. Communication k l'AT du 6 avril 1930. 
376 - 99-104-2f. de pl.:ill. : Le Bibliobus. Causerie 
ill. de projections faite k l'AG du 1er juin 1930. 
377 - 7-12,142-148 : Comit6 international des Biblio-
th^ques. Session des 20-21 aoflt 1930, Stockholm. 
378 - 160-167 : L'administration des Bibliothe-
ques. Notes lues au salon de 1'organisation commerciale, 
10 novembre 1930. 
379 - 179-180 : Rapport du tr6sorier k l'AG extraor-
dinaire du 11 nov. 1930. 
380 - 1931-7-12,114-115 : 4 l'AG du 
21 juin 1931. 
381 - 115-118 : Le Congrds de la lecture publique 
d'Alger (13-16 avril 1931). Communication k l'AG du 21 
juin 1931. 
382 - 128-130 : 4&ne session du Comitd international 
des BibliothSques tenue k Cheltenham les 29-31 aotit 1931. 
383 - 130-131 : Inauguration du nouveau bStiment de la 
B.N. suisse k Berne. 
384 - 162-163 : Traitements des bibliothdcaires. 
385 - 1932-3,102-110 : 5^me Session du ComitS international des 
BibliothSques tenue 4 Berne les 9-10 juin 1932. Rapport 4 
l'AT du 20 nov. 1932. 
386 - 1934,30-31 : Statistiques des Biblioth^ques. 
387 - 1939-4,4 : Communication k la rdunion du 24 avril 1939 de 
1'UFOD. 
LEMALE 
388 - 1914-2,43 : HES. La reliure et sa fabrication (-) 
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LEMOISNE 
389 - 1931-7-12,122-127 : Allocution du pr^sident £ 1»AT du 22 
nov. 1931. 
390 — 1932—1,4—7 : £ l'AT du 17 
janvier 1932. 
391 - 3,73-77 : £ l'AG du 29 
mai 1932. 
392 - 79—83 et 84-88 : £ l'AG extraor-
dmaire des 19 et 20 juin 1932 £ Reims. 
393 - L6opold Delisle : 1910-3,69-70-1f. de pl. 
LEROY Emile, secr. gal de la BN. 
394 - 1936,53 : Lettre au sujet de la fondation pol Neveux. 29 
oct. 1936. 
LIAUDOIS H. 
395 - 1930-7-12,167-170 : Documentation commerciale et administra-
tive. 
LIBER Henri 
396 - 1930-7-12,171-172 : Le salon de 1'organisation commerciale. 
397 - The Library Association. Annual conference, Cheltenham. 
August 31 September 5, 1931 : 1931-1-6,83-84. 
LINYER Louis, s£nateur. 
398 - 1931-1-6,46-49 : Avis pr£sent<§ au nom de la Commission de 
1 • administration g<§nerale, d§partementale et communale du 
S<§nat, sur le pro|et de loi adopt<§ par la Chambre des 
D6putes, relatif au r<§gime des B. publiques des villes et 
de leur personnel. 
LINZELER Andr^ 
399 - 1930-7-12,181-182 : motion au ministre de 1*Instruction pu-
blique et des Beaux-Arts. 
LISTE DES MEMBRES DB L»ABF. 
400 - 1907-1,7-9 ; 1908-1,11-16 ; 1909-3, annexe de 6p. ; 
1910-2,63-68 ; 1911-2, annexe de 6p. ; 1912-1-2,1-6 ; 
1913-1,5-10 ; 1914-1,4-11 ; 1923-1-3,1-11. 
- 1924-1-3,1-6 : Additions, suppression et rectifications k 
la liste des membres de 1'ABF parue en t@te du Bulletin de 
1'ann§e 1923. 
- Annuaire 1926,20-36 ; Annuaire 1930,3-24. 
- 1938,26-46 (& jour en mai 1939). 
LISTE DES OUVRAGES RECUS EN DON PAR L'ABF. 
401 - 1908-6,115-115-116 ; 1910-1,27-28 ; 1912-1-2,32 ; 1913-1,23 ; 
1914-1,31-32 ; 2,48 ; 1915-1-2,30-31 ; 1916-1-2,20. 
402 - 1916-5-6,49-62 : Catalogue des livres, brochures et p6rio-
diques re^us par 1'A.B.F. k titre de don ou d'Schange, de 
1907 £ 1916 (catalogue et table des matiSres pr6sent6s par 
Ch. Mortet. 
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403 - Le Livre d'or de la Guerre 1914-1918, A.B.F.,Paris 1920, 
35p. 
Le Livre d'or des Biblioth6caires : chronique incluse dans 
les Bibliothdques et la Guerre. 
LOCQUIN Jean, d6put6. 
404 - 1932-2,51-52 : Proposition de loi ayant pour but 11ouver-
ture au budget du Minist&re de 1'Instruction publique et 
des Beaux-Arts d'un cr6dit destinS i rSaliser la trans-
formation du systdme de chauffage de la BN. 
LOGIE P. 
405 - 1928-4,224-226 : chr. Bm du Havre. 
LOI 
406 - 1924-1-3,59-60 : Loi portant ouverture et annulation de 
crSdits au ministdre de 1'Instruction publique et des 
Beaux«-Arts, en vue de 1' installation de la B. et du Musde 
de la Guerre au chSteau de Vincennes. 30 avril 1924. 
407 - 1925-1-3,27-28 : Loi sur le d6p6t legal. 
408 - 1928-2,102-103 : Loi du 14 mars 1928 relative au d6pdt 
facultatif dans les Archives nationales et d£partementales 
des actes de plus de 125 ans de date conserv^s dans les 
6tudes de notaires. 
408 bis - 1929-1,4-5 : Loi de finances du 30 d§cembre 1928. 
409 - 1931-7-12,145-147 : Loi du 20 juillet 1931, relative au 
r^gime des Bibliothdques publiques des villes et de leur 
personnel. 
410 - 1932-3,114 : Loi de finances du 31 mars 1932. 
411 - 114-116 : Loi du 26 avril sur 1'avancement du personnel 
de 1'Instruction publique. 
412 - 1938,20 : Loi de finances du 31 d£c. 1937. 
413 - La Loi de nationalisation est vot£e : 1931-1-6,1-2. 
MAGINOT, Ministre des Colonies. 
414 - 1929-2,111 : Lettre au pr£sident de 1'A.B.F., 3 avr. 1929 
MAIRE Albert 
415 - 1908-2,18-28 : Les classifications mdthodiques en biblio-
graphie. 
416 - 1916-3-4,29-36 : Les sources de 1'histoire de la guerre 
europ£enne. Notes pr61iminaires. 
417 - 1917-1-2,34 : Notice ndcrologique sur Ladislas de Strzembosz. 
MALCLES Louise-Noelle 
418 - 1933,5-6 : Communication sur la Deutsche Bticherli de Leipzig 
k 11AT du 10 d4c. 1933. 
419 - 1936,16-18 : Communication sur le catalogue collectif alle-
mand k 1»AT du 26 mars 1936. 
420 - 1937,61-65 : Les Bibliothdques universitaires (frangaises) : 
rapport present^ devant le Comit6 international des Biblio-
th^ques le 25 aotlt 1937. 
MARAIS Paul 
421 - 1912-4,64-66 : Projet d'une meilleure utilisation des ouvra-
ges doubles que possddent les Biblioth^ques publiques. 
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422 - 6,109-113 : Notice necrologique sur M. Armand d'Artois. 
423 - 123 : HES. La Biblioth&que Mazarine. 
424 - 1214-2,42 : HES. Les ressources des grandes biblioth&ques de 
Paris. 
425 - 4-5-6,82^85 : Fermeture annuelle ou congSs par roule-
ment ? 
426 - 1916-3-4,37-41 : Un dernier pas £ franchir dans 1'organisa-
tion des Bibliothdques publiques de 1'Etat. 
427 - 1917-1-2,10-22 : Allocution du prSsident £ l'AG du 15 avril 
1917. 
428 - 3^4,47-49 • Notice ndcrologique sur Alfred Franklin. 
s. P. M. 
429 - 1918-1-2,26-27 : Allocution prononc£e aux obsdques de M. 
Deniker. 
430 - 3-4,36-39 : Allocution du pr6sident k 1»AG du 12 mai 1918. 
431 - 1919-1-3,5-8 : k 1»AG du 18 mai 1919. 
MARCEL Henry, adm. gal de la BN. 
432 - 1909-4,80-81 : Discours prononcS aux obsdques de Paulien T6ste. 
433 - 1910-3,70-72 : de M. L<§opold 
Delisle. 
MARCHESNE Charles 
434 - 1926-2,43-46 : chr. BN et Mus6e des Arts d#coratifs.: Expo-
sition du livre italien. 
MARGUERY Henry 
435 - 1927-4,111-113-1f. de pl. : L'Exposition Moreau N£laton k 
la BN. 
436 - 1928-1,34 : L*Exposition comm^moratrice de la bataille de 
Navarin k la BN. 
MARTIN Henry 
437 - 1910-4,121-130 : Conf6rence d'ouverture de la section des 
Bibliothdques modernes (de 1'Ecole des Hautes Etudes Sociales.) 
438 - 1911-2,20-22 : Allocution du prdsident k l'AG du 23 avril 1911. 
439 - 1912-2,34-36 : & l'AG du 14 avril 1912. 
440 - 6,123 : HES. La B. de 1'Arsenal. 
441 - 1913-6,103-104 : Discours prononce aux obseques d'Eugdne Muller. 
442 - 1922-1-2,9-10 Allocution du president £ l'AG du 7 mai 1922. 
MARTIN Jean-Etienne 
443 - 1937,13-15 : La crise de la librairie. 
MARTIN Joseph 
444 - 1925-4-6,137-138 : chr. Avranches. Bm. 
MAY J.-L. 
445 - 1912-1-2,20-21 : La B. de Minneapolis. 
MAZEROLLE Fernand 
446 - 1921-5-6,43-47 : Les Bibliotheques de demain. 
UN MEMBRE DE L'ABF 
MERLANT 
447 - 1931-1-6,50-52 : Projet de statut r<§glementant la nomination 
aux emplois superieurs dans les bibliotheques nationales. 
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Rapport k la commission de 1*enseignement de la Chambre 
des d6put6s, s6ance du 11 mars 1931. 
MEUNIER Charles 
448 - 1914-2,44 : HES. La d4coration dans la reliure ancienne 
et moderne (—). 
MICHEL Henry 
449 - 1907—1,15-22 : La B. de la ville d'Amiens : une r£ponse au 
questionnaire. 
450 - 4,96-98 : La Soci6t6 des amis de la B. d'Amiens. 
451 - 1915-1-2,28 : Notice ndcrologique sur Marcel Godet. s. H.M. 
452 - 3,34-37 : Allocution du prSsident k 1»AG du 11 avril 
1915. 
453 - 1916-3-4,21-24 : 4 1»AG du 11 mai 1916. 
454 - 1918-5-6,57-60 : La B. municipale d'Amiens de 1916 k 1918. 
MILAM Carl H. 
455 - 1927-3,69 : Lettre k M. GabrieiHenriot, 26 janv. 1927. 
MIROT Albert 
456 - 1932-2,28-29 : Communication sur la publication d'un r6per-
toire critique des cahiers de doleances, faite k l'AG des 
Archivistes frangais du 2 avril 1932. 
MONCEL Henry 
457 - 1927-2,33-42 : L'Exposition du si£cle de Louis XIV k la BN. 
MONZIE Anatole de 
458 - 1925-1-3,35-36 : Rapport au pr£sident de la R6publique, Paris, 
15 juin 1925. 
459 - Moralit6 : les nominations politiques dans les Biblioth^ques 
("La Tribune du fonctionnaire", organe de la Federation 
g§nerale des fonctionnaires, 4 avril 1931). 
MORAND Hubert 
460 - 1925-4-6,138-140 : chr. La Bm de Nice ("Journal des D£batsD, 
1er janv. 1926). 
MOREL Eugdne 
461 - 1910-4,120 : Ecole des Hautes Etudes Sociales. Section des 
Bibliothdques modernes. 
462 - 1911-3,66-68 : Le Biblophote. 
463 - 1912-1-2,15-16 : HES. La B. Royale de Berlin. 
464 - 1913-2,37 : HES. Le livre frangais en France. Essai de sta-
tistique. 
465 - 1914-1,21-26 : D'un emploi d*assistants dans les bibliothdques. 
466 - 1918-1-2,14-22 : Projet de loi sur le d6pdt 16gal« 
467 - 5-6,67 : Allocution k la r^ception de l'ABF par 1'Ame-
rican Library Association. 
468 - 1919-1-3,9-13 : Allocution du pr^sident k l'AG du 18 mai 1919• 
469 -  1922-1-2,11-12 : Communication sur le d<§p6t 16gal k. l'AG du 
7 mai 1922. 
470 - 1924-1-3,83-84 : Notice n<§crologique sur Albert Cim. 
471 - 1926-3,55-57 : Cinquantenaire de 1'Association des Bibliothe-
caires am^ricains. 
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472 - 1930-7-12,148-160 : Notes sur le congrds de 1'Institut 
international de Bibliographie k Zttrich en aotlt 1930, 
lues & 1'Assembl6e des B. Frangais (du 11 nov. 1930). 
MORTBT Charles 
473 - 1907-2,41-46 : Unit6 et diversitd. 
474 - 6,128-129 : A propos d'un r6cent concours. 
475 - 1908-4,60-61 : La liste des Bm class6es. 
476 - 5,82-96 : Le recrutement des biblioth6caires dans les 
biblioth&ques publiques de 1'Btat qui reldvent du Ministdre 
de l*Instruction publique. 
477 - 103-104 : Bibliographie. s.C.M. 
478 - 6,118 : chr. L'Annuaire des Bibliothdques et archives 
de France. s. C.M. 
479 - 1909-1,4-6 : La question du recrutement des biblioth6caires 
d1Etat. 
480 - 2,38-39 : Bibliographie. s. Ch.M. 
481 - 3,46-50 : Allocution du pr6s. k l'AG du 18 avril 1909. 
482 - 56-62 : L'Arr@t du Conseil d'Etat du 2 avril 1909. 
483 - 4,70-71 : Lettre adress§e par le prisident de 1'A.B.F. 
k M. Chaigne, rapporteur de la commission d»administration 
g£n£rale k la Chambre des D6put6s. (juin 1909). non s. 
484 - 72-73 : Aux Biblioth6caires municipaux. 
485 - 5-6,85-93 : Le pr@t de bibliothdque & Biblioth&que en 
France et k 1'etranger. 
486 - 1910-1,12-16 : A propos du livre de M. Eug6ne Morel sur 
les Bibliothdques. 
487 - 2,35-36 : Allocution du pr§s. k l'AG du 3 avril 1910. 
488 - 1911-2,29-31 : Notice n§crologique sur L6on Soulice. 
489 - 1912-3,42-44 : Rapport pr<§sent£ au comit§ de'.l'ABF sur les 
travaux de la commission du catalogue. 
490 - 4,59-63 : Le nouveau decret relatif aux comit^s d'ins-
pection et d'achats des Bm. 
491 - 1913-1,11-17 : Note sur 1'organisation d'un systdme de ren-
seignements au moyen de cartes de demande transmises de 
bibliothdque k biblioth^que. 
492 -  2,26-30 : Rapport du pr6s. k 1'AG du 30 mars 1913. 
493 - 6,100-101 : Notice n<§crologique sur Paul Chevreux. 
494 - 1914-2,36-39 : Allocution du pr<§s. k l'AG du 20 avril 1914. 
495 - 4-5-6,77 : Sur la fermeture des Bibliothdques. 
496 - 1915-4,78-81 : Conseils pratiques pour la conservation et le 
classement des documents r6gionaux relatifs h. la guerre : 
communication k l'AT du 21 jxiin 1915» 
497 - 1916-1-2,15-16 : Notice n£crol. sur L6on Gaudin. 
498 - 3-4,47-48 : sur Edmond Maignien. 
499 - 1916-5-6,49-62 : Catalogue des livres...v. 402. 
500 - 1917-1-2,28-31 : Discours prononc6 aux ebsdques de Charles 
Kohler. 
501 - 1918-1-2,5-13 : Un nouveau pas vers la rSforme du d6p6t 16gal. 
502 - 1919-4-6,50 : La B. de la Facult6 de droit de Paris. 
503 - 1922-3-6,29-31 : R6union de la Commission sup6rieure des 
Biblioth4ques. 
504 - 1923-4-5,106-107 : Notice n6crol. sur Maurice Davanne. 
505 - 6,118-119 : chr. Commission sup6rieure des Biblio-
th&ques. s. Ch.M. 
NEVEUX Pol 
506 - 1932-3,93-97 : Discours k l'AG extraordinaire des 19 et 20 
juin 1932 k Reims. 
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NICAUD Octave 
507 - 1907-2,53-56 : A propos des biblioth&ques universitaires. 
508 - 6,121-127 : La B. de l'universit6 de Grenoble. 
509 - 1915-4,82-84 : La soci§t6 de secours mutuel des fonction-
naires de l*enseignement public, secondaire et sup£rieur. 
Les nominations politiques...v. 459. 
510 - Notre programme / Le ComitS de 1'A.B.F. : 1907-1,1. 
511 - Nouvelle organisation des Bibliothdques de Paris. Rapport 
du Ministre de 1'Instruction publique, Pciris, 28 dec. 1926 : 
1927-1,6-8. 
ODDON Yvonne 
512 - 1937,46-49 : Les BibliothSques k l*Exposition des Arts et 
techniques de 1937. Communication k 1«AG du 16 janv. 1938. 
ODBND1HAL Gabrielle 
513 - 1925-1-3,69-70 : Notice n6crologique sur Ren6 Descharmes. 
514 - Un office central pour la coordination de la bibliographie 
linguistique romane ("Bull. de la coopSration intellectuelle", 
2 f^vr. 1931). 
OMONT Henri 
515 - 1918-5-6,77 : Allocution prononc§e aux obsdques de M. Emile 
Picot ("Bull. du Bibliophile", sept.oct. 1918). 
516 - Organisation de la lecture en temps de guerre : 1939-7-11, 
3-12. 
517 - Organisation de la lecture publique : 1931-1-6,85-86. 
OTLBT Paul 
518 - 1909-5-6,112-113 : Lettre de P. Ot€et, secr. g£n<§ral de 
1'Institut international de Bibliographie k l'ABF, 23 nov. 1909. 
519 - 1913-2,37 : HBS. Le Livre frangais hors de France : Belgique. 
OURSBL Charles 
520 - 1907-3,65-68 : La situation des Bibliothecaires municipaux. 
521 - 1908-3,46-48 : La liste des Bm class6es. 
522 - 1909-5-6,93-96 : La soci§t6 des Bibliophiles de Bourgogne. 
523 - 1913-2,36 : La B. de Dijon. 
524 - 3,55-61 : Est-il possible d'am61iorer la situation des 
Bm class6es et de leur personnel ? 
525 - 1918-5-6,60-65 : R6gime et organisation des B. de province. 
526 - 1920-1,7-33 : Enqu@te sur les Bm class6es (1919). Rapport 
g6n6ral. 
527 - 3,64-67 : Les Bm et le Budget de 1920. Observations 
de Ch. Oursel. 
528 - 1926-3,72-74 : Lettre au pr§sident de 11ABF, 19 oct. 1926. 
529 - 1929-1,52 : Lettre au directeur du Journal des D<§bSts 
("J. des DSbats", 27 d6c. 1928). 
53-54 : , 12 janvier 1929. 
530 - 1930-1-6,130-131 : La nationalisation des B. municipales 
class6es. 
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531 - Le Parlement et les Biblioth£ques (discussion du budget du 
Ministdre de 1'Instruction publique, 2 mars 1914). : 
1914-3,64-69. 
PASCHALI D. 
532 - 1928-1,44-47 ; chr. Allemagne. 
PELLETIER X. 
533 - 1912-3,49-50 : HES. L'Hygidne dans les Bibliothdques . 
PEREIRE Alfred 
534 - 1913-4-5,76-78 : La soci6t6 des amis de la BN et des grandes 
bibliothdques de France. 
535 - 1922-1-2,5-8 : Rapport du secr^taire k l'AG du 7 mai 1922. 
536 - 21 : Notice n^crologique sur G6d6on Huet. s. A.P. 
537 - 21-23 : sur Louis Dupraz. s. A.P. 
538 -1924-4-6,166-167 : sur Edouard Rahir. 
539 - PStition des usagers et amis de la B. Mazarine 4 M. le 
Ministre de 1'Instruction publique : 1930-7-12,182-183. 
PICARD Emile 
540 - 1917-5-6,71-72 : Les relations scientifiques internationales 
aprds la guerre ("Journal des D6bSts", 17 oct. 1917). 
PICARD Roger 
541 - 1936-52-53 : R<§ponse au prSsident de l'ABF au sujet de la 
candidature Andr6 Mars, 29 f6v. 1936. 
PIOGEY Julien 
542 - 1923-1-3,57-68 : Notice n^crologique sur Ren§ Samuel. 
POETE Marcel 
543 - 1914-2,42. : HES. La B. historique de la ville de Paris. 
POINCARE Lucien 
544 - 1917-1-2,27-28 : Discours prononc§ aux obsdques de Charles 
Kohler. 
POIREE Elie 
545 - Compte-rendus du trSsorier aux AG de l'ABF (1907-1924) : 
1907-3,72-73 ; 1908-3,44-45 i 1909-3,52-53 ; 19*0-2,31-33 ; 
1911-2,24-25 ; 1912-3,39-40 ; 1913-2,32-33 ; 1914-2,35-36 ; 
1915-3,41^2 ; 1916-3-4,27 i 1917-1-2,9-10 ; 1918-3-4,35-36 ; 
1919-1-3,8-9 ; 1920-4-5,83-85 i 1921-2-4,28-29 ; 1922-1-2, 
8-9 ; 1923^-5,77-78 ; 1924-1-3,21-22. 
546 - 1916-1-2,5-8 : Le nouveau r6glement de la B. du conservatoire 
national de musique. 
PORCHER Jean 
547 - 1925-4-6,157 : Notice ndcrologique sur Georges Recoura. 
548 - Pour la lecture publique ("Le Temps", 1er janv. 1930) : 
1929-3,147-148. 
549 - La Premi&re ann6e de 1'Association : 1907-1,2-9. 
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550 - La Production litt6raire en Europe et aux Btats-Unis ("La 
Coopdration intellectuelle", ann<§e 2, n° 14,15, f6v. 1930) : 
1930-1-6,114-116. 
551 - Projet de constitution d'un corps unique de biblioth6caires 
dipldmds : 1920-4-5,93-94• 
Projet de crdation d'une soci6t6 mutuelle...v. 225. 
Projet de d6cret. v. 554. 
552 - Projet de la sous-commission extraparlementaire des Biblio-
(26) thdques : 1907-1,29-31. 
PROJET DB LOI 
553 - 1921-1,4-5 : Projet de loi portant cr6ation d'un corps natio-
nal des bibliothicaires dipl6m6s du gouvernement. 
554 - 6-9 : Projet de d<§cret instituant un dipldme unique 
d'aptitude aux emplois techniques des B. relevant du Minis-
t&re de l'Instruction publique et des Beaux-Arts et des 
Bm classSes. 
555 - 1924-1-3,35-39 : Projet de loi portant constitution d'une 
"R<§union des BN de France." 
556 - 39-48 : Projet de loi concernant le d6pdt 16gal. 
557 - 1927-1,15-16 : Projet de loi portant ratification des dScrets 
du 28 d6c. 1926 relatifs ei la R<§union des BN de Paris 
(8 janvier 1927) 
558 - 1929-1,16-17 : Projet de loi tendant £ exon&rer des droits 
de statistique et de permis ainsi que de la taxe pour le 
developpement du commerce ext£rieur les livres frangais en 
retour de 1'6tranger ou des colonies, possessions frangaises 
et pays de protectorat. (chambre, session extr. 1928, n°913). 
559 - 3,132-137 : Projet de loi relatif au regime des B. 
publiques des villes et de leur personnel (chambre, session 
du 31 juillet 1929). 
560 - 1930-1-6,47-55 : Projet de loi et projet de d£cret portant 
creation d'une caisse nationale des Bibliothdques. 
561 - 131-133 : Projet de loi relatif au regime des B. 
publiques des villes et de leur personnel (Chambre, 2£me 
seance du 11 juillet 1930, JO 12 juillet, p.3121). 
562 - 1931^7-12,154-157 : S<§nat, sSance du 1er juillet 1931. 
Adoption d'un projet de loi relatif au r6gime des B. publi-
ques. 
563 - Le Projet de statut des fonctionnaires. s. un membre de 1'ABF : 
1908-6,110-113. 
PROPOSITION DB LOI 
564 - 1907-1,25-28 : Proposition de loi de M. Laude. 
565 - 1929-1,18-19 : Proposition de loi tendant k compl6ter la loi 
des 19-24 juillet 1793 sur la propri6t6 litt<§raire et artis-
tique...(Chambre, s6ance 17 janv. 1929). 
566 - 1935-2,66 : Proposition de loi adoptSe par le SSnat concer-
nant le r£gime des retraites des Biblioth<§caires municipaux, 
27 mars 1935. 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
567 - 1929-1 ,47-50 : Proposition de r<§solution tendant k inviter le 
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gouvernement Si examiner les moyens d'organiser dans toute 
la France des salles municipales de lecture publique (S£nat, 
s^ance du 26 mars 1929). 
568 - 1932-1,10-11 : Proposition de rSsolution tendant k inviter 
le gouvernement k accorder au personnel des BN et des Bm 
classSes un r6gime d'avancement au choix et k l'anciennet6 
analogue k celui du personnel enseignant de 1'enseignement 
supirieur, pr6sent6 par MM. Lefas, Cazals...etc, ddputSs. 
569 - Protestation contre le vandalisme des armSes allemandes : 
1915-3,33. 
570 - Rapport sur les travaux de la Commission de la lecture 
publique pr6sent<§ k M. le Ministre de 1'Instruction publique : 
1930-1-6,37-47. 
RASTOUL Armand 
571 - 1927-4,148-150 : Notice n£crologique su Camille Anchier. 
RAULET Lucien 
572 - 1912-1-2,30-31 : chr. La B. de Gand. 
REBELLIAU Alfred 
573 - 1915-4,71-77 : La reunion dans les Bibliothdques des docu-
ments r§gionaux relatifs k la guerre : communication h 1»AT 
de l1ABF le 21 juin 1915. 
574 - Le Livre d'or de la guerre 1914-1918, ABF, Paris, 1920. 
Avant-propos, pp.5-7. 
575 - 1930-7-12,179 : Lettre k 1'ABF. 
576 - Recensement des associations professionnelles : 1936, 57-58. 
577 - La Rdception de 1'ABF par 1'American Library Association 
(28 nov. 1918) : 1918-5-6,65-70. 
578 - La R6forme 16gale des Biblioth^ques publiques : 1907-1,23-31. 
579 - R6fugi6s alsaciens-lorrains : 1940-1-3,15-16. 
580 - R6glement interieiir de 1*ABF : 1924-1-3,24-25 ; Annuaire 1926, 
18-19 ; Annuaire 1930,26-27. 
581 - R§glementation des pr@ts d*imprim6s et des mss. entre biblio-
thiques. Lettre circulaire du Ministre de 1'Education Na-
tionale A MM. les bibliothecaires des BN, BU et Bm : 
1935-2,68-70. 
REINCKE-BLOCH, professeur. 
582 - 1927-4,133-141 : Comitd international des Sciences historiques. 
Washington. Annuaire international de bibliographie histori-
que. Circulaire n°1. Instructions pour les dSpouillements. 
Paris. 1er sept. 1927 / Prof. Reincke-Bloch, prof. Ussani, 
Pierre Caron. 
REIZLER Stanislas 
583 - 1924-4-6,164-165 : Notice n^crologique sur le prince Roland 
Bonaparte. 
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584 - 1926-3,77 z Lettre au prSsident de 1'ABF, 27 sept. 1926. 
RENOUARD Ph. 
585 - 1924-4-6,167-169 : Notice nScrologique sur Paul Delalain. 
RENOULT Jacques 
586 - 1937,58-61 : Les Bibliothdques Nationales (frangaises). 
Rapport pr6sent§ devant le Comit£ international des Biblio-
thdques le 25 aotit 1937« 
587 - La RSorganisation d$ la BN ("Le Temps", 3 avril 1912) : 
1912-3,45-48 : ill. 
588 - R6solutions adopt6es par le Congrds international... 
589 - R6union d»experts bibliothdcaires a 1'Institut international 
de Coopiration intellectuelle ("La Coop6ration intellectuelle?1, 
ann6e 2, n°16) : 1930-1-6,116-119. 
590 - R6union des documents relatifs 4 la guerre : 1916-5-6,77-79. 
591 - R§unions d'archivistes d6partementaux : 1932-3,112-114. 
592 - Revue historique : (Note sur le projet de statut r£glementant 
la nomination aux emplois sup6rieurs des BN), mars-avril 
1931, p.428 : 1931-1-6,55-56. 
RIEUNIER Marcel. v.a. 291. 
593 - 1928-4,212-213 : Statuts du syndicat des Biblioth£caires / 
Marcel Rieunier pr6sident et Ch. Seller secr£taire. 
594 - compte-rendus financiers aux AG de 1'ABF.: 
' 1933,3,7-8 ; 1935-2,58-59 ; 
- 1936,47-48 ; 1937,49-52. 
RIVIERE 
595 - 1907-6,149-150 : Note sur la desinfection des livres. 
ROGER Maurice 
596 - 1926-3,59-67 : Oeuvres complSmentaires de 1'Ecole publique. 
Biblioth^ques. Rapport de M. M. Roger, inspecteur g&ieral 
de 1'Instmi.ction publique sur 1'exercice 1924-1925 (extr. 
du JO du 30 nov. 1926). 
597 - 1928-2,126-129 : : 1925-1926. 
598 - 4,230-233 : : 1926-1927 (JO 4 oct. 
1928). 
599 - 1930-1-6,1-20 : La situation des Biblioth&ques scolaires. 
Rapport fait 4 la commission minist^rielle de la lecture 
publique. 
ROLAND—MARCEL Pierre 
600 - 1924-4-6,111-126 : Rapport de 1»administrateur g6n6ral de la 
BN au Ministre de 1*Instruction publique et des Beaux-Arts 
sur le fonctionnement de cet §tablissement pendant l'ann6e 
1923 et le premier semestre de 1924, 19 oct. 1924 (JO 30 oct.). 
601 - 1925-4-6,112-127 : Bibliothdque Nationale.Rapport sur le 
fonctionnement de ses services, 27 oct. 1925. 
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602 - 1927-3,83-97 i Rapport sur le fonctionnement des divers 
services de la BN pendant l'ann6e 1926, 30 mars 1927 
(JO 4 mai). 
603 - 1928-1,30-33 : Discours prononc6 le 15 janvier 1927 au 
banquet des secrStaires de r6daction. 
604 - 2,110-125 : Bibliothdque Nationale. Rapport de l»admi-
nistrateur g6n£ral sur 1'exercice 1927. 
605 - 1928-3,193-194 : Voyage aux U.S.A. ("Revue de Paris", 15 
juillet 1928) 
606 - 1929-1,42-45 : L'0rgcinisation de la lecture publique en 
Freince ("Le Petit Parisien11, 20 janv. 1929). 
607 - 1929-3,145-146 : II faut organiser en France la Bibliothdque 
publique ("Le Matin", 29 sept. 1929). 
608 - Le Romantisme et les Romantiques i la Com6die Frangaise : 
1927-4,113-114-1f. de pl. 
RONDET 
609 - 1912-6,124 : HES. Les Collections de the&tre. 
SACHE M. 
610 - 1915-5-6,102 : Notice n^crologique sur Victor Leroy. 
SAKAROV E. 
611 - Chroniques Pologne, Russie, ukraine : 1927-2,54,55-56,56 ; 
4,154-155. 
SCHMIDT Charles 
612 - 1929-1,45-47 : Une politique du livre ("Le Temps", 14 f6v. 
1929). 
613 - 1930-1-6,23-30 : Les Bibliothdques municipales : Rapport 
fait k la commission minist£rielle de la lecture publique. 
614 - 58 : voeu en faveur d'un bureau des bibliothd-
ques au Minist&re de 1'Instruction publique pr^sent^ d. 
l'AG du 26 janv. 1930. 
615 - 94-95 : Lettre k l'AG du 1er juin 1930. 
616 - 7-12,199-201 : BibliothSques et Biblioth6caires. 
("Le Temps", 20 sept. 1930). 
617 - 1932-2,30-31 : Lettre CL l'AG des Archivistes frangais du 
2 avril 1932. 
618 - 1936,26-29 : Toast k 1»AG extraordinaire des 7 et 8 juin 
1936 SL Bordeaux. 
619 - 1937,73-74 : Lettre adressee par les inspecteurs g£n£raux 
des bibliothdques au doyen de la Facult6 des Lettres / 
Ch. Schmidtt et E. Dacier. 
SELLER Ch. v. 593. 
SENAT v. 210,211,212,562. 
620 - La Situation des biblioth§caires : mSmoire remis par le 
bureau de 1*Association k M. le ministre de 1'Instruction 
publique : 1907-4,81-90. 
621 - La Situation des Bibliotheques d'aprds le rapport de M. 
Steeg : 1907-6,132-138. 
SOKULSKI Justaine v. 702. 
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STAINIER Louis 
622 - 1912-3,48 i HES. La B. Royale de Belgique. 
623 - 1914-2,44 : HES. les B. recemment construites en Allemagne. 
624 - Statistiques des Bibliothdques municipales durant 1'exercice 
1931 : 1932-2,55-69 ; 3-128. 
625 - Statuts de l*Association (des BibliothScaires Frangais). : 
1907-1,3 ; 1923-1,11-12 ; Annuaire 1926,17-18 ; Annuaire 
1930,25-26. 
« 
STEEG T. 
626 - 1908-5,97-101 : Rapport pr6sent<§ & la chambre des DiputSs 
sur le budget du Ministdre de 1'Instruction publique pour 
1909. 
STEENWIJK (J.E. DE VOS VAN) V. t>E voS VAN STeeNW.-jK (T.E.). 
STEIN Henri 
627 - 1914-1,27-29 : Discours aux obs&ques de Victor Mortet. 
STEVENSON Burton E. 
628 - 1918-5-6,66 : Allocution £ la r£ception de 1»ABF par 1'Ameri-
can Library Association. 
STRZEMBOSZ Ladislas de 
629 - 1914-2,43 : HES. La BibliothSque Polonaise. 
Sur le projet de soci£t6 mutuelle ... v. 252. 
SUSTRAC Charles 
630 - 1907-1,9-14 : La Situation des bibliothdques de province. 
Les conclusions d'un questionnaire. 
631 - 3,71-73 : Rapport du secr^taire h l'AG du 7 avril 1907. 
632 - 5,105-109 : De 1'orientation des bibliothdques modernes. 
633 - 1908-1,1-3 : Le biblioth#caire doit-il @tre un savant ? 
634 - 3,40-43 : Compte-rendu du secr£taire k 1*AG du 24 avril 
1908. 
635 - 4,76-77 : La Conf6rence bibliographique de Bruxelles. 
636 - 6,117 : Bibliographie. s. C.S. 
637 - 1909-4,74-80 : ill. : Les fiches imprim^es pour catalogues. 
638 - 1910-3,92-93 : L'unification des r^gles de catalogues. 
639 - 4,101-112 : Le Congrds de Bruxelles. 
640 - 1911-2,32-35 : Bibliographie. 
641 - 1912-1-2,15 : HES. L'unification des rdgles datalographiques. 
642 - 24-25 : Bibliographie. s. C.S. 
643 - 31 : Interm6diaire des Bibliothdques. 
644 - 3,56 : chr. Carcassonne. Bm. s. C.S. 
645 - 4,72-73 : chr. Le fonctionnement du Copyright Office 
h. Washington. s. C.S. 
646 - 73-74 : chr. Les BibliothSques publiques en Alg£rie. 
s. C.S. 
647 - 5,89-95 : Les probl&nes d*indexation. 
648 - 99 : Bibliographie. s. C.S. 
649 - 6,123 : HES. Contribution k un essai de th<§orie catalo-
graphique. 
650 - 1913-6,89-94 : Impressions d'Am6rique : "Public Libraries". 
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651 - 1914-2,43 : HES. Le catalogue alphab&tique de mati^res. 
652 - 1915-4»88 : chr. Bm de Paris. BN suisse. s. C.S. 
653 - 1920-6,114 : chr. Conference bibliographique de Bruxelles 
(7-10 sept. 1920). 
SYNDICAT DES BIBLIOTHECAIRES NATIONAUX DE PROVINCE. v. 313. 
654 - Tableau des traitements proposSs pour le corps unique des 
bibliothicaires : 1925-4-6,83-84. 
TAUSSERAT-RADEL 
655 - 1914-2,44 : HES. Les archives du ministdre des affaires 
<§trang&res. 
TIERSOT Julien 
656 - 1912-6,124 : HES. La B. du Conservatoire de Musique. 
TISSERANT Eugdne 
657 - 1928-3,172-173 : chr. Bibliothdque Vaticane. 
TOBOLKA Ed., docteur. 
658 - 1927-3,65-66 : Lettre au Dr. Tille, prdsident du comit^ 
provisoire des Bibliothdques. 
TOURNADRE (G. de) 
659 - 1929-3,141-144 : Notice necrologique sur Georges Fleury. 
UHLENDAHL U. V. 122. 
USSANI Professeur. v. 582. 
660 - L'Utilisation des doubles dans les Biblioth&ques : 1907-4, 
103-104. 
661 - Une utilisation impr^vue du syst§me Dewey : 1929-3,150. 
708 - Va-t-on interdire aux 6tudiants la Bibliothdque Mazarine ? 
s. G.C. ("L*Action Frangaise", 27 d§c. 1930) : 1930-7-12, 
183-185. 
VAILLANT P. 
662 - 1938,16-18 : Notice n6crologique sur Louis Royer. s. P.V. 
VAN STEENWIJK v. DE VOS VAM s-rcewwiJK. 
VANRYCKE 
663 - 1912-3,48 : HES. La Hollande scientifique, ses bibliothdques 
et ses pSriodiques. 
VENDEL Henri 
664 - 1924-4-6,85-88 : La B. municipale de ChSlons-sur-Marne. 
665 - 1937-40-41 : Les Assises du Livre 4 Monaco sous les 
auspices de l»Acad<§mie m£diterran§enne (28-30 nov. 1937). 
Communication k l'AG du 16 janv. 1938. 
666 - 1938,3-9 : Allocution du pr6sident k 1*AG du 29 janv. 1939. 
667 - 11-13 : 4 l'AG du 3 avril 1938. 
668 - 1939-1,1 : Message du president. 
669 - 7-11 : 1'ABF et la guerre. 
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670 - 7-10 : Lettre du pr6sident de 1'ABF k M. le 
ministre de 1'Education Nationale. 
671 - 1940-1-3,4 : Lettre au pr<§£et de la Seine, pour obtenir 
la r§ouverture des bibliothdques centrales d*arrondissement 
de Paris, 19 f6vrier 1940. 
672 - 17-22 : Allocution du ppSsident h. l'AG du 21 janv. 
1940. 
673 - 4-9,27-28 : Appel de M. H. Vendel, vice-pr£sident de 
1'ABF, aux biblioth§caires frangais. 
674 - Vente des manuscrrts de Montesquieu. Paris, 23 f6vrierv1939 : 
1939-2,3-4. 
VERMOREL Jean 
675 - 1923-6,147-149 : chr. Lyon : B. municipale - Mus6e du Vieux 
Lyon. 
VIAL P. 
676 - 1935-2,71 : Lettre de P. Vial, directeur de 111enseignement 
secondaire, d. M. Britsch, pr£sident de l'ABF, 11 f£vr. 1936. 
677 - 1936,56 : R&ponse de M. Vial au pr£sident de 1*ABF, 29 d6c. 
1936. 
VICAIRE Gabriel. v. 328. 
VIDIER Alexandre 
678 - 1910-2,39-57 : Publications nouvelles concernant les Biblio-
th^ques Frangaises. 
679 - 1911-2,1 7 : Communication-d. 1»AG du 23 avril 1911. 
680 - 1912-3,50 : HES. Les Collections nationales et les biblio-
th&ques eccl^siastiques. 
681 - 5,77-89 : Publications nouvelles concernant les B. 
frangaises. Rapports pr6sentes aux AG des 23 avril 1911 et 
14 avril 1912. 
682 - 6,101-108 : suite et fin. 
683 - 1913-3,45-54 : Publications nouvelles concernant les Biblio-
th&ques frangaises en 1912. Rapport pr§sent£ h. l'AG du 30 
mars 1913. 
684 - 4-5,69-75 : 2eme partie. 
685 - 1914-3,49-63 : Publications nouvelles concernant les Biblio-
th&ques frangaises. Rapport pr<§sent£ k l'AG du 20 avril 1914. 
VIEILLARD 
686 - 1932-2,32-33 : Communication sur la prSparation d'un nouveau 
dictionnaire du latin medi6val, faite k l'AG des Archivistes 
frangais du 2 avril 1932. 
VINCENT Auguste 
687 - 1928-1,53-54 : chr. Exposition Ch. de Coster k la B. Royale 
de Belgique, oct. 1927. 
VINDE Victor 
688 - 1928-3,166-167 : Le fonds scandinave de la BibliothSque 
Sainte—Genevieve. ("Vient de paraltre", juin 1928). 
VITRAC Maurice 
589 - 1910-2,58-62 : le d6p6t 16gal. 
690 - 3,96 : chr. Sur un arr@t du Conseil d1Etat. s. M. V. 
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691 - 1911-1,13 : Les Biblioth6qu.es spdciales. Ministdre de la 
Marine. s. M.V. 
692 - 1912-3,48-49 : HBS. La presse et le livre. 
693 - 6,123 : HBS. Librairie et publicit<§. 
VOEUX 
694 - 1910-4,113-119 : Voeux <§mis par le Congr&s de Bruxelles. 
695 - 1922-1-2,12-13 : Voeu de l'ABF pour la riunion de la Com-
mission sup6rieure des Bibliothdques. 
696 - 1929-2,110-111 : Voeu 6mis par le comit£ de 1'ABF dans sa 
s§ance du 12 f6v. 1929 pour la repr^sentation de l'ABF au 
Conseil sup<§rieur consultatif de 1'Instruction publique des 
Colonies. 
697 - 1935-2,63 : Voeu adopt6 par le Comit6 le 19 mars 1934 et 
renouvelS k l'AG le 24 nov. 1935 pour 1'application de la 
loi du 20 juillet 193t. 
698 - 1936,56-57 : voeu 6mis et adopt£ d'embl4e le Samedi 24 oct. 
1936 par la section permanente de la Commission sup^rieure 
des Biblioth^ques, relativement aux limites d'Sge des 
biblioth£caires. 
699 - 1937,74-75 : Voeu 6mis par la section permanente de la 
Commission superiexire des Bibliothdques, vot6 le 26 juin 1937« 
WALTER Joseph, abb<§. 
700 - 1924-1-3,27-34 : La Bibliotheque municipale de S61estat 
(Bas-Rhin). 
WICKERSHEIMER Ernest 
701 - 1930-7-12,226-229 : A propos d'une visite de M. Klemens 
Loeffler i la Bibliothdque nationale et universitaire de 
Strasbourg. 
WITKIEWICZ K. 
702 - 1925-1-3,58 : chr. Lettre du Congr^s des Bibliophiles polo-
nais k 1'ABF, 22 juin 1925 / K. Witkiewicz et Justaine 
Sokutski. 
ADDENDUM 
703 - ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS. La Bibliothdque 
Ambrosienne. Paris, 1923. Brochure de 12 p. 
1?C3 &$ _ OATeGft 3 GASSET (Jcs€). 
-1935-1^ HO-30 : cLu. Btbliohktcavfe. ; DISTOVRS «*«. Coi\gr^S oL1 ES-
-pajne ( $eeuN«e. <A1 o^verl^ure. ( n<i<A.iYeL t |onuu A3%S , 
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INITIALES 
A.P. Alfred Pereire 
C.C. Camille Couderc ? 
704 - 1923-1-3,54-55 : Notice ndcrologique sur 
Paul Guihiermoz 
705 - 55 : sur 
Th£ophile Dufour 
706 - 1922-3-6,59 : sur 
Alfred Ernest Schalck de la Faveric 
Ch.M. Charles Mortet 
C.S. Charles Sustrac 
707 - D.L.S. 1924-1-3,83 : Notice n^crologique sur Ernest 
Babelon 
E.C. Ernest Coyecque 
E.D. Emile Dacier 
F.C. Frantz Calot 
708 - G.C. 1930-7-12,183-185 : Va-t-on interdire aux 
<§tudiants la Bibliothdque Mazarine ? 
("L*Action Frangaise",27 d6c. 1930) 
709 - G.E. 1920-6,115 : Notice n6crologique sur Jean-
Baptiste Dujardin 
G.H. Gabriel Henriot 
G.V. Gabriel Vicaire 
H.B. H. Boussinesq 
H.D. Henri Deh£rain 
H.M. Henri Michel 
710 - H.Z. 1925-1-3,57 : chr. J<§rusalem. La Bibliothd-
que de 1'Universite H£bralque 
711 - J.B. 1931-1-6,101-102 : Au Village ("Le Temps, 
6 juin 1931) 
712 - 1939-12,1-2 : Notice nScrologique sur Eu-
g£ne Macaigne 
713 - J.F.R. 1932-1,15 : A propos du d6p6t 16gal 
M.B. Marcel Bouteron 
M.D. Marc Dousse 
714 - M.F. 1923-1-3,54 : Notice n§crologique sur Louis 
Ravaisson-Mollien 
M-L. A. Marie-Louise Arrivot 
M.V. Maurice Vitrac 
p.D. Paul Deslandres 
p.L. Paul Lacombe 
p.M. Paul Marais 
p.V. P. Vaillant 
715 - S.D. f932-1,15-16 : Union Frangaise des Organismes 
de Documentation 
716 - V.F. 1939-2,3 : Notice n<§crologique sur Jeanne 
Marix 
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ALANIOU A. L , b. B. m XlXe arrondissement de Paris, 
com. 1936-1940. 
ALEXANDRE , m. 1931, B. N., 
N 1931 -7-12, 124. (389) 
ALLEGRE Henri, m. 1928, b. B. MSjanes Aix-en-Provence, 
N 1928-3, 165 (20) , 200 (365) 
ALQUIER Prosper, 1890-1932, cons. B. m Constantine, 
N 1932-3, 75-76 (391) 
ANCHIER Camille, 1869-1927, B. N., impr, catal. gal, 
N 1927-4, 148-150 (571) 
ANDRE Charles, m. 1906, k 32 ans, b. Ecole Frangaise d'Athfenes. 
N. 1907-1, 37. 
ANGLES , b. B. et Mus£e de la Guerre 
N. 1927-3, 74-75. 
ARRIVOT Marie-Louise , b. B. Forney 
trds. adj. 1925-1929. com. 1927-1929. 
ARTOIS (Armand d'), 1845-1912, cons. B. Mazarine (1884-1912). 
N. 1912-6, 109-113 (422) 
1913-2, 31. 
AUBERT DE LA RUE Hippolyte , 1865-1923, 
dir. B. publ. ville de Gen&ve (19-00-1906). 
N 1923-4-5, 104 ; 6, 155(18). 
AURIAC (Victor d1) , 1858-1925, cons. adj. B. N. 
N. 1925-4-6, 157 <8), 
AUVRAY Lucien. b. B. N. mss. 
com. 1907-1922, v-pr€s. 1914-1921. 
BABELON Ernest, 1854-1924, cons. B. N. m£d. et antiques 
N 1924-1-2-3, -83 . 1925-4-6,158. 
BABELON Jean. cons. adj. B. N., m6d. et antiques 
com. 1932-1936, pr£s. 1933-1935. 
BARBOU , m. 1907, b. B. Sainte-Genevi&ve. 
N 1907-6, 147. 
BARRAU-DIHIGO Louis, m, 1931, b. en chef FacultS de Pharmacie, puis cons. 
B. U. de Paris 
com. 1913-1921, 1924-1928, 1929-1931. 
v. pr£s.. 1925-1928. - -1928-4,-199. 
N 1931-1-6, en tSte ; 7-12, 122-124 (389). 
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BARROUX Andr£. B; en chef B. m Saint-Denis, 
cons. Mus€e, B. et Archives de Saint-Denis. 
com. 1935-1940. 
0 BAUBET Victor, m. 1914 g, arch. pal£ogr. 
N 1915-1-2, 5 ; 3, . 38. 
BEAUUEUX Charles, b. en chef FacultS de Pharmacie 
com. 1921-1925, 1928-1932. 
BELLANGER Justin, 1833-1917, cons. B. et musde Provins 
N 1917-5-6, 75. 1918-3-4, 34. 
BERNARD Maurice, b. B. U. Paris, fac. Pharmacie. 
com. 1925-1929, 1932-1934. retr. 1936, 68. 
BERTHET Paul. m. h 45 ans, b„ adj Bm Grenoble 
N 1914-2, 34, 45. 
BOINET Am£d£e. b. B. Sainte -Genevi&ve. 
com. 1922-1936. secr. 1922-1925. 
BONAPARTE (Roland, prince), 1858-1924, bibliophile 
1909-3, 63. N 1924-4- 6, 164-165 (583). 
BONHOURE Gustave, m. 1915 h. 57 ans, b. Bm Vendome. 
N 1915-4, 65, a?. 1916-3-4, 24. 
BONNEFON Paul, 1861-1922, cons. B. Arsenal 
com. 1920-1-922. • • 
N. 1922-3-6, 61-62. (204). 
BONNEROT Jean. C. en chef Sorbonne. 
com. 1932-1933. 
BONNET Dominique Victor, 1861-1921, C. en chef B. U. de Caen. 
N 1921-5-6, 57 (67). 
BOTT Jules. 1880-1915, s-b. Nantes 
N1919-1-3, 6, 10, 17-18 (268) 
BOUCHER Aibert, 1842-1921, b. Ordre des avocats la Cour d'appel de Paris 
N 1921-5-6, 55-5-6. 
BOUCHER Frangois, 1888-l9l5g, stag. B. N. 
N 1915-1 -2, 29 ; -3; 37. 
BOUCHOT Henri, m. 1906 k 57 ans, cons. en chef B. N,, estampes. 
N 1907-1, 37. 
BOUDOT (Colonel), b. Ministere de la Guerre, 
com. 1934-1939. 
BOUSSINESQ Georges, 1886-1915 . g, b. adj Bm Reims 
N 1919-1-3, 6, 16-17 (63) 
BOUTERQN Marcel. b. B. Institut 
com. 1919-1923. secr. 1919-1922. 
nomm£ i. g. , oct. 1940-aotit 1941, 51. 
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BOUTILLIER DU RETAIL Armand, b. Minist&re du Commerce et du Travail 
com. 1930-1934. 
° BOUVIER, cons. B. Orldans 
N 1933, 4, 21. 
BOUVY Eugfene. G. en chef Fac. de Droit Paris 
com. 1923-1924. 
BRARD Constant, m. 1915, cons. B. m Lorient. 
N1915-3, 62, 64. 
BRITSCH Amgdge. C. en chef Fac. de Droit Paris 
com. 1933-1937, v-prSs. 1933-1935. pr6s 1935-1938 
BRUCHET Max, 1868-1929, Arch. Lille 
N 1929-3, 140-141 (371) 
BRUEL Frangois-Louis, m. h. 31 ans, C. B. N, estampes 
N 1912-5, 97. 1913-2, 31 
BUISSON, v-pr€s. com. de B. m Chartres 
N 1930-1-6, 75, 93. 
BULTINGAIRE L£on, C. en chef Museum d'hist. nat. 
com. 1927-1931, 1934-1939, 1940-
v-prds 1935-19-38.- tr€s 1938. 
Retr. 1936, 68, 
CAGNIEUL Albert, 1858-1918, cons. Bm Orl^ans 
com. 1908-1918.- -
N 191 8-5-6, 7-6, 80-81. 
CAIN Jlilien. adm. gal de la B. N. 
1930-1-6, 91,92, 110. 
CALOT Frantz. B. Sainte-Genevi&ve, puis cons. B. Arsenal 
com. 1926-1930, 1934-1935. secr 1926-1927. 
CANNAC Marie-Louise, b. B. N., impr. 
com. 1938. 
CANTINELLI Richard, cons. B. m Lyon, adm. B. Sainte-Genevibve, puis 
B. Ch. des D6put£s. 
com. 1906-1907, 1923-1927. 
N 1932-2, 21 ; 3, -74-75 (391). 
CAPDEVIELLE Jeanne, m. 1936, b. Fac. Lettres Madrid 
N 1936, 6 (70). 
CARNEGIE Andrew 
1927-4, 145-146 (4) . 1935-2, 52,56. 
CELI-ER L^once, 
nomm^ i. g. oct. 1940-aout 1941, 51. 
CHATELAIN Henri, cons. h. B. U. Paris 
N 1933, 21. 
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CHEVALIER Ulysse, Chanoine, 1841 -1923, 6rudit 
N 1923-6, 156-157 (214). 
o CHEVREUX Paul, 1854-1913, insp. gal des B. et des archives. 
N 1913-6, 100-102. (34,493). I9I4-2, 34. 
CIM Albert, 1845-1924 ? , b. de 1'adm. des Postes et T£l6graphes 
N 1924-1-3, 83-84 (470) 
CLERVAL Jules-Alexandre, abb£, 1859-1918, prof. k 1'Institut Catholique de 
Paris, b. ville de Chartres. 
N 1919-4-6, 36 (319). 1920-4-5, 81. 
COLLON Georges. cons. B. et Arch. de Tours 
com. 193 0-1934. 
COLLON G6'stave, 1869-1932, cons. B. de Tours 
N 1932-3, 101 
CORDEY Jean. b. B. N. , impr. puis cons. B. .Mazarine. 
com. 1924-1928. 
CORNU Paul. 1881-1914 g, b. B. Union Centrale des Arts ddco. 
com. I9I4.- secr. 1914. 
N 1914-4, 87-88. 1915-3, 37-38 
COTTEVIEILLE-GIRAUDET RSmy, 1905-1940 g ; 
B. N., m£d. et antiques 
N. oct. 1940-aout 1941, 37-38. 
COUDERC Camille. cons. adj. B. N., mss 
com. 1919-1923 
N1933, 4, 21. 
COURRIER Paul-Louis, Exposition, 
1925-4-6, 55-56. 
COYECQUE Ernest. insp. des B. de la Ville de Paris et du d£p. de la Seine. 
1912-4, 74. 1931-1-6, 99 (114), 
com. 1918-1922, 1-923-1927.-pr€s 1919-1921, 1923-1925. 
membre-de droit du comit^ h partir de 1927.-
CROUZEL Henri, 1885-1918 g , b. aux Univ. Toulouse 
N 191 8-5-6, 81-82. 
CROZET L£o, cons. B. m Le Havre, b. B, N, mSdailles. 
com. 1925-1929. 
D'ANNUNZIO Gabriele, exposition 
1928-1 , 37-38. 
DACIER Emile, cons. adj. B. N., impr. 
1928-4,199-200. 
com. 1928-1932 - v. pr6s. 1928-1929. prds. 1929-1931. 
nomm6 i, g, -I935r 35. Retr oct-1940-aodt 194l-> 51 
DANDIEU Arnaud, m. 1933, b. B. N., impr. 
com. 1932-19-33 
N 1933-4, 1-3, 21. 
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DAUPHIN-MEUNIER, m. 1927, cons. B. administr. de la V. de Paris 
N 1927-1, 26. 
DAVANNE Maurice, v. 1854-1923, cons. h. B. Sainte-Genevibve. 
N 1923-4-5, 1 06-1 07 (504) 
DAVIET , b. Acad. d^Agriculture. 
N 1925-4-6, 158. 
DE COSTER Charles, exposition 
1928-1, 53-54 (687) 
DECQ Edouard, m. 1915g, att. B. N. 
N. 1915-5-6, 92. 1916-1-2, 16-17 (152) 
DEHAENE Abel. 1882-1923, dir. B. m et u de Clermont-Ferrand. 
N 1923-4-5, 98, 107-108 (213) 
DEHERAIN Henri. 1867-1941, cons. B. de Vlnstitut 
com. 1906-1922. secr. I913-1919. 
N oct 1940-aofit 1941, 56-57. 
DELAHACHE Georges, m. 1929, dir. B. m Strasbourg 
N 1929-2, 114. 
DELALAIN Paul, m. 1924, 84e ann£e, b. Cercle de la Librairie 
N 1924-4-6, -167-169 (585) 
DELISLE LSopold, 182'6-l9l0, adm gal de la B. N. (1874-1905) 
N 191 0-3, -69-70, 1 f de pl (393), 70-72 (432) 
1926-2,34. 1930-7-12, 156 
DELORE , m. 1906 k 76 ans ; cons. h. B. Sainte-Genevi&ve 
N 1907-1, 37. 
DENIKER Joseph. m. 1918, b. en chef B. Museum d'hist. nat. 
com. I9O6-I9I8 ? prSs. 1906-1908. 
1910-4, 103-. -N 1918-1-2, 26-27 (429) ; 3-4, 34,37. 
DESCHARMES Reni, 1881-1925, cons. B. Museum d'hist. nat. 
com. 1919-1^23-. -
N 1925-1--3,- 69-70 (513) 
DESHAIRS L€on, cons. B. Union Centrale des Arts Ddcoratifs Paris, 
com. 1920-1923, 1931-1933. 
DESLANDRES Paul. cons. B. Arsenal. 
com. 1922-1924, tr£s. adj 1922-1925. 
DESPIES Georges, b. ville de Fontainebleau. 
N 1931-7-12, 105. 
DESPLANQUE Charles, m. 1936 cL 70 ans, b.h, Dunkerque 
N 1936, 6 (70), 70.-
DESTRAY Paul, 1883-1929, b. B.mNevers 
N 1929-2, 115. 
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DIETERLEN Maurice,  m. 1915, b.  adj.  B. m Grenoble 
N 1916-1-2,  17 (152) 
DIKE Murray, fondatrice du Comitd de la Biblioth&que Moderne. 
N 1929-1,  35-36 (366) 
DOREZ L£on, 1864-1922, B. N.,  mss 
N 1922-3-6,  59-60 (22) 
DORVEAUX Paul,  1851-1938, b.  en chef B. Ecole de Pharmacie de Paris 
(1884-1922) 
com. 1919-1923 
1923-4-5,  86 .  N 1937, 8 (82),  82-83 (91) 
DOUCET Jacques,  fondateur B. d'Art et  Arch^ologie 
1910-4,  129-130 (437) 1911-3,  39,  53-54 (148) 
1927-4,  148 
DOUSSE Marc. Bm Clermont-Ferrand 
1934, 4.  
DROZ EugSnie,  trds.  de la Soci£t£ des anciens textes frangais 
tr6s.  adj.  1930-1933. 
DUBOIS Jean. 1888-1940, cons.  B. documentation internationale de Vincennes 
com. 1938-1940 
N oct.  1940- -  aout 1941, 55-56. 
DU BUS Charles Roland, 1885-1940, b.  B. N.,  cartes et  plans 
N 1940-4-9,  30.  
DUCLAUX, m. 1906, 42e annSe, b.  Institut agronomique 
N 1907-1,  37.  
DUFOUR Marc-Adolphe, m. I9l4&87ans, b.  arch. Corbeil .  
N 1914-3,  71.  1915-3,  38.  
DUFOUR ThSophile,  m. 1922, 79e ann6e, dir.  h.  B. publ.  et  u.  de Genfeve 
(1885-1900).  
N 1923-1-3,  55.  
DUJARDIN jean-Baptiste,  m. 1920 85 ans,  b.  vil le d'Alger.  
N 1920-6,  115 
DUPIC ,  b.  B. m Rouen 
com. 1940-
DUPORTET Pierre.  b.  en chef B. m Montlugon 
com. 1936-
DUPRAZ Louis,  m. 1920, dir.  B. cant.  Lausanne 
N 1922-1-2,-  21-23 (537) 
DUQUESNE Robert,  cons,  B. Canel & Pont-Audemer 
N 1930-1-6,  76,  93 
DURAND Roger, cons.  B. m Chartres 
N 1925-1-3,  73.  
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ECORCHEVILLE Jules,  1872-1915 g,  fondateur de la Soci€t£ internationale 
de musique 
N 1915-3,  38,  43,  62,  64.  1916-3-4,43. 
ESCARD Frangois,  b.  du prince Roland Bonaparte 
N. 1909-3,  63.  
ESPEZEL (Pierre d') ,  b.  B. N.,  m6d. et  antiques 
com. 1928-1932, v.  pr6s.  1929-1932. 
FELIBIEN Jean-Frangois :  1917-5-6,  77-79 (64) 
FLACHAIRE DE ROUSTAN ,  m. 1922, drudite.  
N. 1922-1-2,  7.  
FLEURY Georges.  1862-1929, b.  en chef B. U. Aix-Marseil le 
N. 1929-3,  141-144 (659).  1930-1-6,  55,  93.  
FLIPO Jean, b.  B. Institut.  
N1933-4,  21 
FLORENT-MATTER ,  rapporteur du budget des B. de la vil le de Paris.  
N 1931-1-6,  98-99 (114) 
FONCIN Myriam, b.  B. N. ,  impr, cartes et  plans.  
com. 1935-1939. 
FONTANA Paul,  m. 1928, secr.  gal B. et  Mus€e de la Guerre 
N 1928-3,  164-165, 200 (365) 
FRANCE Anatole,  exposition. 
1924-4-6 ,  131 -132. 
FRANKLIN Alfred, 1830-1917, adm. B. Mazarine (1885-1906) 
N 1917-3-4,-  47-49 <428) 
FURCY RAYNAUD Marc, 1872-1922, s-b.  Mazarine 
N 1922-3-6,  60-61 (206-) 
GAILLARD, b.  vil le de Rennes 
N 1920-4-5,  81.  
GARRIC Gabriel ,  1886-1914 g,  stag.  B. N.,  impr, 
N 1915-1-2,  5,-29 ;  3,  38.  
GAUDIN L€on, m. 1915, 89e ann^e, cons.  B, m Montpell ier 
N 191 6-1-2,  -15-16 (497) 
GAUTfflER-VILLARS Albert,  m. I9l8g, Hbraire-Sditeur 
N1918-3-4,  48.  1919-1-3,  -5-6,  10.  
GAUTIER Jean. s-b Fac. de Droit de Paris 
com. 1906-1919. secr.  adj 1906-1908. secr.  gall908-l9l4 
GAZIER Georges,  cons.  Bm et b.  en chef BU Besangon 
com. 1912-1920. Retr.  1937-80. 
GIEULES Louis,  b.  B. U. Alger 
N 1928-3,  142. 
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GILLOT Adolphe, 1865-1920, s-b Ecole sup. de Pharmacie Paris 
N 1920-6,  115. (205) 
GIRARD Georges,  b.  B. minist&re des Affaires ^trang&res 
com. 1936-1937. 
GIRARD Henri.  1877-1935, adm. B. Sainte-Genevi&ve. 
N 1935, 54-54 (25),  73.  
GIRARD Joseph, cons.  B. m et mus€e Calvet d'Avignon 
com. 1933-1937. 
GIRARD Lucien-Napol£on, 1867-1929, b.  B. U Montpell ier 
N 1929-2,  114-115. 
GIRAUD -  MANGIN Marcel.  cons.  Bm Nantes 
1908-3,  50 ;  4,  58 -  191 0-4,  1 07.  
com. 1908-1920, 1922-1926, 1927-1931 
v-pr6s.  1928-1931-
1933, 3,  5,  11,  12.  
GITTLER, Sditeur Paris 
N 1920-4-5,  81.  
GODEFROY Maurice,  b.  Fac.  des Sciences de Marseil le 
com. 1924-1928 
GODET Ivfercel,  1882-1914 g,  b.  B. m Abbeville.  
N 191 5-1-2,  5,  28 (451) ;  3,  38.  
GRAND Ernest Daniel ,  m. 1929 68 ans,  b.  B. N. puis Arch. Montpell ier.  
N 1929-2,  114. 
Abb6 GREGOIRE, fondateur du Conservatoire des Arts et  MStiers 
1931-1-6,  6;  7-12, 107-108. 1937, 12-13 (276),  18 
GRUEL Ldon, 1841 -1923,'  relieur." 
N 1923-6,-  158-159 (59) 
GRUNY Marguerite,  b.  B, enfantine "L'Heure joyeuse" 
com. 1931-1935, 1940-
GUIHERMOZ Paui,  "m. 1922, B.N.,  impr. 
N. 1923-1-3,  54-55-
GUILLAUME le Conqu^rant,  exposition, 
1927-4,  110-111 
GUINARD, b.  en chef B. U. Bordeaux 
com, 1938-1939 
HAHN Andrd, docteur, b.  en chef B. u Bordeaux, puis Fac.  de Midecine de Paris.  
1931-7-12, 160. com. 1936- .  v.  pr£s.  1938-
HAHN Louis,  docteur, 1844-1921, b.  en chef Fac de m^decine de Paris.  
com. I909-I9I-3 
N 1921-5-6,-  56-57. 
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HAHN Lucien, docteur, b.  en chef Fac.  de m€decine de Paris 
com. 1925-1929. Retr.  1936, 69 ;  1937, 80.  
HENRIOT Gabriel ,  cons.  B. Forney 
com. 1923-1927, 1931- ,  1933-1935 
pr€s.  1925-1927 
1931-1-6,  100 (114) 
HENRY Edmond, b.  en chef B. m. Epernay 
com. 1935-
HERRIOT Edouard 
1929-2,  74»75 (94) 
HILDEN FINGER Paul,  1874-1912, b.  B. N.,  
com. 19 06-1911 
N 1912-4,  57,  72.  1913-2,  31 
HIRIART L6on, m. 1915, 86e ann6e, b.  arch. h.  Bayonne 
N 1915-5-6,  102. 
HIRSCHAUER Charles.  m. 1929 ^41 ans,  cons.  B. m Versail les 
com. 1919-1922, 1923-1927, 1929. 
secr.  1920-1921, v-pr6s.  1921-1922. 
N 1929-3,  123-125 (370).  1930-1-6,  93.  
HIRSCHAUER, g£n£ral,  s^nateur, pbre du pr£c£dent :  
1921-2-4,  37; 1926-1,  16-18 ;  3,  67-70 (211).  
HUET G6d6on, m. 1921, 72e ann^e, B. N.,  impr. 
Nl 922-1-2,  21 (536) 
HYMANS, m. 1912, ancien adm. de la B. Royale de Bruxelles 
N. 1912-1-2,  31 
JADART, cons.  B.-'tri  Keims 
com. 1906-1908 
JEANNIN Victor,  1845-1919 ?,  b.  h.  de la vil le de Nfmes 
N 191 9-1-3,  6.  
JOHNSTON (Dr W. Dawson),  m. 1928, dir.  de la B. am^ricaine 
N 1929-1,  35 (366) 
JOLY Agnbs, b.  B. m Versail les 
com. 19 39-
JQLY Henri.  cons.  des B. m de Lyon 
com. 1926-1930, 1932-1932, v-pi-^s.  1934-1936 
JOSSERAND P. ,  b.  B. N. ,  impr. 
com. 1935-1940. 
KOHLER Charles,  1854-1917, adm. B. Sainte -Genevi&ve 
N. 1917-1-2,  6,  26-31. (500, 544) 
LA PORTE DU THEIL 
1917-4,  50-51 ( 197 )  
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LA RONCIERE (Charles de).  1870-1941, cons.  B. N.,  impr 
pom. 191 5-1922 
N oct.  1940-aofit  1941, 55 
LA TOUR (H. de),  cons.  adj.  BN, m£d. et  antiques.  
N. 1913-3,  68 
LABANDE L£on Honor£, 1867-1939» b.  B. m Avignon, puis archives de 
principaut£ de Monaco. 
1927-3,  51.  N 1939-12, Z. 
LABROSSE Henri.  dir.  B. et  Archives m. de Rouen 
com. 1920-1924, 1926-1930, 1936- v-pr6s.  1936-1938 
LACOMBE Paul.  B.N. 
N 1921-5-6,  52-53 
LACOUR Christiane, b.  BDIC 
com. 1 939-1940 
LANGLOIS Marcel.  abbi,  1 871 -1941, b.  Institut Catholique 
com. 1922-1926. 
N oct.  1940-aoQt 1941, 54-55 
LARAN Jean. b.  B. N.,  estampes.  
com. 1925-1929, 1931 -1935 
LASALLE (Julien de),  b.  arch. minist&re de la Justice 
N 1925-1-3,  73.  
LASSERRE Mary, b.  B. m Toulon 
N 191 6-3-4,  25 
LAUDE, proposition de loi  1907-1,  25-28 
LAUDE Jules,  1 865-1923, dir.  B. m et u de Clermont-Ferrand 
com. 1909-1921 
N. 1923-1-3,  5-5-57 (188) 
LAVAUD, b.  B. N.,  impr. 
com. 1933-1937 
LEDOS Eugfene-Gabriel ,  1864-1939, cons.  adj.  B. N, catal.  gal impr 
N 1939-12, 2-3.  
LEFEUVRE Pierre,  b.  en chef B.u et cons.  B. m de Rennes 
com. 1932-1933 
N. 1933-4,  21 
LEFORT F. ,  b.  Bm Bayonne 
N 1929-2,  108. 
LEGRAND No€. 1 875-1915 g,  s-b Fac. de m£decine Paris 
N 1915-5-6,  92,  101-102 (277).  1916-3-4,  24 
LEGUAY Pierre,  b.  BN, estampes 
com. 1^929-1933, secr.  adj.  1931 -1933 
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LELIEVRE Julien Morice,  1849-1920, b.  de Vire 
N 1920-6,  115 (279) 
LELIEVRE Pierre,  cons.  B.m Nantes 
com. 1934 -1939 
LEMAITRE Henri,  b.  h B. N. 
com. 1925-1929, 1931-1935, 1939-
tr6a.  1926-1932, pr€s.  1928-1929 
LEMOISNE Paul-Andrg. cons.  B. N.,  estampes 
com. 1924-1928, 1930-1934. pr£s.  1927-1928, 1931 -1933 
LEONARDON, b.  B. m de VersaiUes 
N 1912-5,  97,  1913-2,  31 
LEROY Victor,  m. 1915 h. 70 JUXS,  b.  en chef B. m d'Angers 
N 1915-5-6,  1 02.  
LETORT C. ,  cons.  Bi N. ,  impr. 
N 1909-1,  17.  
LETTERON Louis,  abbS, m. 1918, cons.  B. m Bastia 
N 191 8-3-4,  49.  
LEVALLOIS Henri,  m. 1939, b.  h.  B. N. 
N 1939-12, 3.  
LEVY Edmond Maurice,  b.  C.N. A. M. 
com. 1927-1931 
LINZELER Andr£, b.  h.  BN, estampes.  
com. 1929-1933 ;  v-pr6s.  1932-1933. 
LOUIS XIV, roi  de France, exposition BN 
1927-1,  16-17 ;  2,  33-42 (457) 
MACAIGNE Louis-Eug&ne, cons.  Bm et b.  en chef Bu Lille.  
com. 1 928-1932 ;  1934-1937 
Retr.  1937, 80 ;  N. 1939-12, 1 -2 
MACIET Jules,  b.  Union Centrale des Beaux-Arts 
1911-3,  47-49 (148) 
MACON Gustave,  1865-1930, cons.  mus6e Cond6 de Chantil ly.  
N. 1930-7-12, 177-178 (179),  196. 
MAIGNIEN Edmond, 1847-1915, cons.  Bm Grenoble.  
N. 1916-3-4,  47-48 (498) 
MAILLARD m. 1908, s .b.  B Ste-Genevi&ve. 
N. 1908-1,  10.  
MAIRE Albert.  b.  Bu Paris.  1908-6,  114. 
N. 1933, 3,  4.  
MALCLES Louise-Noelle.  b.  B. Sorbonne. 
com. 1934-1936 ; secr.  gal.  1934-1938. 
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MAQUET Emile,  b.  Bm Moulins 
N. 1930-1-6,  75,  91,  93.  
MANOURY, b.  univ.  N. 1907-6,  147. 
MARAIS Paul.  1859-1920 -  cons.  B. Mazarine.  
com. 1906-1920 ;  v-pr6s.  1914-1916 
p r d s .  I 9 I 6 - I 9 I 8  ;  s e c r .  1918 -1920 .  
N, 1920-2,  5* ,  lC-H1  (158, 343) ;  4-5,  81.  
MARCEL Gabriel ,  cons.  adjL BN, section g6o. 
N. 1909-1,  17.  
MARCHAL Paul,  Cons.  BN, impr. com. 1906-1907. 
N. 1910-3,  73-78. (328).  
MAREUSE Edgar, Srudit,  donateur. 
N. 1926-3,  71.  
MARGUERY Henri,  m 1936, 45e ann6e, BN estampes 
N. 1936, 6 (70),  39,  70.  
MARIE-ANTOINETTE, reine de France, exposition 
1928-1,  42-43 (175) 
MARIX Jeanne, secr.  B. du Conservatoire national de musique. 
N. 1939-2,  3.  
MARS Andrd, dir.  du cabinet du minist&re de 1'Education nationale.  
1936, 4 (70),  7,  10,  14 (71),  49-50 (73) 50 ,  51 (75),  52 (76),  
52-53 (541) 
MARTIN Andr6, cons.  adj.  BN, impr. 
com. 1938-
v-pr£s.  1938-1940 ;  pr6s.  1940-
MARTIN Henrv. 1852-1927, adm. de B. de 1'Arsenal.  1910-4,  105. 
com. 1906-1920 5 1921-1925 
v-pr6s.  1906-1910. 
pr6s.  1910-1912 ;  1921-1923 
membre de droit  du comit£ :  1926-1927. 
N. 1927-4,  152. 
MASSIP 1852-1914, b.  Bm Toulouse 
N. 1914-2,  34,  45.  
MASSON Prosper,  b.  Bm Albi 
com. 1906-1912 
N. 1933-4 ? 
MAUPAS Emile,  1842-1916, cons.  BN d'Alger 
N. 1917-1-2,  6,  ;  1919-4-6,  50.  
MAUVEAUX, b.  Bm MontbSliard 
N. 1930-1-6,  75,  93.  
MAZFROLLE Fernand, cons.  Mus6e et  B. de la Monnaie,  Paris.  
com. 1921-1925, 1926-1930. 
Retr.  1928-3,  1 63.  
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MEUVRET Jean, b.  Ecole des Langues orientales 
com. 1939-
MICHEL Henri.  cons.  Bm Amiens 
com. 1906-1920 ;  1922-1923 ;  1924-1927. 
pr£s.  1906-1914 
Retr.  1927-2,  50-51. 
MICHON Louis-Marie,  b.  B. Ste Genevi&ve. 
com, 1930-1934 ;  secr.  1932-1934. 
MILLOT Etienne, 1859-1924, b.  Bm Le Havre. 
N. 1924-4-6,  169. (174).  
MONCEL Henri.  b.  BN, impr. 
com. 1936-
MONNtER, b.  Bm Salins.  
N. 1930-1-6,  75,  93.  
MONTESQUIEU (Charles de Secondat,  baron de la Br&de et  de) 
1939-2,  3-4 (674),  8.  
MOREAU-NELATON (Etienne) 
1927-4,  111-113. (435) 
MOREL Eugfene. m. 1934, b.  BN, impr. puis b.  Bm VendSme. 
com. 1911-1919 ;  192 0-1924. 
secr.  1915 
pr6s.  I9I8 - I9I9  » v-pr6s.  1921 -1923. 
19 3 0,  7-12 ,  202. 
N. 1934, 1,  14-15 (24),  30.  
MORTET Charles.  1852-1927, cons.  puis adm. 
(1917-1-2,  36) de la B. Ste Genevifeve.  
com. 19 06-1921 ;  1922-1926. 
membre de droit  du comitS 1926-1927. 
pr6s.  1908-1910 ;  1912-1914. 
N. 1927-4,  150-152 (262) 
MORTET Victor,  + 1914 h. 58 ans,  b.  Universit^ de Paris.  
N. 1914-1,  26-29 (116, 627) ;  2,  34.  
MOUSSERON, b.  Bm Menton. 
N. 1916-3-4,  25 ; 1920-4-5,  81.  
MULLER Eugfeite,  1826-1913, cons.  B. de 1'Arsenal 
N. 1913-6,  102-104 (441),  1914-2,  34.  
MULLOT, b.  vil le de Carcassonne. 
N. 1920-4-5,  81.  
MUSSET (Alfred de) :  1918-3-4,  52.  
NEVEUX Pol.  1865-1939, insp. gal des Biblioth&ques 
com. 1921-1925. 
30e anniversaire d'inspectorat :  1932-3,  84-97 
(270, 311, 392, 506) 
Retr.  1935, 55.  
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Fondation Pol Neveux :  1935, 63-64 ;  1936, 8,  53-55 (77, 97,  394) 
N. 1939-3,  1 ;  4,  2-3.  (185) 
NICAUD Octave. b.  Bu Grenoble puis b.  en chef Bm u Clermont-Ferrand. 
com. 1906-19 09 ;  Retr.  1932-1,  12.  
ODEND'HA.L Gabrielle.  b.  BN, impr. 
secr.  adj.  1926-1927 ;  secr.  1927-1932 
com. 1927-1931. 
OURSEL Charles.  cons.  Bm et b.  en chef Bu Dijon. 
com. 1906-1921 ;  1922-1926 ;  1927-1928 
v.  pris.  1916-1921 ;  1922-1926 ;  1927-1928 
PACY Franck, 1862-1928, secr.  Library Association, 
N. 1928-3,  183. 
PAJOT, b.  Bm La Roche-sur-Yon. 
1937, 31-32, 35-36, 37.  
1938, 5,  13 ;  1940-4-9,  28,  29.  
PALAME, cons.  B. de Cahors 
N. 1932-1,  1.  
PAOLt Louis,  m. 1936, 80e ann6e,  b. Bu Alger (1884-1925).  
N. 1936, 13 (71),  70.  
PASCAL Blaise,  exposition :  1923-1-3,  52 ;  4-5,  101 -102 
PELLETIER Xavier.  1858-1916, b.  principal BN 
N. 1917-1 -2,  7.  
PELLOT Paul,  b.  h.  vil le de Rethel 
N. 1928-3,  142. 
PEREIRE Alfred. secr.  gal de la SociStd des Amis de la B. N. 
com. 1921-1925 ;  secr.  1921 -1923. 
PETRARQUE, exposition :  1928-4,  223-224 (95) 
PHILIBERT Victor,  b.  chambre de commerce de Paris.  
com. 1926-1930 ;  1935-1940. 
PICHARD DU PAGE Ren€, cons.  B. et  arch. Versail les 
com. 1930-1934 ;  v-prds.  1933-1934. 
PICOT Emile,  1844-1918, prof.  Ecole des langues orientales.  
N. 1918-5-6,  77-80 (515) 
1919-1-3,  6,  10.  
PIE XI (cardinal Ratti ,  pape sous le nom de),  b.  B. Ambrosienne de Milan. 
1922-1-2,  4 ;  3-6,  32,  33-34 ; 1923-1 -3,  28.  (139) 
PIERPONT MORGAN J. Collection :  1913-2,  41.  
PILLIAS Emile,  1905-1940 g.  attachS BN. 
N. oct.  1940- aotit  1941, 37.  
PILLON DUFRESNE, m. 1907, cons.  adj.  h.  BN 
N. 1907-1,  37.  
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PINCHON Robert,  b Bm Rouen 
N. 1925-1-3,  73.  
PIONNIER Constant,  1857-1924, b.  en chef B. Chambre des D€put6s 
N. 1924-4-6,  166. (275) 
PIQUARD Jeanne, b.  BU Paris.  
com. 1933-1937. 
PLAISANT Gustave-Louis,  1842-1913, b.  C. N.A. M. 
N. 1913-4-5,  85 ;  6,  .104-105 (193) 
1914-2,  34.  
PLATON Georges 1859-1917, b.  Fac.  de Droit de Bordeaux. 
N. 1917-1-2,  6,  31-34. (68).  
POETE Marcel.  cons.  B. de la vil le de Paris 
com. 19 06-1909. 
POINDRON Paul,  b.  BN. 
archiviste ABF : 1938-
com. 1939-
POIREE Elie.  1850-1925, cons.  B. Ste Genevifeve 
com. 1906-1921 
trSs.  1906-1925 
N. 1925-1-3,  70-73. (60,  83).  
PORT .  b.  Bm Saint-Nazaire.  
com. 1906-1908. 
POUPARDIN Ren6, m. 1927, 53 ans,  secr.  h.  Ecole des Chartes.  
N. 1927-4,  150. (337).  
POUPE I^dmcS5d,7-JH 1939, 77 ans,  b.  arch. vil le de Fr€jus.  
N. 1939-7-11, 17.  
PRADEL Pierre,  b.  BN, mid. et antiques.  
secr.  adj.  1929-1931. 
PROU Maurice,  m. 1930, dir.  de 1'Ecole des Chartes.  
N. 1930-7-12, 176-177 (179),  196. 
RABELAIS Fran^ois,  exposition, 1933, 2.  
RAHtR Edouard, 1852-1924, l ibraire,  bibliographe 
N. 1924, 4-6,  166-167 (538) 
RAULET Lucien. b.  Soci£t£ de Gdographie commerciale 
N. 1915-3,  38.  
RAVAISSON-MOLLIEN Louis.  1851-1922, B. Mazarine 
N. 1923-1-3,  54.  
REBELTJAU Alfred, m. 1934, cons.  B. de 1'Institut 
co'm. 191 5-1922. 
N. 1934, 3,  30.  
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RECOURA Georges,  m. 1924, 27 ans,  b.  BN. 
N. 1925-4-6,  157. (547).  
REGNIER Adolphe, 1858-1917, b.  B. Institut.  
N. 1917-5-6,  73-75 ;  1918-3-4,  33-34. 
REIZLER Stanislas.  b.  Soci£t£ de Gdographie 
com. 1923-1927 ;  secr.  1923-1926. 
1932-3,  98,  100, 102 ;  1933, 1.  
REVILLE Odette,  cons.  Bm Reims 
com. 1935-1940. 
RICHQU Gabriel ,  m. 1915 1 62 ans,  cons.  B. Cour de Cassation. 
N. 1915-4,  65,  87 ;  1916-3-4,  25.  
RIEUNIER Marcel,  b.  BN impr. 
reprSsentant du Syndicat des BibliothScaires au comitS h. partir de 1930. 
€lu com. 1933-1937 ; tr€s.  1932-1938. 
RIOTOR LSon, rapporteur du budget des B. de la vil le de Paris :  
1931, 1-6,  99.  (114) 
ROCKEFELLER, don la S.D.N. :  1928-2,  72.  
RONDEL Auguste,  bibliophile,  donateur k 1'Arsenal 
N. 1934, L 
RONSARD Pierre,  expositions :  1924-1-3,  76-77 ; 
1925-1-3,  29-30, 43-44. 
ROSEBERY Lord : 1911-3,  39-40, 56-61 ( I9 I )  
ROSSETTI, exposition :  1928-2,  133. 
ROTHSCHtLD (Salomon de),  fondation :  1922-3-6,  46-47 
ROUSSIER Paul,  b.  arch. du Ministere des Colonies.  
com. 1934-1936 ;  1938-
ROYER Louis,  1888-1938, cons.  B. et  arch. m. de Grenoble.  
com. 1931-1935. N. 1938, 16-18 (662) 
ROYERE Jean, insp. gal des B. de la vil le de Paris 
1931, 1-6,  97-98 (114) 
RUELLE Charles-Emile 1833-1912, adm. de Ste Genevi&ve ( I898 - I9O6) .  
N. 1912-5,  96-97 ; 1913-2,  31.  
SACY (Silvestre de) 
1917-3-4,  50-51 (197) 
SALEILLES Frangois,  b.  Fac de Droit de Paris.  
com. 1929-1933. 
SALVAN Paule,  b.  BU Clermont-Ferrand puis b.  B. Sorbonne. 
com. 1938- ;  secr.  gale 1938-
SAMUEL Ren6 1862-1923, b.  en chef B. du S6nat 
N. 1923-1-3,  41,  57-58 (542) 
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SAUVAGE Paul,  b.  en chef BU Alger.  
N. 1932-3,  76 (391).  
SCHALCK DE LA FAVERIE Alfred Ernest,  1857-1921, b.  principal,  BN. 
N. 1922-3-6,  59.  
SCHMIDT Charles insp. gal des B. et  des Arch. 
nommd : 1928-1,  22.  
Retr.  :  oct.  1940-aotit  1941, 51.  
SCHWAB Mofse,  1839-191 8,  .  orientaliste 
N. 1918-3-4,  48-49. 
SCOTT Edward John Long, 1840-1918, cons.  British Museum, mss.  
N. 1918-3-4,  49-50. 
SEBERT g£n£ral,  fondateur du Bureau bibliographique de Paris 
N. 1930-1-6,  75,  93 ;  7-12, 153, 155. 
SEPET Marius,  cons.  h.  BN. 
N. 1925-1-3,  73.  
SERRA Renato, m 1915, b.  Cesena (Italie) 
N. 1917-5-6,  75-77. 
SORBIERS DE LA TOURRASSE, m. 1930. cons.  Bm et Mus€e de Saint-
Germain-en-Laye 
N. 1930-7-12, 176. 
SOULICE L£on, 1835-1911, b.  arch. de la vil le de Pau. 
N. 1911-2,  29-31. (488) 
STEEG T. .  rapports :  (86,  240, 621, 626).  
STEIN Henri.  arch. aux Arch. nat.  
com. 1906-1907 
191 0-4,  105. 
STENDHAL (Henri Beyle,  pseud.) 
1924-4-6,  153-154. 
STRZEMBOSZ (Ladislas de).  1875-1917, cons.  B. Polonaise de Paris 
N. 1917-1-2,  7-8,  34-35 (417) 
SUSTRAC CHarles.  s .  b.  puis cons.  B. Ste Genevikve. 
com. 19 06-1914 ;  
secr.  1906 -1908  ;  I9 I I - I9 I3 .  
Retr.  1936, 70.  
TAPHANEL, m. 1927, cons.  h.  Bm Versail les.  
N. 1927-3,  63.  
TESTE Paulin,  1857-1909, cons.  adj.  BN, impr. 
N. 1909-4,  80-81. (433) 
THIBAUDEAU Francis,  m. 1925, auteur du "Manuel de typographie moderne". 
N. 1925-1-3,  73.  
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THOUMLIN m. 1914 g.  s .  b.  Bm Rouen. 
N. 1915-3,  43 ;  4,  65.  
THOMPSON Henry Yates,  bibliophile,  m. 1928, 90e annde 
N. 1928-3,  183. 
TIERSOT Julien. b.  Conservatoire nat.  de musique et de dSclamation. 
com. 191 5-191 9.  
TOURNAIRE, commandant,  m. 1925, b.  Ecole Polytechnique. 
N. 1925-4-6,  158. 
TOURNEUX Maurice,  m. 1917, bibliographe. 
N. 1917-1-2,  6-7.  
TREVE Armand, cons.  de la B. de la Marine k Cherbourg 
N. 1912-3,  56.  
VAESEN Joseph, m. 1907 k 55 ans,  Bm Compi&gne. 
N. 1907-5,  118. 
VAN MOE, b.  BN, mss.  
com. 1940-
VAN OEST, dir.  des Editions d'Art et  d'Histoire.  
N. 1936,-  41.  
VANDERHAEGEN, m. h. 83 ans,  b.  en chef Universitd de Gand. 
N. 1913-1,  18.  
VANRYCKE. b.  en chef Bu de Lille.  
N. 1923-4-5,  76,  98.  
VENDEL Henri,  cons.  B. Mus6e et  Arch. de ChSlons-sur-Marne. 
com. 1928-1932 ;  1938-
prds.  1938-1940 ;  v-pr6s.  1940-
VERINE Victorine,  b.  Bm Soissons.  
com. 1934-1936 ; 1940-
VERNE Andr6, 1884-1918, b.  C.N.A. M. 
N. 1918-5-6,  82.  
VIC Jean, m. 1925, 29 ans,  b.  BN. 
N. 1925-5-6,  158. 
VIDAL, b.  Bm Rennes 
N. 1930-1-6,  75,  93.  
VIDIER Alexandre. m. 1927, b.  BN impr. puis insp. gal.  des B. et  Arch. 
(1914-1,  29).  
com. 1907-1919 ;  v-pr£s.  191 0-1914. 
N. 1928-1,  26.  
VIE Louis,  m. 1924, b.  UniversitS de Toulouse 
N. 1924-4-6,  169-170 (222) 
VINET, b.  B. des Arts dScoratifs.  
1911-3,  51(53 (148) 
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VIOLLET Paul,  1840-1914, b.  Fac.de Droit de Paris.  
com. 19 06-1914. 
N. 1914-4,  78,  85-87 (1.17) ;  1915-3,  38.  
VITRAC Maurice.  s .b.  BN, impr. 
com. 1907-1915 ;  secr.  I908 - I9H.  
VOLTAIRE (Frangois-Marie Arouet,  pseud),  1924-1-3,  53-54. 
VUAFLART Albert,  m. 1927 k 56 ans,  dir.  B. d'Art et  d*Arch€ologie.  
1913-2,  34.  
N. 1927-4,  148, 
WALTZ Andr6, 1837-1923, b.  Bm Colmar. 
N. 1923-4-5,  98 ;  6,  157-158 (324) 
WETZEL; b.  en chef Bu Lille.  
com. 1940-
WICKERSHEIMER Ernest.  dir.  B. r^gionale et  universitaire de Strasbourg. 
com. 1920-1924. 
WINTZWEILER, m. 1938 k 44 ans.  
N. 1938, 18-19. 
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Annexe :  "FASTES" DE L» ABF. 
I.  PRESIDENTS. 
- 19 06-•1908 :  Joseph Deniker 
- 1908-•1910 :  Charles Mortet 
- 1910-1912 :  Henry Martin 
- 1912--1914 :  Charles Mortet 
- 1914-•1916 :  Henri Michel 
- 191 6-•1918 :  Paul Marais 
- 1918-•1919 :  Eug&ne Morel 
- 1919-•1921 :  Ernest Coyecque 
- 1921 -1923 :  Henry Martin 
- 1923-•1925 :  Ernest Coyecque 
- 1925- 1927 :  Gabriel  Henriot 
- 1927-•1928 :  Paul-Andrd Lemoisne 
- 1928-•1929 :  Henri Lemaitre 
- 1929-•1931 :  Emile Dacier 
- 1931-1933 :  Paul-Andr£ Lemoisne 
- 1933-•1935 :  Jean Babelon 
- 1935-1938 :  Am£d£e Britsch 
- 1938-•1940 :  Henri Vendel 
- 1940- : AndrS Martin.  
II.  VICE-PRESIDENTS. 
-  19 06-191 0 :  Henry Martin -  Henri Michel 
-  191 0-1 914 :  Henri Michel -  Alexandre Vidier 
-  1 914-191 6 :  Lucien Auvray -  Paul Marais 
-  191 6-1921 :  Lucien Auvray -  Charles Oursel 
-  1921-1922 :  Charles Hirschauer -  Eugfene Morel 
-  1922-1923 :  Bug&ne Morel -  Charles Oursel 
-  1923-1925 :  Charles Beaulieux -  Charles Oursel 
-  1925-1926 :  Louis Barrau -  Dihigo -  Charles Oursel 
-  1 926-1927 :  Louis Barrau -  Dihigo -  L£o Crozet 
-  1 927-1928 :  Louis Barrau -  Dihigo -  Charles Oursel 
-  1928-1929 :  Emile Dacier -  Marcel Giraud-Mangin 
-  1929-1931 :  Pierre d'Espezel -  Marcel Giraud-Mangin 
-  1931-1932 :  Pierre d'Espezel -  Charles Oursel 
-  1932-1933 :  Andr£ Linzeler -  Charles Oursel 
-  1933-1 934 :  A. Britsch -  Ren6 Pichard du Page 
-  1934-1935 :  A. Britsch -  Henri Joly 
-  1935-1936 :  L^on Bultingaire -  Henri Joly 
-  1 936-1938 :  L€on Bultingaire -  Henri Labrosse 
-  1 938-1940 :  Dr AndrS Hahn -  Andr^ Martin 
-  1940- :  HZh: Andr6 Hahn -  Henri Vendel.  
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III.  SECRETAIRES. 
-  1906-1908 :  Charles Sustrac (gal)  -  Jean Gautier 
-  1 908-1911 :  Jean Gautier -  Maurice Vitrac 
-  1 911-191 3 :  Jean Gautier -  Charles Sustrac 
-  1 91 3-1914 :  Henri Deh6rain -  Jean Gautier 
-  1 914- :  Paul Cornu (m. 1914) -  Henri Deh6rain 
-  1915-191 6 :  Henri DehSrain -  Eugbne Morel 
-  191 6-191 8 :  Henri Deh£rain 
-  191 8-1919 :  Henri Deh£rain -  Paul Marais 
-  1919-1920 :  Marcel Bouteron -  Paul Marais 
-  1920-1921 :  Marcel Bouteron -  Charles Hirschauer 
-  1921 -1922 :  Marcel Bouteron -  AJfred Pereire 
-  1 922-1923 :  Am€d6e Boinet -  Alfred Pereire 
-  1 923-1925 :  Am£d£e Boinet -  Stanislas Reizler 
-  1925-1926 :  Stanislas Reizler (1) 
-  1 926-1927 :  Frantz Calot -  Gabrielle Odend'hal (adj.  )  
-  1927-1929. :  Gabrielle Odend'hal 
-  1929-1931 :  Gabrielle Odend'hal -  Pierre Pradel (adj.)  
-  1 931 -1932 :  Gabrielle Odend'hal -  Pierre Leguay (adj.)  
-  1932-1933 :  Louis-Ivfe.rie Michon (2) -  Pierre Leguay (adj.)  
-  19 33-1934 :  Louis-Marie Michon (gal)  
-  1934-1938 :  Louise-NoSlle Malclis  (gale) (3) 
-  1 938- :  Paule Salvan (gale).  
IV. TRESORIERS. 
-  19 06-1922 :  Elie Poir£e 
-  1922-1925 : Elie PoirSe (4) -  Paul Deslandres (adj.)  
b 1 925-1929 :  Henri Lemaitre -  Marie-Louise Arrivot (adj.)  (5) 
-  1930-1932 :  Henri Lemaitre -  Eugdnie Droz (adj.)  (6) 
-  1932-1933 :  Marcel Rieunier (7) -  Eug£nie Droz (adj.  )  
-  1933-1 938 :  Marcel Rieunier 
-  1 938- :  L£on Bultingaire.  
NOTES fcas particuliers) :  
1)  :  1926-3,  77 (584).  
2) :  1932-1,  3.  
3) :  1936, 40.  
4) :  1925-1-3,  9-10, 25.  
5) :  1925-4-6,  85 ;  1930-1-6,  55.  
6) :  1930-1 -6,  57 :  M-L. Arrivot demissionnaire en dSc. 1929 est rempl4c€e 
par E. Droz en janv. 1930. 
7) :  1932-3,  98,  99.  
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ELECTIONS DU BUREAU (cas gSn^ral) :  
1907-1,  4 ;  3,  78 ;  1908-2? 39' ;  1909-3,  53 ;  1910-2,  31 ;  1911-2,  19 ;  1912-3,  40 ;  
o 1913-2,  34 ;  1914-2,  40 ;  1915-3,  62 ;  1916-3-4,  45 ;  1917-1-2,  26 ;  1918-3-4,  47 ;  
1919-1-3,  15 ;  1920-4-5,  95 ;  1921-2-4,  36 ;  1922-3-6,  32 ;  1923-4-5,  67-68 ;  
1924-1-3,  23 ;  1925-1-3,  18 ;  1926-2,  33 ;  1927-3,  78 ;  1928-3,  145 ;  1929-3,  122 ;  
1930-1-6,  105 ;  1931-7-12, 119 ;  1932-3,  71,  78 *1933, 11 ;  1934, 13 ;  1935, 62,  75 ;  
1936, 72 ;  1937, 55-56, 57 ;  1938, 25 ;  1939-1,  7 ;  1940-1-3,  25 ;  oct.  40-aoilt  41,35. 
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INDEX DES MATIERES 
A. B. F.  :  voir Association des Biblioth^caires Frangais.  
ABBEVILLE, Bm : 1907-6,  147 ; 1913-4-5,  84.  
ABERYSTWYTH, University College of Wales :  1 926-1,  20.  
ABREVIATION des titres de p^riodiques : v.  p€riodique, t itre,  abr^viation. 
ACADEMIE DES SCIENCES. Paris :  1925-1-3,  45.  
ACADEMIE FRANCAISE. Paris :  1924-4-6,  131. 
ACADEIvHE DE MEDECINE. Paris,  B. :  1920-3,  71 ;  6-111 ;  1929-2,  93-94 D. 
ACCES LIBRE aux rayons :  v.  LIBRE ACCES aux rayons.  
ACQUISITIONS :  62, 147 -  1921-5-6,  48-49 ; 1927-1,  23-24. 
-  (nouvelles),  l iste : 1911-3-6,  42 ;  1912-1 -2,  13 (131) ;  1915-1 -2,  16 (156) ;  
3,  52 (157).  
v.a :  Publications £trangeres,  acquisition, 
ADMINISTRATION CENTRALE DES B. :  1907-4,  81-82 (620) ;  1917-3-4,  52 ;  
1 930-1 -6,  30-31 (373).  
v.  a :  DIRECTION des B. ,  voeu. 
ADMINISTRATION CENTRALE DES travaux publics.  Paris :  1 930-7-1 2,  1 91 D. 
AFNOR : v.  Association Frangaise de Normalisation. 
AIDE DE BIBLIOTHEQUE : 1927-1,  8 (511) ;  2,  46-48 ;  3,  63,  64 ;  4,  130 A ; 
1 932-3,  82 (392) ;  1935,2,  71 ;  1938, 2 0.  
AIX-EN-PROVENCE, B. M£janes :  19 -  1923-6,  143 ;  1928-4,  221 -223. 
- ,  Bu :  1922-3-6,  51 -52 ;  1925-1 -3,  48-49 5 1937, 64 (420).  
ALBI, Bm : 1922-3-6,  52 ;  1924-4-6,  141-142. 
ALIENATION : 1907-1,  30-31 (552).  
ALGER, Bm : 1933, 22 ; 1934, 4-5.  
- ,  BN : 1918-3-4,  51 ;  1928-4,  213-215 D; 1930-1-6,  1 09 D ;  7-12, 197-198, 
221 ;  1931 -7-12, 141 -142 D; 1932-3,  125 D. 
- ,  Bu :  1922-3-6,  52.  
v.  a :  Congres international de la lecture publique. Alger,  1931. 
ALGERIE : 646 -  1931 -1-6,  1 7-19 (142).  
ALLEMAGNE : 243, 322, 419, 532, 623 -  1909-2,  32-35 (331) ;  4,  74-80 (637) ;  
1927-1,  23-24. 
v.  a : Association des BibliothScaires allemands. 
ALLIANCE NATIONALE DU LIVRE : 1937, 5 (82).  
ALSACE-LORRAINE, B. :  355, 579 -  1 9l9-l-3,  19-23 (47) ;  1921 -2-4,  38 ; 
5-6,  47-48, 54; 1922-3-6,  55; 1923-1 -2,  52-54D ; 1928-1,  41 -42,  
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AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION : 455, 467, 577, 628 -  1911 -3,  73; 
1918-3-4,  54; 1919-1-3,  1 0-11 ;  1926-2,  20; 3, 71-72 ;  1928-3,  190-191 ;  
1935, 3.  
-  conf^rence d'Atlantic city.  1926 :  471 -  1 927-3,  66-70 ;  76-77. 
-  congres de Philadelphie.  1926 :  1926-1,  12,  22 ;  2,  40.  
AMERIQUE LATINE: 1928-2,  139. 
AMIENS, Bm : 449, 450, 454 -  1907-4,  1 00,  101 ;  1915-1-2,  8;  1922-3-6,  52; 
1927-2,  50-51 ;  1928-1,  25.  
AMIS DES B. :  v.  SOCIETE DES AMIS. 
ANGERS, Bm :  1909-3,  62 ;  1915-3,  45 ; 5-6,  1 03.  
ANIMATION : 183 -  1937, 70 (11).  
ANNUAIRE SCIENTIFIQUE : 1927-3,  133-141 ;  1928-3,  147-148. 
ANVERS :  338 bis -  1925-1 -3,  56.  
APT, cathSdrale,  mss.  :  1924-1 -3,  69-70. 
ARCHITECTURE des B. :  v.  construction. 
ARCHVES : 126, 338 bis,  655 -  191 0-4,  11 0-111 (639),  113-115, 118 (694); 
1923-1 -3,  36-37 ; 1927-1,  25-26 ;  1931 -1-6,  62 (309).  
v.  a :  Association amicale professionnelle des Archivistes frangais ;  Commission 
supSrieure des Archives.  
ARCHtVES COMMUNALES :  1923-1 -3,  35 ;  6,  119 ;  1931-7-12, 135-136 (13) ;  
1932-2,  25 (14) ;  3,  113. 
ARCHtVES DEPARTEMENTALES :  408, 591 -  19 07-4,  103 ;  1921-1,  9;  
2-4,  38; 1927-4,  116-118 D; 1928-1,  25 5 2 ,  1 03-104, 107 ;  1929-1,  10; 
2,  85 D, 96-97 ;  1930-1 -6,  111; 7-12, 1 64,  197 ; 1931 -1 -6,  58 ;  7-12, 145 D 
1 60,  1 61 -162 ;  1932-1,  12-14 ; 2,  53 ;  3,  127-128. 
ARCHVES NATIONALES. Paris :  1914-3,  71 ';  1927-4,  118-120 D ; 1928-1,  25 
4,  219 ;  1929-1,  1 0 ;  2,  83-85 D, 96 3,  129-131 D ; 1930-1 -6,  111 ;  7-12, 
197 ;  1931-1 -6,  58 ;  7-12, 144-145 D, 160-161 ; 1932-3,  11 6-117 D, 127-128. 
ARCHIVISTE PALEOGRAPHE, acces aux fonctions de b.  :  482 -  1908-6,  1 09-11 0 
1909-1,  7-11. 
ARCUEIL-CACHAN, exposition :  1924-4-6,  142. 
ARLES, Bm : 1923-6,  143-144. 
ASLIB :  v.  Association of special  l ibraries.  
ASSISES DU LIVRE. Monaco, 30 oct.  1937:11, 665-- 1937, 5-6 (82),  31,  33.  
ASSISTANCE PUBLIQUE. Paris,  B. :  241. 
ASSOCIATION AMICALE DES BIBLIOTHECAIRES UNIVERSITAIRES : 1909-3,  
54-55 ;  1910-1,  23 ; 2,  35 (487) ;  1912-1 -2,  26-27 ;  3,  55-57 ; 1913-1,  21 ;  
2,  41 ;  1914-2,  47 ;  1924-4-6,  140. 
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ASSOCIATION AMCALE PROFESSIONNELLE DES ARCHIVISTES FRANCAIS :  
12,  13,  14,  54,  115, 315, 339, 456, 686 -  1931 -1-6,  5 ;  7-12, 104 ; 
1932-1,  3 ;  3,  98,  112-114. 
ASSOCIATION DE BIBLIOTHECAIRES : -  international :  v.  F^ddration interna-
tionale des Associations de Bibliothdcaires.  
-  en France :  1910-4,  121 (437) ;  1919-1-3,  12,  13 ;  4-6,  31,  33,  34 ;  
1920-1,  6 ;  2,  6'-7'  ;  3,  53-54 ;  4-5,  86-90 (159),  91-92 ; 1926-3,  72 ;  
1934, 8 ;  1937, 33,  35 ;  1938, 6-7 ;  1939-1,  7 ;  2,  6 ;  oct.  1940 -
aoGt 1941, 36.  
v.a :  Association amicale des b.  universitaires ;  Association des b.  de la BN ; 
Association des b.  Frangais.  
-  k l '£tranger :  v.  American Library Association ; Association des arch. et  des 
b.  Belges ;  Association des b.  Allemands ;  -  Suisses ;  British Library 
Association ;  autres pays :  1928-2,  1 35,  137-1 38. 
ASSOCIATION DES AMIS : v.  Soci6t<5 des Amis.  
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES ET BIBLIOTHECAIRES BELGES : 15 -  1907-3,  
77 ; 6,  142. 
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES ALLEMANDS : 1911-3,  72-73 ;  1914-2,  
40 ; 1928-4,  233 (243).  
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES CHAMPENOIS :  1939-3,  4 ; 5-6,  6.  
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115 (380) ;  1936, 4 (70),  8,  10,  16 (71) ;  1937-8-9 (82).  
- ,  archives,  transfert k la BN : 1938, 6.  
assembl^es en province :  1908-3,  37,  38,  43 (634) ;  1923-1 -3,  31 ;  1925-1 -3,  
9 ;  1926-2,  35 ; 1928-4,  202-203, 207 ;  1934, 8 ;  1938, 4-5; 
k Bordeaux :  1 0,  72,  1 83,  61 8.  
a Lyon :  49,  94,  368 ;  1929-3,  119. 
a Reims : 9,  270, 311, 392, 506 ;  1932-2,  19-2 0.  
- ,  assembl^es g^nerales :  1907-1,  2-4 (549) ;  3,  71-76 ; 1908-3,  33'-34',  36'-
38' ;  1909-3,  44-53 ; 191 0-2,  29-36 ; 1911 -2,  17-18, 20-25 ; 1912-3,  
33-40 ; 1913-2,  25-33 ; 1914-2,  33-39 ;  1915-3,  34-42 ;  1916-3-4,  21-28 ; 
1917-1-2,  5-22 ; 1918-3-4,  33-41 ; 1919-1 -3,  5-14 ;  1920-4-5,  81 -94 ; 
1921 -2-4,  27-36 ; 1922-1-2,  5-14 ; 1923-4-5,  73-78 ;  1924-1 -3,  15-23 ; 
1925-1 -3,  1 0-18 ;  4-6,  1 00-102 ;  1926-1,  5-12 ; 1927-3,  74-78 ; 1928-3,  
142-145 ; 1929-3,  119-121 ;  1930-1 -6,  92-1 05 ; 7-12, 174-181 ;  1931-7-18, 
108-119 ; 1932-3,  73-78 ; 1933, 2-4 ; 1934, 1 -2 ; 1935-2,  53-62 ; 1936, 
1-6,  41-48 ; 1937, 1 -9,  39-55 ;  1938, 1 -9,  11 -13 ; 1939-1,  5-7 ; 1940-1 -3,  
17-24. 
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,  bulletin puis chronique :  280, 51 0,  668 -  1907-1,  5 (549) ;  3,  73 ; 
1908-2,  38 ;  3,  43 (634) ;  6,  107 ; 1909-3,  49-50 ; 1910-2,  36 ;  1911-2,  
19 ;  1914-2,  38 ; 1922-3-6,  33 ;  1923-1 -3,  31 ;  4-5,  71 -72,  75 ; 1924-
1-3,  16,  24 ;  4-6,  90 ;  1925-1-3,  13-14 (1 65) ;  4-6,  88-89, 92, 97 ; 
Annuaire 1926, 5-7 (289) ;  1927-3,  75 ;  1928-1,  60 ;  1929-3,  122 ; 1923-1,  
1,  3,  5 (390) ;  1935-2,  39,  44-56, 50 ;  1936, 8,  1 6 (71) ;  1938, 4 (666) ;  
1939-4,  11 ;  5-6,  10 ; oct.  1940-aofft  1941, 36.  
bureau, ^lection :  v.  1'annexe "Fastes de l 'A. B. F.  
buts :  51 0 -  1907-1,  2 (549) ;  1908-3,  40 (634) ;  1909-3,47 (481) ;  1911-2,  
22 (438) ;  1913-2,  26-27 (492) ;  1921 -2-4,  30 (161) ;  Annuaire 1926, 3-5 
(289) ;  1930-1 -6,  96-98 ; 1932-3,  80-83 (392).  
caractere professionnel :  1907-1,  2 (549) ;  1923-4-5,  72 ;  6,  111, 113 ;  
1925-1-3,  7,  1 6-17 ;  1934, 5,  6 ;  1939-4,  9-1 0.  
carte de membre : 1930-1 -6,  75 ;  1936, 8.  
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30-31 ;  1911-2,  18 ; 1912-3,  34 ;  1913-2,  26 ;  1914-2,  38 ;  1915-3,  42 ;  
1916-3-4,  28 ;  1917-1-2,  22 ;  1918-3-4,  40-41 ;  1919-1-3,  14 ;  1920-4-5,  
94 ; 1921-2-4,  35-36 ; 1922-1-2,  13-14 ; 1923-4-5,  78 ;  1924-1-3,  14,  22-
23 ;  1925-1-3,  16 ;  1926-1,  5,  11 ;  1927-3,  77-78 ;  1928-3,  145 ;  1929-3,  
117, 121 ; 1930-1 -6,  76,  1 05 ;  1931 -7-12, 106, 118-119 ;  1932-2,  21 ;  
3,  77-78 ; 1933, 3,  1 0 ;  1934, 3,  11-12 ;  1935-2,  60-61 ;  1936, 40,  48 ; 
1937, 35,  36,  52 ;  1938, 24-25 ; 1939-1,  6-7 ;  1940-1-3,  24 ;  oct.  1940-
aout 1 941, 35.  
,  commission du catalogue : 489 -  1911 -2,  23 ;  3,  69 ;  1912-3,  41.  
,  commissions d'€tude :  1938, 8,  13 ;  1939-2,  6 ;  3,  7.  
,  cotisations :  69,  81 -  1908-2,  36 ;  1909-4,  67 ;  1920-4-5,  93 ;  1924-1 -3,  
12,  13 ; 1925-1 -3,  1 ;  4-6,  75,  92,  94-95 ;  1929-3,  117 ;  1931-1-6,  4,  5 ;  
7-12, 127 ; 1932-1,  1,  4 ; 1936, 3-4 (70),  8,  10,  20 ; 1939-1,  3-4 ;  2,  5 ;  
3,  5 ;  4,  8 ;  5-6,  12 ; 7-11, 14-15 ;  12,  6 ;  1940-1-3,  16-17 ; 4-9,  30.  
,  effectifs :  1907-3,  71 ;  1908-3,  37 ;  1924-1 -3,  16 ; 1925-1 -3,  16 ; 4-6,  76 
1926-1,  6 ;  1930-1 -6,  93 ; 1937-9 (82) ;  1938, 7 (666).  
,  expositions k la BN au profit  de l 'ABF : 1938, 6 ;  1939-1,  3 ;  1940-1-3,  21.  
,  f inances :  92,  93,  207, 353, 359, 363, 379, 380, 545, 594. -  191 7-1 -2,  1 3 ;  
1919-1-3,  5 ;  1925-1 -3,  5,  8 ;  4-6,  88-89, 97, 1 02; 1935-2,  46,  48,  50 ;  
1938, 7-8 (666) ;  1939-5-6,  10-11. 
,  formation professionnelle :  1919-1 -3,  11 ;  1938, 5,  1 3 ;  1939-1,  5 ;  2,  5,  6 
3,  7 ;  4,  3-4,  10 ; 5-6,  7 ;  7-11, 11 ;  12,  3.  
/  guerre : 2,  669 -  19U-3, 34-37 ; 1915-5-6,  1 01 ;  1916-3-4,  21,  26 ; 5-6,  
80 ; 1939-7-11, 14.  
,  membres,  l iste :  400, -  1 922-3-6,  32,  33.  
,  organisation selon les cat^gories de biblioth^caires :  473 -  1907-3,  72,  73-75 ; 
1909-3,  54-55 ; 4,  68 ;  1924-1 -3,  14 ; 1925-1 -3,  9 ;  1934, 2,  11 ;  1939-
4,  9-10. 
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ouvrages regus en don, l istes :  401 ; catalogue : 402 ;  don de ces ouvrages 
k la B. Sainte Genevi&ve :  191 6-1 -2,  14 ; 3-4,  45 ; 191 7-1 -2,  8.  
questionnaires :  258, 449, 508, 549, 630 -  1907-2,  59» 61 ;  4,  1 03 ;  191 9 — 
4-6,  33 ;  1921 -5-6,  50 ;  1939-7-11, 5-7 (51 6).  
- ,  rbglement int£rieur :  580 -  1924-1 -3,  1 0,  12,  13,  22.  
- /  revue des Biblioth&ques :  284 -  1925-4-6,  96 ;  1926-1,  1-2,  3-4,  8,  11 ;  
2,  34 ;  1930-1 -6,  55 ;  1931-7-12, 1 04,  1 07,  115 (380),  121 -122, 127 ;  
1936, 8.  
soci£t£ mutuelle d'assurances en cas de d€ces :  225, 252, 266 -  1911 -3,  39.  
- ,  statuts :  625 -  1907-2,  46 ; 3,  77 ; 1918-3-4,  37-40 (430),  46 ;  1920-4-5,  
93 ;  1922-3-6,  32-33 ; 1935-1 -3,  5-6,  6-7,  8,  9,  1 7-18 ;  1928-3,  145 ;  4,  
199 (365) ;  1933, 6-7,  12 ;  1934, 2,  6,  11 ;  1936, 4 (70),  10,  11 ;  1937, 
53-55 ; 1938, 6 ;  1939-1,  8 ;  2,  6-7 ; 4,  9-10. 
- /  syndicat :  v.  syndicat de BibliothScaires.  
- ,  visites et  confSrences :  1924-4-6,  92,  140-141 ; 1925-1 -3,  3 ;  4-6,  92,  96,  
136-137 ; 1939-1,  2 ;  2,  1 ;  3,  5-7 ; 4,  1.  
- ,  voeux : 695, 696, 697 -  1930-1 -6,  57.  
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES SUISSES : 19H-1, 2 ;  3,  72 ;  1926-3,  
79-80 ; 1928-3,  183-184 ; 4,  197 ;  1929-2,  113-114. 
ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION : 1 7.  
ASSOCIATION GUILLAUME BUDE : 1924-1 -3,  69.  
ASSOCIATION OF SPECIAL LIBRARIES and information bureaux (ASLIB) :  
1928-1,  5 (361) ;  3,  180-181 ;  1930-7-12, 1 50 (472).  
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE : 
1936, 6 (70),  38,  40 ; 1937, 5 (82) ;  1939-1,  7 ;  2,  6.  
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES, dissolution : oct.  1 940 -  aoSt 1 941, 36 ;  
recensement :  576. 
ATHENES, Ecole Fran?aise :  1907-1,  38-39 ;  2,  62.  
ATLANTIC CITY, conf^rence :  v.  American Library Association. 
ATTACHE NON RETRIBUE : 474 -  1909-2,  24-26 ; 5-6,  98 ;  1910-3,  79-80 ; 
1911-1,  5-6(130) ;  3-6,  40,  41 ;  1914-1,  15-19 (135).  
v.  a.  :  stage.  
AUTUN, Bm: 1923-6,  144-145. 
AUXERRE, Bm : 1 930-1 -6,  114. 
AVANCEMENT : 112, 245, 342, 411, 568 -  1907-1,  31 ;  6,  1 32 (621) ;  1909-
5-6,  1 03-1 06 D ; 1912-6,  118(132) ;  1920-3,  74-75 ; 6,  1 08-1 09 ; 1926-2,  
48-54 D ; 1927-3,  81 -82 A ;  1932-1,  8 ;  1935-2,  48-49 ; 1936, 39.  
AVEUGLES, lecture :  191 0-4,  1 09 (639),  11 7 (694) ; 1920-4-5,  99 ; 1923-1 -3,  
29 (1 39).  
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AVIGNON, Bm et Mus^e Calvet :  19^3-6,  145-146 ; 1932-3,  1 00,  128. 
AVRANCHES, Bm : 444. 
BAGNERES DE BIGORRE, Bm : 1923-6,  146. 
BALE, Bu: 1911-3,  62-66 ; 1925-1-3,  56 ;  1926-1,  21 ;  1927-1,  31 ;  
1927-1,  31 ;  1928-1,  57-58 ;  2,  134-135. 
BANGKOK, BN : 1927-4,  157. 
BAYONNE, Bm et Mus^e Basque :  1920-3,  76 ; 1923-1-3,  46-47 ; 1924-1-3,  70.  
BEAUVAIS, Bm : oct.  1940 -  aoSt 1941, 39 (185).  
BELFORT, Bm : oct.  1940 -  aoi5t 1941, 40-41 (185).  
BELGIQUE : 519 -  1922-1 -2,  18-19 ; 3-6,  50-51 ;  1923-4-5,  95-97 ;  1924-
1-3,  24 ;  4-6,  92 ;  1926-1,  20 ;  1927-3,  98-99 ;  1928-1,  48-55 ; 2,  76.  
v ,  a  :  A n v e r s ,  B r u x e l l e s ,  G a n d ,  L o u v a i n .  
BERLIN : 346, 463 -  1913-1,  12 (491) ;  1928-3,  173-176 (243) ;  1928-4,  236-
242 (243) ;  1929-3,  144-145 ; 1930-7-12, 224. 
BERNE, Bm: 1926-1,  21.  
- ,  BN : 88,  360, 383 -  1927-4,  153 ; 1928-2,  135 ;  3,  184-186 ; 1931-7-12, 
133. 
BESANCON, Bm : 258, 259 -  1922-3-6,  52-53 ;  1923-1-3,  47-48 ;  1925-1 -3,  
49-50 ; 1930-7-12, 221 ; 1932-3,  127. 
- ,  Bu : 1925-4-6,  139. 
BEYROUTH : 1922-1-2,  19 ;  1925-1 -3,  11.  
BIBLIOBUS : v.  Biblioth&que circulante.  
BIBLIOGRAPHE : 635, 639 -  1909-5-6,  112 ;  1923-1 -3,  33-35 ;  1924-1-3,  
9 ;  1927-4,  131 -133 ;  1929-2,  62 (367),  1 04 ;  1930-7-12, 152 (472) ;  1931-
1-6,  17 (142),  88-89 ;  1933, 13.  
-  locale :  220. 
-  nationale :  28 -  1916-3-4,  46-47 ; 5-6,  80 ;  1917-1-2,  14-16. 
-  spicialis^e :  514, 582 -  1918-3-4,  51-52 ; 1922-1 -2,  4 ;  1925-4-6,  136 ;  
1928-2,  1 05-1 07 ; 3,  148-153, 186-187 ; 1929-1,  30-31 ;  2,  101-105 ; 
1930-7-12, 150, 157 ;  1931 -1 -6,  61 (309).  
BIBLIOLOGIE : 1927-4,  155 (-611).  
BIBLIOPHILIE : 39,  278, 522, 702 -  1916-1 -2,  12-14 ; 1921-2-4,  20-24 (58) ;  
1932-1,  3,  7 (390).  
BIBLIOTHECAIRE, Culture : 633 -  1907-4,  1 00 ; 6,  141 ;  1923-1 -3,  28 (139).  
- ,  privil&ges professionnels :  1922-3-6,  33 ; 1923-1 -3,  31 ;  1930-1 -6,  57,  75.  
- ,  profession, unit€ :  473 -  1907-2,  58-59 ;  3,  77 ; 1908-1,  8-9 ;  1903-3,  54-
55 ;  1921 -2-4,  32-33 (1 61) ;  1934, 8.  
- ,  rSle :  38,  1 00,  331, 632 -  1907-1,  6 ;  1908-3,  43 (634) ;  1910-4,  108-116 
(639, 694),  121 (437) ;  191 7-1 -2,  11 -12 (427) ;  1930-7-12, 1 61 (378) ;  1932-
3, 86-87 (392) ;  1935-1,  1 0-30, 36-37 ; 1937, 4 (82),  21 (83).  
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-  de sociStS priv£e,  contrat-type :  1932-3,  98,  1 02 ;  1933, 8-9,  1 0.  
-  non professionnel :  1 71 -  1916-3-4,  37-41 (426) ;  1917-1 -2,  11 (427) ;  
1928-4,  227 ;  1931 -1 -6,  53-55 (36) ;  1935-2,  42,  49,  61-62. 
v.  a :  €cole de biblioth^caires,  formation des biblioth^caires.  
BIBLIOTHEQUE, encombrement :  191 > 421.  
- ,  role :  38,  183, 191, 294, 331, 446, 607, 632 -  1910-4,  121 (437) ;  1911-3,  
39-40 ; 1922-3-6,  36-39 ;  1927-1,  19-20 ; 1929-2,  64 (367) ;  1936, 24 
(72).  
- ,  service intdrieur :  1907-1,  13 (630) ;  18-22 (449) ;  5,  113-115 (258) ;  
6,  125-126 (508).  
- ,  sp^cialisation :  1910-4,  124-129 (437) ;  1921-5-6,  43-47 (446).  
v.  a :  commission supSrieure,  construction, fonds,  histoire,  journ€e d'£tudes,  
locaux, matdriel ,  ouverture.  
BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE :  1 69,  170 -  1926-3,  76 ;  1927-3,  75-76 ; 
1928-1,  12,  13,  22 ; 4,  204 ;  1930-1 -6,  57 ;  1933, 14 ;  1934, 4 ;  I937 r  
33-34. 
B. ADMINISTRATIVE DE LA PREFECTURE DE LA SEINE. Paris :  1912-4,  74 ; 
1934, 6,  13.  
B. AMERICAINE DE PARIS :  1927-2,  50 ;  4,  146 ;  1929-1,  35.  
B. BRAILLE. Paris : 1923-4-5,  94-95. 
B. CATHOLIQUE : 372. 
B. CIRCULANTE : 1,  40,  160, 376, 711 -  1912-4,  59 ;  5,  98 ;  6,  120 ; 
1919-1-3,  25 ;  4-6,  46 ; 1922-3-6,  49 ;  1923-6,  151-152 ; 1927-1,  18,  
19,  20 ; 1928-3,  1 77(322) ;  1930-1 -6,  21 -22 (372),  34 (373) ;  1931-1-6,  
17(142) ;  7-12, 108 ; 1935-2,  52 ;  1937, 67 (347) ;  1939-2,  9 (1 00) ;  
7-11, 2 (669),  1 0 (670) ;  1940-1-3,  16 ; 4-9,  33.  
B. D'ART : 148 -  1911 -3,  39 ;  1928-1,  38.  
B. D'ART ET D'ARCHEOLOGIE (Jacques'Doucet).  Paris.  1910-4,  129-130 (437) ;  
1911 -3,  53-54 (148) ;  1918-1-2,  29 ; 1920-4-5,  100-101 ;  1924-1 -3,  60 ; 
1925-1 -3,  37-38 ; 4-6,  109-110(218, 316) ;  132. 
-  nomination contestSe :  84,  85,  314, 619, 699 -  1937, 6-7 (82),  32.  
B. D'HOPITAL : 1923-3,  1 06 (385) ;  1936, 35 (90) ;  1937, 23-24 (127) ;  
1939-3,  3 ;  12,  3-4 ;  oct 1940-aoflt  1941, 44-45. 
B. D'HOTEL, Berlin :  1928-4,  242 (243).  
B. DE DOCUMENTATION INTERNATIONALE CONTEMPORAINE : 
v.  Vincennes,  B. de documentation internationale contemporaine.  
B. DE DROIT ET SCIENCES SOCIALES : 1 911-1,  3.  
B. DE GARNISON : 1931 -1 -6,  19 (142).  
B. DE L'ARSENAL. Paris.  :  1 03,  202, 208, 209, 449 -  1907-1,  38 ;  6,  147-148 ; 
1908-2,  40 ;  1909-4,  80 ; 1910-2,  48 ;  1912-3,  55 ; 1914-2,  46 ;  
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4-5-6,  89 ;  1915-5-6,  96-97 ; 1919-1-3,  24 ; 4-6,  47 ; 1920-3,  71 ;  
6,  109 ;  1922-3-6,  43 ; 1924-4-6,  128 ;  1925-1 -3,  35 ;  4-6,  131-132 ; 
1928-3,  163 ; 1930-7-12, 221 ; 1933, 2 ;  1934, 25.  
B. DE L'ARSENAL, MAZARINE ET SAINTE-GENEVIEVE : v.  Bibliotheques 
publiques de Paris.  
B. DS L'UNIVERSITE DE PARIS : 1907-2,  62 ;  191 0-2,  47-48 ;  4,  131 D ; 
1914-4-5-6,  89 ;  1916-1-2,  18 ;  1918-3-4,  51 ;  1920-3,  73-74 ;  1921-1,  
14 ;  2,-4,  38 ;  1922-3-6,  46 ; 192 3-6,  138-139 ; 1924-4-6,  131 ;  1925-
4-6,  132 ;  1927-4,  114-115 D ; 1929-2,  86-87 D ; 1931-7-12, 142 D, 159 ; 
1936, 64-65 D, 65 ;  1937, 7 (82),  32-33, 61 -63 (420).  
B.  DE LA SORBONNE. Paris :  29,  61 -  1908-2,  39 ;  1912-1-2,  27 ;  191 6-
1-2,  11 ;  1929-1,  14 (212) ;  1939-3,  5.  
B. DE LA VILLE DE PARIS, rue de S6vign£ :  v.  B. Historique de la vil le de 
Paris,  
B. DE LYCEE : 264. v.  a.  :  B. scolaires ;  Lyc£e F^nelon-Paris.  
B. DE MUSEE : 1911 -3,  50-51 (148).  
B. DE SOCIETE SAVANTE : 1923-1-3,  28 (139).  
B. DE TRIBUNAUX : 1920-6,  112 ;  1930-7-12, 185. 
B„ ECCLESIASTIQUE : 680 -  1907-4,  1 02-1 03 ; 1903-6,  1 07,  113-114. 
B. ENFANTINE : v.  B. pour enfants.  
B. ENFANTINE "L'HEURE JOYEUSE". Paris : 302 -  1923-7-3,  44 ;  1924-4-6,  
1 37-138. 
B. ET MUSEE DE LA GUERRE. v.  Vincennes,  B. et  Mus6e de la Guerre.  
B. FESSART. Paris : 1922-3-6,  49 ;  1924-1 -3,  62-63 ;  1929-1,  39-4 0.  
B.  FORNEY. Paris :  1911-3,  49-50 (148) ;  1920-3,  75-76 ;  1921-1,  15 ;  
1923-4-5,  89-90 ; 1924-1 -3,  60-6-1.  
B.  HISTORIQUE DE LA VILLE DE PARIS : 121, 172 ,  543 ;  1907-1 ,  38 ; 
1908-3,  52 ;  6,  118 ; 1910-1,  23-24 ; 2,  38 ;  1912-5,  98 ;  1913-3.  6 |  ;  
1915-3,  44-45. 
B. INTERNATIONALE, voeu :  1923-1 -3,  34.  
B. LEPELLETIER DE SAINT-FARGEAU. Paris :  v.  B. historique de la vil le 
Paris.  
B. MARIE-LOUISE BOUGLE. Paris :  1926-2,  47.  
B. MAZARINE. Paris : 422, 423, 458, 482, 539, 708 -  1914-4-5-6,  89 ;  
1915-1 -2,  6 ;  3,  43 ; 1920-6,  1 09 ;  1923-1 -3,  39 ;  4-5,  80-84 ; 1930-
1-6,  111 ;  7-12, 194-195 D, 195-196 A, 197 ; 1931 -1 -6,  3-4,  8-12 (180),  
52-53 (36),  55-56 ; 7-12, 112 (181),  125 (389).  
v.  a :  Bibliotheques publiques de Paris.  
B. MEDICALE : 345. 
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B. MUNICIPALE, budget :  48,  286 -  1925-4-6,  91.  
- ,  classement :  475, 521 -  1908-6,  114 ;  1909-4,  81 ;  1911-3,  72 ;  1912-1-2,  
11 (131) ;  4,  58,  74 ;  1914-1,  30 ;  1915-5-6,  103 ; 1922-3-6,  58 ;  1923-
1-3,  46 ;  1928-4,  198 ; 1931 -1 -6,  36-37 (273).  
- ,  personnel :  27,  48,  154, 267, 347, 484, 520, 524-527, 529, 566, 613, 616 -
1907-4,  88-89 (620) ;  1908-3,  42 (634) ;  1912-1-2,  11 (131) ;  3,  35,  40 ; 
4,  58,  60-61 (490) ;  6,  114-116(132) ;  1913-2,  25-26 ; 1914-1,  19-20 (135); 
1920-2,  5'-6' ,  8'  ;  4-5,  91 ;  1921-2-4,  30 (161) ;  1927-1,  1 7 ;  1928-4,  
203-204 ; 1929-1,  33,  55-56 ; 1930-1 -6,  31 -33 (373),  44-55 (570) ;  7-12, 
2 03 (32) ;  1931 -7-12, 149 D ;  1934, 24-25 D, 1935-2,  66 ;  1937, 83.  
- ,  statuts,  exemples :  1910-1,  25 ;  2,  38 ;  I9I9 - I -3 ,  25, 26 ;  1920-6,  113. 
B. MUNICIPALE CLASSEE, "nationalisation" du personnel :  111, 1 67,  236, 260, 
273, 296, 398, 409, 413, 528, 530, 559, 561, 562, 612, 616, 697 -  1919-4-6,  
32,  35 ; 1920-1,  16-22 (526) ;  1922-3-6,  30-31 (503) ;  1923-4-5,  69,  70 ;  
6,  114, 115-116, 117, 118 ;  1924-1 -3,  1 0,  13,  17,  20-21, 23 ;  4-6,  94,  96-
97, 104-1 06 (217); 1925-1 -3,  6,  11 -12 ;  4-6,  78-80 ;  1926-1,  16-18 ;  
1928-1,  22 ;  4,  207, 208 ;  1929-1,  12-13 (219),  15-16 (212),  36-37, 44 
(606) ;  2,  73 (94),  106, 107, 111 ; 1930-1 -6,  55,  56,  75,  77 ;  7-12, 174, 
1 75,  179 ;  1931 -7-12, 1 09-11 0 (181),  124 (389) ;  1932-1,  7 ;  2,  17-18, 
20-21 ;  3,  1 00,  1 02,  111 ;  1933, 1 6-1 7 D, 18-21 D; 1934, 4,  9-1 0.  
B. MUNICIPALE NON CLASSEE : 1929-1,  37-38, 2,  109 ;  1932-3,  77 (391) ;  
1934, 9-10 ; 1936, 5 (70),  8,  15 (71),  63 D, 65 D ; 1937, 66 (347),  83 ;  
1938, 11-12, 1939-4,  9.  
B. MUNICIPALE : v.  a.  Comit£ d'inspection et d'achat ;  Guerre /  Bibliotheques ;  
statistiques,  B. municipales.  
B. MUNICIPALE. Paris :  5,  114, 156, 157, 1 62,  281 -  1908-3,  50 ;  1915-3,  
44,  58-60, 64 ;  4,  88 ;  1918-5-6,  77 ;  1920-4-5,  99 ;  6,  111-112 ; 
1923-6,  140 ; 1924-4-6,  133-134 ; 1925-1-3,  46 ;  1.929-1,  40 ; 1930-7-12, 
223 ;  1931-1-6,  15-16 (142) ;  1936, 36-37 ;  1939-4,  12 ;  1940-1 -3,  1 -5.  
B. MUSICALE : 227 -  1935-2,  66 D, 67 D. 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE : 1923-1 -3,  30 (139).  
BIBLIOTHEQUE NATIONALE. Paris : 21,  35,  586, 587, 603, 626 -  1911 -1,  3-4; 
1912-1 -2,  29-30 ; 1930-7-12, 152 (472).  
- ,  budget :  87,  11 0,  21 0 -  1907-1,  5,  2,  61 -62 ;  1909-5-6,  1 06-1 07 (86) ;  
1914-3,  64-67 (531) ;  1930-1 -6,  31 (373).  
- ,  chronique (mouvement du personnel et  divers) :  1907-1,  36 ;  4,  1 03 ;  
1908- 1 ,  9 ;  1909 -4 ,  81 ;  19H-3, 70 ; 1912-1-3,  30 ;  3,  53-54 ; 1913-1,  
19 ;  2,  39 ;  4-5,  83-84 ; 1914-2,  46 ; 4-5-6,  89 ;  1915-1-2,  5-6 ; 5-6,  
1 0 2  ;  1 9 1 6 - 1  - 2 ,  1 7 - 1 8  ;  1 9 1 7 - 1 - 2 ,  3 6  ;  3 - 4 ,  5 2  ;  1 9 l 9 - 1  - 3 ,  2 4  ;  4 - 6 ,  4 7 ;  
1920-1,  34 ; 2,  15« ;  4-5,  99 ;  1921-1,  14 ; 2-4,  37 ; 1922-3-6,  40-41 ; 
1923-4-5,  86-87 ; 6,  1 37-1 38 ;  1924-1 -3,  48-49, 53-57 ; 1925-1 -3,  28-29, 
31-32 ; 4-6,  130-131 ; 1926-1,  12 ; 3,  78 ; 1928-1,  23,  25-26 ; 2,  1 04 ;  
4,  217 ; 1930-1 -6,  l lOD ; 7-12, 197, 221 ;  1931-1-6,  5-6 ;  7-12, 159 ; 
1 935-2,  67 D. 
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expositions :  312, 434-436, 457 -  1907-2,  62 ;  1924-1 -3,  55-56 ; 4-6,  
126-128 ; 1925-1 -3,  29-31 ;  4-6,  128 ;  1927-1,  1 6-1 7 ;  1928-2,  122-123 ; 
1933, 2.  
- ,  fonds :  221 ;  1908-3,  52 ;  4,  80 ;  1910-2,  48 ;  1911 -3,  54-55 (118),  70 ;  
1 921 -5-6,  52 ; 1928-3,  165-1 66 ;  1937, 83.  
- ,  locaux :  404 -  192 6-1,  14-15 ; 1931-1 -6,  15-1 6 (142).  
- ,  personnel :  1907-4,  82-84 (620) ;  6,  132-134 (621) ;  1908-5,  83 (476) ;  
1909-1,  9,  11 -13,  1 7 ;  2,  27 ;  4,  82-84 D ;  5-6,  1 03-1 06 D ; 1910-1,  22 ;  
1911-3,  40,  41,  71 ;  1912-1-2,  10 ; 1915-1 -2,  23-26 D ; 1920-3,  60 (30),  
68-70 ; 6,  1 07-1 09 ;  1923-1 -3,  38-39 D ; 1925-1 -3,  4-5,  6 ;  4-6,  129-130 
D ; 1928-3,  162-1 63 D ;  1932-3,  114 ; 1934, 27 D ; 1935-2,  65 D ; 1936, 
64 A. 
- ,  publications :  38,  237, 528, 571 -  1908-3,  52,  99 ;  1925-4-6,  128-129 ;  
1926-1,  13-14 ; 1928-3,  194 ;  1939-3,  52.  
- ,  rapports des administrateurs g£n€raux :  98 ,  297-300, 600-602, 604 -  1936, 
65.  
v.a : Association des b.  de la B. N. Biblioth&ques Nationales de Paris,  RSunion. 
SociSte des Amis de la B. N. j  Statistiques,  B. N. Paris.  
B. PARLEMENTAIRE : 1936, 34 (90) ;  1937, 25 (127).  
B.  POLONAISE DE PARIS : 629. 
B. POPULAIRE : 292, 346, 596 -  1907-1,  6 (549) ;  4,  97 (450) ;  191 0-4,  112 
(639),  118-119 (694) ;  1922-3-6,  48 ; 1923-4-5,  94 ;  1928-2,  132 ;  1929-1,  
4 0-41 ;  2,  115-116 ; 1932-3,  1 05-1 06 (385) ;  1933, 7 ;  1935-1,  4-5 (310); 
1936, 34 (90) ;  1937, 5 (82),  23 (127),  30 (99).  
B. POUR ENFANTS : 1910-4,  1 09-H 0 (639) ;  1913-6,  90 (650) ;  1919-1 -3,  28,  
1925-4-6,  88 ;  1927-1,  20-21 ;  1928-1,  44-47 (532) ;  1930-1 -6,  56 ;  1931-1 
-6,  16(142) ;  1936, 15 (71) ;  1939-3,  4 ;  5-6,  6 ;  oct.  1940-aoSt 1941, 45.  
v.a.  B. enfantine "1'heure joyeuse". Paris.  
B. PRIVEE : I91 0-4,  129-130 (437) ;  1923-1 -3,  29 (139) 
B. PUBLIQUE, a 1'^tranger :  373. 
B. REGIONALE, voeu :  192 0-1,  23-25 (526).  
B. RURALE : v.  Lecture publique rurale.  
B. SAINTE-GENEVIEVE. Paris :  5 7,  1 02,  321 -  1907-1,  37-38, 6,  148 ;  
1908 -2,  40 ; 1912-1-2,  9(131) ;  1914-4-5-6,  89  ;  1915-1-2,  29 ; 1917-1-2,  
36 ; 1919-4-6,  48 ;  1920-4-5,  99 ;  1921-2-4,  38-39 ;  1922-3-6,  43-45 ; 
1923-1 -3,  39-40 ; 6,  139 ;  1924-1 -3,  14,  58-59 ; 4-6,  128 ;  1925-4-6,  
131 ;  1929-1,  4 ; 1930-1-6,  l lOD ; 1936, 64-65 D ; 1937, 76-77 D. 
- ,  fonds scandinave :  1920-6,  1 09-11 0 ; 1922-3-6,  45 ; 1925-1 -3,  35 ;  1928-3,  
1 66-167 ; 4,  200 (365),  217. 
v.a.  :  Bibliotheques publiques de Paris.  
B. SCOLAIRE : 271, 292, 596-599 -  1907-5,  11 8-119 ;  1916-1 -2,  9-10 A ; 
191 7-1-2,  36 ; 1928-1 ,  7 (361) ;  1930-7-12, 203-204 (32).  
v.  a :  B. de Lyc£e, 
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B. SPECIALISEE : I9I 0-4,  1 08-1 09 (639),  11 6 (694) ;  1928-1,  5 (361) ;  
1935-1,  5 (31 0),  1936, 34 (90) ;  1937, 25 (127).  
B. THtERS. Paris :  1913-6,  96 ;  1915-1-2,  7 ;  1923-6,  139-140 ; 1926-1,  
15-1 6.  
B. UNIVERSITAIRE : 120, 231, 245, 246, 336, 420, 507 -  1907-4,  88 (620) ;  
6,  135-136 (621),  143 ; 1908-5,  84 (476) ;  1909-5-6,  97,  1 05 (86) ;  1910-4,  
131 D ; 1911-1,  7,  8 (130) ;  1912-1-2,  9 (131) ;  6,  118 (132) ;  1914-3,  64 
( 5 3 1 )  ;  1920 -3 ,  6 2  ( 3 0 )  ;  1 9 2 5 - 4 - 6 ,  1  0 6 - 1 0 7  ( 2 1 8 )  ;  1 9 2 7 - 4 ,  1 1 5  D  ;  1929 -2 ,  
76'*77, 86-87 D ; 1932-3,  126-127 ; 1934, 22-23 D ;  1935-2,  67.  
v.  a.  Association amicale des BibliothScaires Universitaires.  
B. UNIVERSITAIRE de Paris :  v.  B. de 1'UniversitS de Paris.  
B. VICTOR COUSIN. Paris :  1914-4-5-6,  90 ; 1919-1-3,  24 ;  1923-6,  139. 
BIBLIOTHEQUES NATIONALES DE PARIS, REUNION : 35,  505, 511, 555, 557 -
1923-6,  110, 111, 114, 116, 118 ;  1924-1-3,  18-19, 23 ;  4-6,  97-101 (217) ;  
1924-4-6,  1 03-1 08 (218) ;  1927-1,  2 ;  1928-1,  25-26 ; 1929-3,  126-128 A, 
128 D ; 1930-1 -6,  3 ;  1932-3,  126 ; 1936, 64 ;  oct.  1940-aovtt 1941, 52,  57.  
- ,  budget :  1928-2,  83-1 02 A ; 3,  1 60-1 62 A ;  1929-1,  4 (408 bis) ,  7-1 0 A, 
11-13(219) ;  1930-1 -6,  105-108 A ; 7-12, 191-192 A ; 1931-1 -6,  27-28 A, 
2 8 - 3 1  A  ;  7 - 1 2 ,  1 4 9 - 1 5 1  A  ;  1 9 3 2 - 2 ,  3 3 - 3 4  A ,  3 5 - 3 7  A  ;  3 ,  I I 8 - H 9 A  ;  
1933, 15 ;  1934, 21 A, 24 A ; 1936, 64.  
- ,  emplois supSrieurs,  nomination :  36,  447, 459, 592 -  1931-1 -6,  14-15 (141),  
56-57 ; 7-12, 1 07,  112 (181),  120, 125-126 (389),  147 D. 
- ,  personnel :  1924-1-3,  11,  12,  20 ;  4-6,  91,  94,  95 ;  1927-2,  46-48 ; 3,  81-
82 D ; 4,  122-127 D, 130 A ; 1928-2,  1 03 D ;  3,  157-160 D, 162 D ; 1929-2,  
79-80 D, 81 A, 86 D ; 3,  130D ; 1930-7-12, 189-190 D, 193D ; 1931-1-6,  
32 ;  7-12, 121, 124-125 (389),  147 D, 148-149 D ; 1932-3,  119 D ; 1936, 
64 D. 
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE PARIS :  35, 46,  42 6,  479, 482 -  1907-1,  5 ;  
4,  85-87 (620) ;  6,  135 (621); 1908-5,  83-84 (476),  100 ; 1909-5-6,  11 0-111 
(86) ;  1911-1,  3-4,  9-10 ; 2,  37 ;  1912-1-2,  8,  9,  -10-11 (131) ;  3,  34,  
54-55 D, 6,  116-118, II9D ; 1913-1,  19-21 ; 2,  38-39 D, 39-40 ;  1914-1,  
14-19 ;  3,  67-69 (531) ;  1915-1-2,  2.6 D ;  26-27 A ; 5-6,  102 ;  1916-5-6,  
81 ;  1917-3-4,  52 ; 1918-1-2,  12(501) ; 3-4,  51 ;  1920-3,  70-71 ; 1921-1,  
14 ;  2-4,  38 ;  1922-3-6,  41-42 D, 42-43 ; 1923-1 -3,  39 D ; 4-5,  87-88 ; 
1926-2,  46 D. 
BIBLDPHOTE : 462 -  1912-3,  34.  v.a.  micrographie.  
BLOIS, Bm : oct.  1940-aout 1941, 41-42. 
BOLOGNE : 1927-1,  26-27 ;  1929-1,  32.  
BORDEAUX, Bm : 1907-2,  62 ;  1911-3,  72 ;  1917-1-2,  36 ; 1922-3-6,  53 ; 
1924-1 -3,  70 ; 1935-2,  44,  52,  56-57, 59-60 ; 1936, 4 (70),  20 ; 1937, 8 
(82) ;  oct.  1940-aout £941, 42-43. 
v.a : Association des B. Frangais,  assembl£e en province.  
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Bu : 1907-2,  62 ;  1908-1,  9 ;  1917-5-6,  80 ; 1922-3-6,  53 ;  1937, 65 
(420).  
BOURGES, Bm : 37 -  1907-2,  62 ;  1920-6,  113. 
BOURGOGNE : 522. 
BREST, Bm : oct.  1 940-aout 1941, 39 (185) 
BRITISH LIBRARY ASSOCIATION : 361, 382, 397 -  1926-1,  20 ;  1928-2,  
132 ;  3,  181-182 ; 1930-7-12, 176. 
- ,  Congr&s d'Edimbourg, 1927 :  361 -  1927-2,  54-55 ;  1928-2,  72.  
- ,  Congres de Cheltenham, 1931 :  382, 397. 
BRITISH MUSEUM. Londres.  v.  Londres,  British Museum. 
BRUXELLES, Bibliothfcques :  357, 362, 622, 687 -  1926-3,  78-79. 
- ,  archives g£n€rales du Royaume :  1927-1,  25-26. 
v.a.  Confdrence bibliographique, 19 08 ;  Congrks de Bibliographie et  de 
documentation, 1910 ; Congrbs des archivistes et  des bibliothScaires,  1 91 0 ;  
Institut international de Bibliographie.  
BUCAREST, B. scientifique frangaise :  1922-1 -2,  19.  
BUDAPEST, Bm : 320. 
BUDGET des Bibliothbques :  86,  210-212, 217-219» 406, 408 bis,  531, 564. 
v.a : B. municipale,  budget ;  B. Nationale.  Paris,  budget ;  B. Nationales 
de Paris,  R^union, budget ;  Ressources des Biblioth&ques.  
BUREAU BIBLIOGRAPHIQUE 
-  de Paris :  1911-3,  72 ;  1922-3-6,  49-50 ; 1928-2,  82-83 ; 1930-7-12, '  
151, 153. 
-  suisse :  1930-7-12, 155. 
British society for international l ibrary :  1930-7-12, 150. 
BUREAU DES LONGITUDES. Paris,  1927-4,  127 D. 
C. A. F.  B. :  v.  certificat d'aptitude aux fonctions de Bibliothdcaire.  
CADRES ET TRAITEMENTS : 231, 384 -  1909-5-6,  103-106 D ; 1912-3,  54-
55 D ; 1913-2,  38-39 D ;  6,  95 ;  1915-1 -2,  23-25 ; 1917-5-6,  80 ; 1920-
2, 16 ,-l9 l  ;  3,  68-74 ; 6,  1 07-109, 111 ;  1923-1-3,  38-39 D, 52-54 D ;  
1925-4-6,  129-130 D ; 1926-2,  34,  40-41, 48-54 ; 1927-1,  11-15 D ; 2,  
48-50 D ; 4,  114-130D ; 1928-1,  28-30 D ; 3,  157-160 D, 162 D ; 4,  
213-215 D ;  1929-1,  3-7 D ; 2,  75-95 D ; 3,  128-131 D ; 1930-1 -6,  1 09 
D ;  1931-7-12, 141 -142 D ; 144 D ; 1932-3,  125 D ; 1934, 26-27 D ; 
1935-2,  65-66 D ;  oct.  1940-aout 1 941, 57 D. 
CAEN, Bm : 1912-4,  74 ;  1920-3,  76 ; 1924-4-6,  145. 
CAISSE NATIONALE DES BIBLIOTHEQUES, projet :  560 -  1907-6,  1 38 (621) ;  
1929-1,44 (606) ; 1930-1 -6,  45 (570) ;  1931 -1-6,17 (142).  
CALAIS, Bm: 1913-1,  21 ; 1914-1,  30 ; 1920-3,  76-77 ; 4-5,  1 00.  
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CALCUTTA, B. impdriale :  1927-2,  55.  
CALIFORNIE, Universit£,  B. de la pensee frangaise :  43.  
CAMBODGE, B. royale : 1925-4-6,  141. 
CAMBRAI, 332 -  Bm: 1921-1,  15 ;  1929-3,  126 ; 1930-7-12, 174 ; 1931-
1-6,  5,  7 (180) ;  7-12, 105. 
CAMBRIDGE, Bu :  1909-4,  74 (637).  
CABTADA : 6 -  1923-1-3,  1 02-103 ;  1 927-1,  31-32 ; 1928-2,  1 37-139 ; 3,  194 
CARCASSONNE, Bm : 644. 
CARPENTRAS, B. Inguimbertine :  45,  95,  96,  154 -  1920-3,  77.  
CARTE GEOGRAPHTQUE : 192 -  1925-1-3,  42-43. 
CARTE POSTALE de Bibliotheque :  1 06.  
CATALOGAGE : 334, 350, 489, 638, 641, 649 -  191 0-3,  80 ; 4,  1 00,  1 02,  
1 04,  1 09 (639),  11 7 (694) ;  1911-2,  21,  23 ;  3,  69 ;  1932-3,  81 (392),  104 ;  
1936, 34 (90) ;  1937, 24 (127).  
CATALOGUE :  189, 637, 651 -  1908-2,  38 ;  1904-4,  69 ;  1914-2,  42 ;  
1915-1-2,  15-17 (156) ;  3,  52 (157) ;  1918-5-6,  63 (525) ;  1926-3,  78-79 ;  
1927-2,  51-52 (358),  55-56 (611).  
CATALOGUE COLLECTIF : 419 -  19 09-2,  32-35 (331) ;  3,  48 ; 1911-3,  72 ;  
1912-3,  33 ;  1913-1,  12(491) ;  1923-4-5,  75 ; 1926-1,  20 ; 1928-2,  129-
130 (243),  133-134, 137 ;  3,  176 (243) ;  4,  235 (243) ;  1937, 8 (82) ;  62-
63 ,  64 (42 0) ;  1939-7-11, 18 .  
CENTRE CONFEDERAL D'EDUCATION OUVRIERE (C.G. T.)  :  1937, 6 (82).  
CERCLE DE LA LIBRAIRIE :  1924-1-3,  64 ;  1928-2,  125-126. 
CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE BIBLIOTHECAIRE, B. munici-
pales classees :  1909-3,  62 ;  1919-1-3,  28 ;  4-6,  49 ; 1923-1 -3,  45-46 ;  
1928-4,  208-209, 215 A ; 1929-1,  6 A, 56 ;  2,  106. 
- ,  universitaire :  1907-2,  62 ;  3,  80 ;  6,  144-145 ; 1908-2,  39 ;  1914-1,  21 
(135) ;  1919-1 -3,  27-28 ; 4-6,  49 ;  1920-2,  15'-16» ;  6,  110-111 ;  1921-
2-4,  38 ;  1923-4-5,  88-89 ;  1924-1-3,  60 ;  1928-1,  24 ;  4-208-209. 
- ,  unification, voeu : v.  diplome unique, voeu. 
CHAALIS, mus£e :  1925 -4-6,  1 38.  
CHALONS-SUR-MARNE, Bm : 664 -  1915-1 -2,  8 ;  1923-6,  146 ; 1924-4-6,  
145 ; 1927-4,  146-147 ; 1930-7-12, 222 (106) ;  1939-3,  4 ;  5-6,  9 ;  1940-
4-9,  33. 
CHAMBERY, Bm : 1922-3-6,  54.  
CHAMBRE DE COMMERCE. Paris,  B. :  1925-1 -3,  44 ; 1928-1,  37.  
CHAMBRE DES DEPUTES. Paris.  B. :  274 -  1924-1 -3,  1 0 ;  4-6,  90,  9 I ,  92 ;  
1925-1 -3,  6,  14.  
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d^bats :  48,  87,  11 0-112, 531 -  1925-4-6,  78-80 (284).  
rapports :  342, 404, 447, 568, 626. 
CHAMPAGNE : v.  Association des Biblioth^caires Champenois.  
CHANTILLY, musde Cond£ :  1909-4,  80 ; 1915-1-2,  7 ;  1919-4-6,  49 ; 
1923-1 -3,  23 (1 39) ;  1930-7-12, 177-1 78 ;  1931-1-6,  8.  
CHATEAUROUX, Bm : 1922-3-6,  54.  
CHAUFFAGE des Bibliothfcques :  349 ,  404. 
CHAUNY, Bm : 1936, 9,  1 0,  15 (71).  
CHELTENHAM, Congres :  v.  British Library Association. 
CHERBOURG, Bm : 23. 
CHINE :  1927-4,  156-157 ; 1928-3,  173-1 74, 195-196. 
CHRISTIANIA, Bu :  155. 
CINEMA, d£p6t l^gal :  1923-1 -3,  29 (139).  
CIVITA-VECCHIA, mus6e Stendhal :  1924-4-6,  153-154. 
CLASSEMENT alphab£tique des noms propres :  1939-5-6,  8.  
-  des l ivres :  1925-4-6,  87,  91 ;  1930-7-12, 1 55-156 (472),  1 63-1 67 (378),  
1 67-1 70 (395).  
CLASSES DU PERSONNEL : v.  Cadres et traitements.  
CLASSIFICATION DECIMALE : 191 0-4,  1 03-1 04 (639) ;  1928-3,  1 56 (89) ;  
4,  234 (243) ;  1930-1 -6,  119 (589) ;  7-12, 145, 150, 153, 1 54,  1 55-1 56 
(472) ;  1931 -1 -6,  61 (309) ;  1932-2,  18.  
-  de Dewey :  661. 
CLASSIFICATION SYSTEMATIQUE par lettres :  189, 264, 395, 415, 650 -
1907-6,  141 ;  1909-1,  14-16 (88) ;  1930-7-12, 1 66 (378) ;  1932-1,  6.  
CLERMONT-FERRAND, Bmu : 1907-2,1  62 ;  1908-1,  9 ;  1923-1-3,  48 ;  
1924-5-6,  147 ; 1930-7-12, 221 (1 06) ;  1934, 4.  
COLLECTIONS : v.  fonds.  
COLLEGE DE FRANCE. Paris,  B: 1918-1-2,  28 ; 1927-4,  129 D ; 1929-2,  
92-93 D. 
COLMAR, Bm : 1924-4-6,  147. 
COLOGNE : 1927-1,  20-21 ;  1928-3,  174 ; 4,  205-206 ;  1929-2,  1 04.  
COMEDIE FRANCAISE. Paris,  B. : 1 51,  608 -  1920-6,  112-11 3 ;  1924-4-6,  
131-132 ; 1925-4-6,  1 32-133 ;  1928-1,  37-38. 
COMITE AMERICAIN POUR LES REGIONS DEVASTEES :  1921 -2-4,  39-40 ; 
1922-3-6,  48-49 ; 1923-4-5,  69,  71 ;  1924-1 -3,  7-8,  1 0.  
COMITE CONSULTATIF DES B. ,  revendication : 1907-1,  30 ; 3,  75-76, 78 ;  
4 ,  8 1 ,  8 9  ;  1 9 0 8 - 4 ,  5 9  ;  5 ,  8 1 ,  98 .  
v.  a :  conseil  sup^rieur des B.  ,  revendication.  
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COMITE D'INSPECTION ET D1  ACHAT de B. m. :  263, 483, 490 -  1908-3,  38 ;  
1911-3-6,  42 ; 1912-1 -2,  8,  12-13 ; 3,  35 ;  4,  58 ;  1920-1,  9,  28 (526).  
COMITE D'ORGANISATION SCIENTIFIQUE DU TRAVAIL (COST) du ministere 
de 1'Economie Nationale :  1 939-5-6,  8,  1 0.  
COMITE FRANCAIS DE LA BIBLIOTHEQUE MODERNE : 1924-1-3,  68-69 ;  
1927-1,  17-20 ; 1929-1,  35-36, 38-42 ; 3,  122 ; 1930-1 -6,  55,  57,  76.  
COMITE INTERNATIONAL DES BIBLIOTHEQUES : 79,  90,  122, 127, 377, 382, 
385 -  1914-1,  13-14 ; 1926-2,  24-29 (290),  39 ;  3,  72 ;  1927-3,  64-66, 
68-70 (293) ;  1928-1,  8-1 0 (361) ;  1929-2,  59,  64 (367) ;  1932-2,  71 ; 
1933, 4-5,  11,  12,  14 ;  1934, 3,  7,  10,  12 ; 1935-1,  1 (31 0) ;  2,  48 ; 
1936, 11 -12,  16 (71) ;  1 937, 1 6,  17-18 ; 1938, 5 ;  1939-3,  8 ;  4,  11 ;  
5-6,  11 ;  7-11, 15.  
COMITE INTERNATIONAL DES SCIENCES fflSTORIQUES. Washington :  582 -
1928-3,  153 ; 1929-1,  30-31. 
COMMERCY, Bm : 1915-3,  45.  
COMMIS D'ORDRE : 1908-1,  3-4 ;  2 ,  36, 38 ;  I9I4 -I,  12.  
COMMISSION DE COORDINATION DES B. FRANCAISES :  1928-3,  154. 
COMMISSION DES MONUMENTS HESTORIQUES. Paris :  1931 -7-12, 140 D ; 
1932-1,  8 D. 
COMMISSION EXTRAPARLEMENTAIRE sur les B. et  les Arch. ,  1 905-1 906 : 
552 -  1930-1 -6,  37-38 (570) ;  1931 -1 -6,  35 (273).  
COMMISSION MINISTERIELLE DE LA LECTURE PUBLIQUE. 372, 570, 599, 
61 3 -  1929-3,  131 -1 32 ;  1930-1 -6,  56,  76,  95 ; 7-12, 205 (32) ;  1931 -1 -
6,  35-36 (273).-
COMMISSION SUPERIEURE DES ARCHIVES : 1930-7-12, 197 ; 1931-7-12, 
1 54 A, 160 ; 1932-1,  8 A. 
COMMISSION SUPERIEURE DES BIBLIOTHEQUES :  128-136, 223, 335, 399, 
505, 698, 699 -  1909-1,  7 ;  2,  23,  27-28 ; 3,  45,  47 ;  4,  69-70 ; 5-6,  
97 ; 1911 -2,  21 ;  5-6,  42,  69 ;  1912-3,  34-36 (439),  40 ; 191 3-2,  27-28 ; 
1917-1-2,  36 ;  1920-3,  68 ; 4-5,  99 ;  6,  107 ; 1922-1-2,  2,  3,  6,  1 3 ;  
1923-1 -3,  32-33 A ; 4-5,  74 ; 6,  11 0,  113, 117-118 ; 1926-1,  11 ;  1927-
1,  2 ;  3,  63 ;  1930-1 -6,  76 ;  7-12, 193 ; 1931 -1 -6,  6,  11 -12 (1-80),  55-56, 
58 ;  1932-1,  9 A ; 1936, 64,  65 ; 1939-1,  7.  
COMMUNICATION : 374, 624 -  19 08-2,  40 ; 1912-1-2,  27 ;  1922-1 -2,  20 ; 
1931-1-6,  13.  
v,  a :  pr6t.  
COMPTABILITE : 1928-2,  83-1 02 A ; 3,  1 62-1 63 D ; 1929-3,  130 D. 
CONCOURS : 44,  474, 476 -  1907-6,  128-129 ; 1911-3,  71 ;  1912-1 -2,  10 
(131) ;  6,  116-117 (132) ;  1913-1,  20-21 ; 2,  40 ;  1914-1,  14 (1 35) ; 
1 915-1 -2,  26-27 A ; 1919-4-6,  49 ;  1 923-6,  11 5,  11 7 ;  1924-1 -3,  1 7-1 8;  
1927-2,  46-48 ; 4,  130 A ; 1929-2,  11 6.  
v.  a,  Programme des concours et examens. 
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CONFEDERATION DES SOCIETES SCIENTIFIQUES FRANCAISES :  1928-2,  
105-1 06. 
CONFEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS INTELLECTUELS :  
1930-1-6,  74,  91 ;  1933, 8-9.  
CONFERENCE (CONGRES) BIBLIOGRAPHIQUE : Bruxelles 1908 :  635 -
1908-3,  53-55 ;  Bruxelles 1920 :  653 -  1920-3,  68 ;  Cologne, 1929 :  
1929-2,  1 04 ;  Francfort,  1932 :  1932-3,  111. 
CONFERENCE (CONGRES) DE-DOCUMENTATION : Copenhague :  1935 :  1935-
2, 52 ;  Paris 1937 :  1936, 35 ;  1937, 68-69 ;  Zurich, 1939 :  1939-4,  12.  
CONGE V. ouverture annuelle.  
CONGRES DE BIBLIOGRAPHIE, DE DOCUMENTATION : v.  confgrence.  
CONGRES DES SOCIETES SAVANTES :  1913-5-6,  1 05-1 06 ;  1923-1 -3,  35-36 ;  
192 8-2,  107-109. 
CONGRES DU LIVRE : 1916-3-4,  46 ; 1917-1 -2,  14-17 (427) ;  1921-5-6,  53.  
CONGRES INTERNATIONAL DE BIBLIOTHECAIRES : 
-  Congr&s international de Bibliographie et  de Documentation. Bruxelles 1 91 0 :  
518, 639 -  191 0-4,  101-104. 
-  Congr&s international des Archivistes et  Bibliothdcaires.  Bruxelles 1 91 0 :  
639, 694 -  1907-2,  57 ;  4,  103 ;  6,  143-144 ; 1908-6,  105 ;  1909-3,  
44-45, 48 ;  1910-1,  22,  25-26 ;  2,  30 ;  3,  79 ;  1911-2,  21,  23-24 ; 
3,  69 ;  1914-3,  71.  
-  Congr&s international des BibliothScaire s  et des Bibliophiles.  Paris,  
Sorbonne, 1923 : 139 -  1921 -5-6,  50,  51 ;  1922-1 -2,  2-3,  9-10, 16 ; 
3-6,  36-39 ;  1923-4-5,  74,  94.  
Congres international de Prague ;  1926 :  290 -  1926-1,  4,  12 ;  2,  33,  34,  
39 ;  1927-3,  64-66 (293).  
-  Congrfes mondial des Biblioth&ques et  de Bibliographie.  Rome-Venise,  1929 :  
140, 367 -  1928-3,  146-147 ;  4,  I98,  200-202, 206 ;  1919-1,  33,  34,  36 ;  
2,  106 ; 3,  140 ;  1930-7-12, 144, 146-147, 198. 
-  2e Congr&s international des BibliothSques et  de Bibliographie en Espagne, 
20-29 mai 1935 : 143, 31 0 -  1935-1,  1 0-30, 31-38 ;  2,  41,  50-51, 56 ;  
1939-3, 8. *O3-0XS) 
CONGRES INTERNATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE. Alger,  1931 :  
141, 142, 381 -  1929-3,  120, 125-126 ;  1930-1-6,  58,  76 ;  1931-1-6,  4,  
7,  12-13(180) ;  7-12, 105, 112(181).  
CONGRES INTERNATIONAL DE LA PRESSE TECHNIQUE. Genfeve :  1929-2,  
104-105. 
CONGRES INTERNATIONAL DES SCIENCES HISTORIQUES. Bruxelles 1923 :  
1923-1 -3,  36-37. 
CONSEIL D'ETAT : 7,  154, 171, 482, 690 -  1927-3,  82.  
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CONSEIL DE LETTRES : 1924-1 -3,  52-53 D ; 1929-1,  42.  
CONSEIL SUPERIEUR DES B. ,  revendication :  1907-6,  138 (621),  139-141, 
142, 143, 145 (240) ;  1908-2,  37-38 ;  4,  40-43, 58 ;  5,  98 ;  1909-5-6,  
1 09 (86).  
v.a; comit^ consultatif  des B„, revendication. 
CONSERVATION : 51,  119, 351, 367, 595 -  1908-4,  80 ;  1910-2,  47-48 ; 
4,  126-128 (437) ;  1921 -2-4,  25-26 (58) ;  1923-1 -3,  29 (139) ;  1927-4,  
130 ; 1928-2,  74,  76-78 (308) ;  3,  148, 151 ;  1929-2,  97-98. 
c.  a :  Guerre,  fonds des B.,  sauvegarde. 
CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE. Paris,  B :  546, 656 -  1911-3-6,  
40,  41 ;  1915-1-2,  7 ;  1919-4-6,  33-34 ; 1923-1 -3,  22-23 (139) ;  1926-2,  
40-41 D ; 1931-7-12, 140-141 D ;  1933, 15.  
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS."1  Paris,  B :  1920-3,  
74-75 ;  1921-1,  14-15 ; 1929-1,  3 D. 
CONSTANTINE, Bm: 1932-2,  19 ;  3,  77 (391) ;  1934, 7,  11.  
CONSTRUCTION des Bibliotheques :  623 -  1910-4,  1 08 (639),  116 (694) ;  
1928-4,  233-234 (243) ;  1932-3,  82-83 (392),  107 ;  1937, 58-59 (589),  
64-65 (420).  
COOPERATION entre Bibliotheques :  
-  aux Etats-Unis :  605 
-  en Allemagne :  1928-2,  130-131 (243).  
-  en France :  145, 331 -  1925-1-3,  28-29 ; 1928-3,  154. 
-  internationale :  1 09,  153, 293, 310, 589 -  1923-1 -3,  33-35 ; 1926-2,  
24-29, 41-43 ; 1927-3,  99 ;  4,  131-133 ; 1928-3,  148 ;  1929-2,  99-1 04. 
COPENHAGUE, congr&s de documentation, 1935 :  1935-2,  52.  
COPYRIGHT OFFICE. Washington :  v.  Washington, Copyright office.  
COPRS UNIQUE des b.  diplSmSs, voeu :  1-67, 553 -  1920-1,  16-18 (526) ;  
1920-4-5,  93,  96 ;  6,  106 ; 1921-1,  10 ; 2-4,  36 ; 5-6,  47,  50 ;  1922-
1-2,  9 ;  1923-6,  113, 115. 
CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE : 1930-7-12, 1 63.  
COUR DE CASSATION. Paris,  B: 1916-1-2,  17 ;  1931-7-12, 140 D. 
COUR DES COMPTES. Paris,  B. :1919-4-6,  48.  
COURS DE BIBLIOTHECAIRES :  v.  Formation des biblioth^caires.  
CREDITS : v.  Ressources des B. 
CRISE ECONOMIQUE /  BIBLIOTHEQUES : 124 -  1932-3,  98,  1 00.  
CRITIQUE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE : 31 2 -  1939-4,  10.  
DEPOT LEGAL : 407, 466, 501, 556, 689, 713 -  1909-3,  48 ; 5-6,  109-110 
(86) ;  1910-4,  11 7 (694) ;  1912-4,  72 ;  1916-3-4,  47 ; 1917-1-2,  15 ;  
1918-1-2,  29-31 ;  1920-1,  24-25 (526) ;  1922-1 -2,  11 ;  1923-1 -3,  29 (139) ;  
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4-5,  69 ;  6,  122-123 (300) ;  1924-1-3,  11,  18,  49-51, 51-52 D ;  4-6,  101-
1.03 (277) ;  1925-4-6,  110-111 (218) ;  1927-3,  88 (602),  98-99 ; 1928-2,  
115-116 (604),  139 ;  1929-2,  63 (367) ;  3,  128 D ; 1930-7-12, 152 (472).  
DESINFECTION : v.  Hygifene. 
DEUTSCHE BUCHEREI. Leipzig :  v.  Leipzig,  Deutsche BQcherei.  
DIJON, Bm : 338, 523 -  1910-2,  38 ;  1915-1-2,  8 ;  1922-3-6,  54 ;  1923-1-3,  6 
48-49 ;  1924-1-3,  70-71 ;  1919-1,  54 (529) ;  1930-7-12, 221 (106).  
-  Bu :  1908-2,  39 ;  1930-7-12, 221 (106).  
DIPLOME TECHNIQUE DE BIBUOTHECAIRE :  1931-1-6,  43 (273) ;  1932-2,  
38-42 A ;  3,  117-118 A ; 1933, 3,  17 ;  1934, 4,  23-24 A ; 1935-2,  66 ;  
1936, 64 ;  1938, 8,  14-15, 20 A ;  1939-2,  6 ;  7-11, 16-17. 
- ,  r£sultats des sessiona : 1935-2,  64 ;  1936, 61 -62 ;  1937, 78 ;  1938, 
14-15 ; 1939-7-11, 17-18 ; oct.  1940-aSut 1941, 51.  
DIPLOME UNIQUE, voeu :  2 65, 5 54 -  19 08 -  5,  98 (  626) ;  6,  107-110 ;  1909-
2,  22-24 ;  1911-2,  18 ;  1919-1-3,  13 ;  4-6,  32 ;  1920-3,  53,  54 ;  6,  
105-106 ;  1921-1,  10 ; 5-6,  47,  50 ; 1922-3-6,  29-30 (503) ;  1923-6,  
118 (505).  
DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES, voeu :  614 -  1920-1,  14-15 (526) ;  1926-3,  
76-77 ;  1928-1,  12 ;  1930-1-6,  45-47 (570),  53 ;  1931-1-6,  16-17 (142) ;  
1933, 10 ;  1934, 9 ;  1936, 16 (71) ;  1937, 70 (11) ;  1940-1-3,  18 (672).  
DISCIPLINE :  v.  R£gime disciplinaire.  
DISTINCTIONS HONORIFIQUES :  47,  403 -  1907-2,  62-63 ;  1908-1,  9-10 ;  
1909-1,  17-18 ; 1912-1-2,  26-27, 3,  54 ;  1913-1,  19 ;  3,  68 ;  4-5,  84 ;  
6,  106 ;  1914-2,  46 ;  1920-3,  70 ;  6,  113-114 ;  1921-1,  13 ; 2-4,  37 ;  
5-6,  52 ;  1922-3-6,  39-40 ;  1923-1-3,  37-38 ;  405, 85,  86 ;  1924-1-3,  
64-66 ; 4-6,  138-139 ;  1925-1-3,  47-48 ; 4-6,  141-142 ;  1927-1 -6 ;  
1928-3,  164 ;  1929-4,  11- ;  2,  115 ; 3,  123, 144 ;  1930-1-6,  114 ; 7-12, 
197 ;  1932-1,  14 ;  3,  128 ;  1935-2,  55-56, 72 ;  1936, 70 ;  1937, 82 ;  
1938, 16 ;  1939-1,  2 ;  12,  3.  
DOCUMENTATION : 395 -  1923-1-3,  30 (139) ;  1930 -7-12, 154-155 (472).  
office de :  387 -  1923-4-5,  95 ;  1925-4-6,  88 ;  1926-2,  41-43 (307) ;  
1931-1-6,  76-83 (232) ;  1939-2,  5 A, oct.  1940-aofit  1941, 57.  
v.a :  ConfSrence de documentatio&L FSdiration Frangaise des Offices de 
Documentation. Union Frangaise des Organismes de documentation. 
DONS ET LEGS :  103, 221 -  1922-3-6,  47-48, 52,  54-57 ;  1923-6,  138, 
150 ;  1924-1-3,  71-72, 74-75 ;  4-6,  129-130, 147 ;  1925-1-3,  32,  35,  
38,  45,  46 ;  4-6,  132 ;  1927-4,  146, 147 ;  1928-2,  117-120 (604) ;  3,  
154 ; 1929-1,  14-15 ;  2,  86 D ;  1939-3,  5.  
DOSSIER D'ACTUALITE : I9II-I,  3.  
DOTATION CARNEGIE :  4 -  1935-2,  52,  56.  
DOUAI :  332 -  Bm : 1907-2,  62 ;  1908-1,  9 ;  2,  40/ 
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DOUANE, droits de :  558 -  1928-3,  147-149, 151 ;  1929-2,  63 (367) ;  1932-3,  
1 07 (385).  
DOUBLES :  421 -  1907-4,  103-104 ;  1910-4,  108 (639),  116 (694) ;  1912-4,  
59 ;  6,  121 ;  1915-5-6,  100 ;  1922-3-6,  53 ;  1928-3,  154 ;  1932-3,  81 
(392).  
DROIT D'AUTEUR : v.  Propri£t€ l ittSraire et  artistique. 
DROIT D'ENTREE, BN de Paris :  1928-3,  160-161 D. 
DROIT DE REPRODUCTION :  565 -  1929-1,  7 D. 
DUBLIN, University College :  1928-2,  1 32.  
DUNKERQUE, Bm : 1932-2,  17 ;  1935-2,  61.  
ECHANGES DE BIBLIOTHECAIRES :  v.  Stage international.  
ECHANGES INTERNATIONAUX entre Bibliothfeques :  153 -  191 0-4,  1 08 (639),  
115-116 (694) ;  1911-1.  8(130) ;  1926-2,  26 ;  1928-3,  150 ;  1929-2,  
63 (367) ;  1930-1-6,  117, 118-119 (589) ;  1931-1-6,  59-60 (309) ;  7-12, 
129 (382) ;  1932-3,  105 (385) ;  1936, 32-33 (90).  
ECLAIRAGE : 348. 
ECOLE AMERICAINE DE BIBLIOTHECAIRES, 10 rue de l 'Elys6e.  Paris :  
33 -  1924-1-3,  9,  66 ;  4-6,  137 ;  1925-1-3,  46-47 ;  1926-2,  47 ;  
1927-4,  146 ; 1930-1-6,  123, 127, 129 (303) ;  7-12, 144. 
ECOLE DE BIBLIOTHECAIRES, projet :  -  frangaise :  303, 304 ; internationale :  
1930-7-12, 144 (377) ;  nationale :  1932-3,  1 04 (385).  
v.  a.  Formation des BibliothScaires.  
ECOLE DES HA.UTES ETUDES SOCIALES, Bibliotheques modernes,  confSrences :  
137, 138, 437, 461 -  1910-2,  37-38 ;  4,  97-98, 100 ;  1911-1,  2 ; 2,  21,  24,  
35-37 ;  3-6,  41 ;  1913-2,  29 ;  4-5,  84-85 ;  6,  106 ;  1915-3,  39,  63 ;  
1914-4-5-6,  90.  
ECOLE MUNICIPALE DE BIBLIOTHECAIRES. Paris :  1929-3,  150-151. 
ECOLE NATIONALE DES CHARTES. Paris.  303, 304 -  191 6-1 -2,  17 ; 1921-1,  
13-14 ; 1923-4-5,  85 ;  6,  141 ;  1925-1-3,  46 ;  1929-2,  77-78 D ;  94 D ;  
1930-7-12, 173-174, 176 (179) ;  1931-1-6,  7 (180),  43 (273),  53 (36) ;  7-12, 
104, 111-112 ; 142-143 A ;  1932-1,  9 D ; 3,  119-124 A ; 1933, 13.  
ECOLE NATIONALE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES. Paris,  B. :  
1914-3,  90 ;  1920-3,  72 ;  1923-4-5,  90 ;  6,  140 ;  1926-1,  12-13, 15 ;  
1929-2,  78 D, 95 D ; 1932-3,  125 D ;  1933, 1 5.  
ECOLE NATIONALE BUBERIEURE DES ARTS DECORATIFS.V Paris,  B. :  
1911-3,  51-53 (148) ;  1915-3,  44 ;  1927-4,  118 D. 
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS. Paris,  B. :  1 91 0-3,  
131 ;  1920-2,  16-17 ; 3,  53 ;  1922-3-6,  47-48 ; 124-4-6,  132-133 ;  
1927-4,  116 D ; 1929-2,  95 D ; 1933, 15 ;  1936, 65 D. 
ECOLE NORMALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. Paris :  1926-1,  13.  
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ECOLE NORMALE SUPERIEURE. Paris :  1929-2,  82 D. 
ECOLE POLYTECHNIQUE. Paris,  B : 1922-3-6,  48.  
ECOLES NATIONALES D'AGRICULTURE, B : 1931 -7-12, 147-148 D, 151 A. 
ECRITURE, caract^res :  1931-1-6,  63 (309) ;  1939-4,  4-5-6,  7.  
EDIMBOURG, conf^rence :  v.  British Library Association. 
EDITION /  BIBLIOTHEQUE :  1929-1,  41.  
EDITION ORIGINALE : 278. 
EGLISE /  ETAT, s^paration :  v.  B. ecclesiastique. 
EGYPTE : 190 -  1928-4,  248 ;  v.  a :  Le Caire.  
ELIMINATION : 1915-1-2,  13-14(156) ;  3,  50-51 (157).  
EMPLOYE DE BIBLIOTHEQUE : 1907-1,  4,  31 ;  4,  100. 
ENCYCLOPEDIE DES BIBLIOTHEQUES :  1928-4,  207, 244-246. 
ENSEIGNEMENT PUBLIC, B. :  1913-2,  40.  
EPERNAY, Bm: 1911-3,  72 ;  1922-3-6,  54.  
EPINAL, Bm : 1930-7-12, 222 (1 06).  
ESPAGNE : 1935-1,  6-9 (31 0).  
ESTAMPE :  327, 338 -  1924-1-3,  53-54 ;  1926-1,  18 ;  1936, 44 (125).  
ESTAMPILLAGE : v.  Timbrage. 
ETATS-UNIS :  177, 331, 348, 605, 637, 650 -  1908-2,  40 ;  1910-4,  110 (639) ;  
1911-3,  73 ;  1918-1-2,  31 ;  1928-1,  7 (361),  58-60 ;  2,  135-137 ; 3,  189-
193, 194 ;  1929-1,  42-43 (606)1 47(612) ;  1931-7-12, 163 (384).  
v.a.  American Library Association, Californie,  Minneapolis,  New-York, 
Washington. 
EXAMEN : v.  Certificat d'aptitude aux fonctions de Bibliothicaire ;  v.  a :  
Programme des concours et  examens. 
EXAMEN UNIQUE, voeu :  v.  Dipl6me unique, voeu. 
EXPOSITION :  58, 119 -  1910-4,  118 (694) ;  1923-4-5,  76 ;  1924-4-6,  89 ;  
1925-1-3,  12-13 (165) ;  1936, 25 (183).  
- ,  chronique :  61, 95,  96,  1 02,  119, 121, 175, 208, 259, 269, 281, 282, 288, 
312, 327, 338, 608, 687 -  1913-3,  64 ;  1916-3-4,  43-44 ; 1921-2-4,  38-39; 
1922-3-6,  43-45, 51 -53 ;  1923-1-3,  20-23 (139),  47-52 ;  4-5,  90,  99,  101 -
103 ;  6,  151 ; 1924-1-3,  61-64 ,  70-74 ,  76-77 ; 4-6,  131-132, 134-137, 
142, 151, 152-153 ;  1925-1-3,  39-44, 49-56 ; 4-6,  132-138 ;  1926-1,  18 ; 
3,  78 ;  1927-1,  24-25, 27,  31 -32 ;  4,  108-111, 113-114, 154 ;  1928-1,  
37-43 ;  2,  126, 133 ;  3,  167-168, 170-171, 173-174 (243) ;  1929-1,  21-22 
(140) ;  1936, 21-22 (10),  44 (125).  
v.a : Biblioth&que Nationale.  Paris,  expositions.  
EXPOSITION COLONIALE. Paris,  1931 :  1 -  1929-3,  126. 
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EXPOSITION UNIVERSELLE DES ARTS ET DES TECHNIQUES. Paris,  1937 :  
11,  99,  512 -  1935-2,  51 ;  1936, 16 (71),  42 ;  1937, 3-4,  8 (82),  11,  
16-17, 27 ;  1939-3,  2-3.  
FACULTE DE DROIT. Paris,  B. :  191 6-3-4,  42 ;  1917-5-6,  80.  
FACULTE DE MEDECINE. Paris,  B. :  1907-2,  62 ;  1908-1,  9 ;  2,  39 ;  
1915-3,  44 ; 1920-4-5,  99.  
FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. 1936, 50.  
-  DES SOCIETES DES SCIENCES PHILOSOPHIQUES, mSTORIQUES ET PHILO-
LOGIQUES :  1920-6,  106 ;  1922-1-2,  17-18. 
-  FRANCAISE DES OFFICES DE DOCUMENTATION :  232. 
-  FRANCAISE DES SOCIETES DE SCIENCES NATURELLES :  1 928-2,  1 06-1 07. 
FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE BIBLIOTHECAIRES : 
166, 233, 293 -  1923-1-3,  30 (139) ;  1925-4-6,  85-86 ;  1929-2,  63,  65-72 
(367) ;  3,  123 ;  1930-1-6,  98 ;  1931-1-6,  13 (142) ;  1932-1,  2 ;  3,  98 ;  
1935-2,  43 ;  1937, 22-23 ;  1939-3,  8.  
FEMINISME :  235 -  1924-1-3,  63.  
FEMME, emploi dans les B. :  235, 465 -  1907-3,  76 ;  1914-1,  12-13 ;  1915-
1 -2,  22 (156) ;  1920-4-5,  98 ;  1930-1-6,  113 (170) ;  1931-1-6,  71.  
FERMETURE : v.  ouverture.  
FICHE IMPRIMEE :  139, 637 -  1909-4,  69 ;  5-6,  100-102 ;  I910-1,  22 ;  
2,  34 ;  1912-1 -2,  28 ;  oct.  1940-ao<3t 1941, 49.  
FICHER : 1913-6,  92 (650).  
- FLORENCE :  226, 356 -  1922-1 -2,  19-20 ; 3-6,  51 ;  1928-1,  55 ;  2,  132. 
FONCTIONNAIRE :  oct.  1940-aout 1941, 57 ;  v.  a :  soci£t£ de secours mutuel ;  
statut des fonctionnaire s .  
FONDATION CARNEGIE : v.  Dotation Carnegie.  
FONDATION POL NEVEUX : 77,  97,  394 -  1936, 8.  
FONDATION S. DE ROTHSCHILD : 1922-3-6,  46-47. 
FONDS des Bibliothlsques :  374, 624 -  1907-1,  11 (630),  16-17 (449) ;  5,  111-112 
(258) ;  6,  122-123 (508) ;  1918-5-6,  62-63 (525) ;  1923-4-5,  76 ;  1927, 78 ;  
1928-2,  78-82 ;  1930-7-12, 210-214 (32) ;  1936, 43 (125).  
v.  a :  Bibliotheque Nationale.  Paris,  fonds ;  B. Sainte-Genevi&ve, fonds scandi-
nave. 
-  ancien :  1910-4,  126-128 (437).  
-  local :  1936, 44 (125) 
FORMATION DES BIBLIOTHECAIRES : 1 62,  177, 303, 304, 356 -  1910-4,  107 
(639),  115 (694) ;  1913-6,  94 (650) ;  1916-5-6,  82 ;  1918-1-2,  31 ;  1924-
1-3,  68 ;  1926-1,  20 ;  1927-1,  25 ;  1928-2,  132 ;  3,  180 ;  4,  236-241 ;  
1929-2,  62-63 (367) ;  3,  150-151 ;  1930-1 -6,  56 ;  1930-7-12, 201 (616) ;  
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1931-1-6,  16 (142),  43 (273) ;  1935-1,  5 (310) ;  1936, 47 (125) ;  1937, 6 
(82).  
v. a.  A. B. F. ,  formation professionnelle ;  6cole de b,  projet ;  Londres,  
University School of Librarianchip. 
FRANCFORT-SUR LE MAIN :  1928-3,  173-174 ; 4,  236 ;  1932-3,  111. 
FRANCHISE POSTALE : v.  Postes,  tarif .  
FRIBOURG, B. cantonale et  u.  :  1926-1,  21 ;  1927-4,  153. 
GALICIE : 1928-1,  55.  
GAND, B. :  572. 
GENEVE ; B. publ.  et  u.  :  1926-1,  21 ;  1927-4,  153-154 ;  1928-1,  58 ;  
3,  188-1 89. 
- ,  Congr&s international de la presse technique :  1929-2,  1 04-1 05. 
- ,  B. de la Societ^ des Nations :  v.  Soci^te des Nations,  B. 
GLASGOW, Mitchell  Library :  1911-3,  56-61. 
GRANDE-BRETAGNE : 1914-1,  31 ;  1917-1-2,  36-37 ;  1918-3-4,  52-53 ; 
1928-2,  132-133 ;  3,  180-182, 4,  244-246 ;  1939-7-11, 14.  
v.  a :  Aberysturyth, Association of special  l ibraries,  British Library Asso-
ciation, Bureau Bibliographique, Cambridge, Glasgow, Londres,  Newark-on-
Trent,  Oxford. 
GRAVURE : v.  estampe. 
GRENOBLE, Bm : 1914-2,  46 ;  1920-4-5,  100 ; 6,  113 ;  1924-1 -3,  71-73 ;  
1925-1-3,  50-51 ;  1928-3,  168 ;  1930-7-12, 222 (106).  
- ,  Bu :  508 -  1915-3,  45 ; 1939-5-6,  6.  
GUERRE, fonds des B. ,  sauvegarde :  1923-1 -3,  27 (139).  
GUERRE 1914-191 8.  
-  armle allemande, "vandalisme" :  332,-  569 -  1914-4-5-6,  78 ;  1915-3,  
36-37, 42.  
-  biblioth£caire,  tkche :  1915-5-6,  98.-99 (297).  
-  biblioth^caires /  Guerre :  47,  403 -  1919-1 -3,  7,  15 ;  1920-1,  6 ;  4-5,  
82-83. 
Bibliotheques /  Guerre :  47,  454 -  1 91 5-5-6,  1 00 ;  1916-3-4,  22-23 (453).  
B. improvis^es (soldats,  hSpitaux, prisonniers) :  199 -  1917-3-4,  45.  
-  documents sur la Guerre,  conservation :  118, 326, 416, 496, 573, 590 -
1915-3,  62-63 ;  4,  66-67 ; 5-6,  90 ;  1916-3-4,  22,  43-44 ;  5-6,  69-73 
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v.  Minist&re de la Justice.  Paris,  service de ldgislation £trang&re et de droit  
inte rnational.  
OFFICE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR. Paris,  B. :  1925-1-3,  44-45. 
OPERA. Paris,  B. :  1909-2,  37 ;  1922-3-6,  48 ;  1924-1-3,  61-62 ; 4-6,  132 ; 
1925-1-3,  40-41 ;  1927-4,  130 D ; 1930-1-6,  110 ; 1931-7-12, 139 D ;  
1933, 14,  22.  .  . 
OPINION PUBLIQUE : 267. 
ORLEANS, Bm: 1907-2,  62 ;  1922-3-6,  55 ;  1923-6,  150. 
OSLO : v.  Christiania.  
OUVERTURE ANNUELLE : 425 -  1914-4-5-6,  77 ; 1923-4-5,  83-84 D ; 
1924-1-3,  48-49 A ; 1929-3,  127-128 A. 
OUVERTURE, HORAIRE : 295 -  1907-6,  142-143 ; 1913-6,  89 (650) ;  1915-
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1 - 2 ,  1 7 ( 1 5 6 )  ;  1 9 2 3 - 4 - 5 ,  8 3 - 8 4  D ,  8 9  ;  1 9 2 4 - 1 - 3 ,  4 8 - 4 9  A  ;  1 9 3 6 ,  4 5  ( 1 2 5 ) .  
v .  a :  Temps de travail .  
OUVRAGES DE REFERENCE : 1929-1,  37.  
OUVRAGES ETRANGERS, acquisition :  v.  Publications 6trang&res,  acquisition. 
OUVRAGES licencieux, diffamatoires,  rdvolutionnaires,  communication :  
1931-1-6,  13.  
OUVRAGES SOUSCRITS PAR L'ETAT : 1907-2,  59 ;  6,  138 (621) ;  1908-5,  
'101 ;  1913-3,  61 (524) ;  1920-1,  27-28 (526) ;  1928-1,  12,  22.  
OXFORD, B. Bodleienne :  1928-2,  132-133 ; 3,  183. 
PALESTINE, B. publ.  :  168. v.  a :  jSrusalem. 
PARCHEMIN, restauration :  1908-4,  80.  
PARIS, banlieue,  B. :  1940-4-9,  29.  
PARIS, Biblioth&que..  .  :  v.  au nom de chaque B. ou organisme. Ex : Bibliothfe-
que Sainte-Genevi&ve. Paris ;  Op6ra. Paris,  B. ;  Bureau Bibliographique de 
Paris.  
v.  a :  ConfSrence de documentation, 1937 ; Congr&s international des Biblio-
thScaires et  des Bibliophiles,  1923 ;  Congr&s des SociStSs savantes 1913, 
1923 ;  Congrfes du Livre 1916, 1921 ;  Exposition Coloniale,  1931 ;  Exposi-
tion Universelle 1937. 
PARIS, exposition sur :  121. 
PARLEMENT : v.  B. parlementaire ;  Chambre des D£put£s.  Paris ;  S£nat.  
Paris ;  
PAU, Bm : 488 -  1908-6,  114 ;  1920-3,  77 ;  1922-3-6,  55-56. 
PAYS-BAS, B. :  323, 663 -  1916-5-6,  81-83 ;  1917-5-6,  82 ;  1918-4-5,  53.  
PEREQUATION des traitements :  v.  Traitements,  p£r6quation. 
PERIGUEUX : 7 -  1920-6,  113 ;  1924-4-6,  151 ;  1940-1-3,  27.  
PERIODIQUE :  330, 692 -  1910-4,  129 (437) ;  1914-2,  37 (494) ;  1922-1-2,  4 ;  
1928-2,  76 (308),  137 ; 3,  165-166 ;  19 2 9 -  2,  104-105 ;  1935-1-5-6 ; 1936, 
33 (90),  43 (125) ;  1937, 24 (127) ;  1939-4,  4 ;  1940-1-3-,  24 ;  4-9,  34.  
PERIODIQUE, TITRE, ABREVIATION : 375 -  1928-4,  234 ;  1929-2,  101 ;  
1930-1-6,  76,  117 (589) ;  7-12, 145. (377) ;  1931-1-6,  60 (309) ;  1932-3,  
1 05 (305) ;  oct.  1940-aofit  1941, 50 (17).  
PERSONNAUTE CIVILE :  244 -  1907-2,  59 ;  4,  97 (450),  102 ;  6,  138 (621),  
1 4 5 - 1 4 7  ( 2 4 0 )  ;  1 9 0 8 - 5 ,  9 8  ;  1 9 0 9 - 3 ,  4 8  ;  5 - 6 ,  9 9  ;  1 9 1 1 - 1 ,  6 ,  7 ( 1 3 0 )  ;  
2,  22 ;  1913-4-5,  82 ;  1923-6,  118 ; 1926-1,  13,  15 ;  1927-1,  9-11 D. 
PERSONNEL : v.  B. municipale,  personnel ;  B. Nationale,  personnel ;  
B. Nationales de P;,  rSunion, persqjinel ;  B. Universitaire ;  avancement ;  
cadres et traitements ;  nomination ;  recrutement ;  retraite ;  rdvocation ;  
traitemnts ;  vacance.  
- ,  mouvement du : v.  nomination, chronique. 
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_ intermddiaire entre b.  et  gardien, voeu : v.  aide de B. j commis d ordre ,  
employ^ de B. 
PHILADELPHIE, Congrfes :  v.  American Library Association. 
PHONOTHEQUE NATIONALE. Paris :  1939-2,  5 A. 
PHOTOGRAPHtE :  272, 329 -  1923-1 -3,  28,  29 (139) ;  1926-1,  13-15 ; oct.  
1940-aoQt 1941, 50 (17).  
v.  a.  micrographie.  
PLAN CADASTRAL : 315 -  1931-7-12, 134 (1 3) ;  1932-2,  25 (339).  
POITIERS, Bm: 1915-3,  46 ;  1936, 21 -22 (10).  
- ,  Bu :  1922-3-6,  56 ;  1925-4-6,  140 ;  1937, 64 (420).  
POLOGNE : 702 -  1923-6,  141-142 ;  1926-3,  71 ;  1927-2,  54 (611) ;  1928-1,  
55-56. 
v . a .  B .  P o l o n a i s e  d e  P a r i s .  
POSTES, tarif  :  1911-1,  8(130) ;  1926-1,  20-21 ;  1927-1,  31 ;  1928-3,  
189-190 ; 1930-7-12, 146. 
PRAGUE : v.  Congres international de Prague, 1926. 
PRESSE : v.  PSriodique. 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE : 1924-4-6,  1 39-140. 
PRET : 302, 374, 624 -  1913-6,  93 (650) ;  1915-1 -2,  17-18(156) ;  3,  52 
(157) ;  1917-5-6,  80-81 ;  1928-4,  228-230 ; 1931-1-6,  17 (142) ;  7-12, 
163 ;  1936, 45-47 (125).  
v.  a :  communication. 
PRET INTER-BIBLIOTHEQUES. France :  98,  485, 581 -  1909-5-6,  102-103 ;  
I911-1,  8(130) ;  1912-1 -2,  11-12(131) ;  1920-1,  13-14 (526) ;  1922-1-2,  
18 ;  1928-2,  130 (243) ;  1933, 2 ;  1935-2,  70-71 A ;  1936, 64 ;  1937, 
66 (347).  
PRET INTERNATIONAL : 1 53,  485 -  1910-4,  1 07-1 08 (639),  117 (694) ;  
1 9 1 1 - 3 - 6 ,  4 2  ;  1 9 2 7 - 4 ,  1 4 1 - 1 4 2  ;  1 9 2 9 - 2 , 6 3  ( 3 6 7 )  ;  1 9 3 0 - 1 - 6 ,  1 1 7  ;  
7-12, 147 ;  1932-3,  103-104 ; 1935-1,  3 ;  1936, 32 (90) ;  1938, 5 ;  
1939-3,  8.  
PROGRAMME des concours et  examens :  44 -  1 908-5,  93-96 (476) ;  1911-3,  
71 ;  1913-1,  20-21 ;  1915-1-2,  26-27 ;  1921-1,  8-9 ;  1928-4,  215 A, 
222 -  1929-2,  116 ; 1-9 3 0-1-6,  74 ;  1931-7-12, 121, 151-153 A ; 1932-2,  
4 0 - 4 2 .  . . . .  
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE : 565 -  1927-1,  6 ;  1930-7-12, 
159-160 (472).  
PUBLIC : v.  Lecteur. 
PUBLIC LIBRARY : 261, 352, 606, 650 -  19l4-1,  31 ;  1928-1,  5 (361) ;  
1930-7-12, 200 (616) ;  1931-7-12, 128 (382).  
v . a  :  L e c t u r e  p u b l i q u e .  
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PUBIICATIONS ETRANGERES, Acquisition :  145, 330 -  1928-3,  154 ; 1929-2,  
100-101 ;  1930-1-6,  118 (589) ;  7-12, 145-146 (377) ;  1939-7-11, 13-14. 
- ,  Hste s^lective :  1928-3,  150 ; 181 -182, 191-193 ; 1931 -1-6,  60-61 (309),  
88-89 ;  1932-3,  105. 
PUBLICATIONS OFFTCIELLES : 1910-4,  107 (639),  115 (694) ;  1911-1,  8 (130),  
1928-4,  235 (243).  
PUBLICITE pour les B. :  352 -  1915-1-2/ 14-15 (156) ;  3,  51-52 (157) ;  
pour les l ivres :  693. 
RABAT, B: 1916-5-6,  81.  
RADIO :  1929-1,  54-55 ; 2,  108 ;  1937, 21,  22,  23 (127),  71 (11) ;  1939-4,  3.  
RAYONNAGE :  1931-7-12, 133 ;  1936, 43-44 (125).  
RECOLEMENT :  52. 
RECRUTEMENT : 169 ,  331, 4 76, 479 -  19 07-1,  26 (564),  29 (552),  31 ;  2,  47-
52 (245) ;  1908-4,  60 ;  6,  107-110 ;  1909 -2,  22-23 ;  3,  48 ;  4,  82-84 D ;  
1912-6,  119 D ; 1915-1-2,  26 D ;  1920-3,  74-75 ;  6,  113 ;  1922-3-6,  
41-42 D ;  1926-2,  48-54 D ;  1927-3,  81-82 D ; 1934, 22-23 D, A ;  1935-
2, 64-65 D. 
REGIME DISCDPLINAIRE :  1909-5-6,  103-1 06 D ;  1926-2,  48-54 D. 
REGISTRE D«INVENTAIRE :  I9IO-I,  2-8 (I89).  
REIMS, Bm : 1908-5,  97 ;  1919-4-6,  49 ;  1921 -5-6,  52-53 ; 1930-7-12, 223 
(106).  
v.  a; Association des B. Frangais,  assemblSe en province.  
RELIURE : 388, 448 -  1921-2-4,  23-24 (58) ;  1922-3-6,  51 ;  1924-1-3,  64 ;  
4-6,  149-150 (269) ;  1925-1-3,  52-54. 
REMISE UNIVERSITAIRE : 78',  676, 677 -  1936, 7-8,  10,  14-15 (71).  
RENNES, Bu :  1908-2,  39 ;  1930-7-12, 221 (106).  
RENSEIGNEMENT, service :  153, 463, 491 -  1907-1,  4 (549) ;  1911-1,  8 
(130) ;  1912-1-2,  31 ;  1923-4-5,  75 -; 1927-3,  78-81 ;  4,  131- ;  1928-1,  
27 ;  2,  72-76 (308) ;  1929-1,  12 (219) ;  2 f .  63 (367) ;  1929-2,  99 ;  
oct.  1940-aoQt 1941, 46.  
REPRODUCTION PHOTOGRAPHIQUE : v.  Micrographie,  Photographie.  
RESERVE : 1929-3,  126-127 A. 
RESSOURCES des B. :  426 -  1907-1,  12-13 (630),  18 (449) ;  5,  113 (258) ;  
6,  124-125 (508) ;  1912-1-2,  9(131) ;  1913-6,  93-94 (650) ;  1920-1,  
11-12 (526) ;  1923-6,  136-137 (300) ;  1928-3,  160-161 ;  4,  213 ;  1929-1,  
7-10A ; 1935-2,  67.  
v.  a.  Budget des B. 
RETHEL, Bm:l9l5 ; 4,  86-87 ; 5-6,  98,  1 00.  
RETRAITE : 167, 250, 256, 342, 412 -  1907-1,  4,  28 (552) ;  1910-4,  98 ;  I9H-
2, 22 ;  1914-4-5-6,  76 ; 1928-2,  61 ;  3,  144 ; 1929-3,  139-140 (260) ;  
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1930-1-6,  91 ;  1931-1 -6,  46 (273) ;  1932-1,  7 ;  2,  17-18, 20-21 ;  3,  76 ;  
1935-2,  66 ;  1937, 83.  
REVOCATION, contestation :  1932-3,  98,  1 00,  102 ;  1933, 1 ;  1934, 5 ;  
1937, 31-32, 35-36, 37 ;  1938, 5,  13 ;  1940-4-9,  28,  29.  
REVUE DES BIBLIOTHEQUES }.- A.  B. F.  :  v.  A. B. F.  /  Revue des B. 
ROANNE, B. publ.  :  1922-3-6,  56 ;  1923-6,  150-151. 
ROMANS; B. Humbert II :  191.6-5-6,  81 ;  1924-4-6,  151-152. 
ROMANTISME : 208, 608 -  1924-4-6,  154-155 ; 1925-4-6,  132-133 ;  1927-4,  
108-110 ;  154. 
ROME, B. :  1930-7-12, 225-226 (106).  
- ,  B. Vaticane :  657 -  1924-1-3,  77-78 ; 1928-1,  43 ;  1930-7-12, 226 (106) ;  
1931-1-6,  3 ;  1936, 6 (70).  
- ,  Ecole Frangaise :  1924-4-6,  154. 
v.  a :  Congr&s international des B.,  1929. 
ROUEN, Bm : 1908-2,  40 ;  1910-1,  24-25 ;  1913-1,  21 ;  1915-1-2,  29 ;  
1915-3,  46-47 ; 1919-1-3,  26 ;  4-6,  49 ;  1922-3-6,  56 ;  1928-1,  25 ;  
1929-1,  39.  
- ,  Bm, expositions :  327 -  19l 6-3-4,  43-44 ;  1923-1-3,  51-52 ; 4-5,  101 -
103 ;  6,  151 ;  1924-1-3,-74 ;  4-6,  152-153 ;  1925-1-3,  53-54 ; 1926-1,  
18 ;  1927-4,  110-117 ;  1928-1,  41 ;  3,  170-171. 
ROYAUME UNI :  v.  Grande-Bretagne. 
RUSSIE : 1922-1-2,  19 ;  1927-2,  55-56 (611) ;  1928-4,  246-247. 
v.  a :  Moscou ;  Union des Rdpubliques Socialistes Sovi^tiques.  
SAINT-BRIEUC, Bm : 1915-5-6,  97-98. 
SAINT -DENIS, Bm : 31. 
SAINT-DIE, Bm : 364 -  1923-6,  151 ;  1929-1,  53 (27).  
SAINT-ETIENNE, Bm: 1928-4,  227-228. 
SAINT-GALL, Bm: 1928-1,  58.  
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, Bm : 1908-2,  39 ;  19H-3, 51 (148) ;  1913-4-5,  
84 ;  1922-3-6,  56-57 ;  1924-5-6,  153. 
SAINT-HILAIRE DU TOUVET (Isfere),  Sanatorium, B. :  1939-12, 3-4.  
SAINT-OMER, Bm : 1926-4,  78.  
SALON DE L'ORGANISATION COMMERCIALE. ^930 : 378, 395, 396. 
SAUMUR : 1924-1-3,  74-75 ;  1929-1,  3-4 D. 
SELESTAT, Bm : 700 -  1923-4-5,  103-104 ; 1924-1 -3,  75.  
SEINE, prdfecture,  B. administrative :  v.  B. administrative de la prSfecture de la 
Seine.  
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SENAT, Paris.  
-  dgbats :  36,  210-212, 562 -  1907-2,  61-62 ;  1921-2-4,  37 ;  1926-1,  16-18 ;  
1929-1,  47 (612).  
-  documents :  236, 273, 398, 566, 567. 
SENS, mus^e :  1924-1-3,  76-77. 
SERBIE, B. :  1916-1-2,  11-12. 
SERVICE DE RENSEIGNEMEIvJT :  v.  Renseignement,  service.  
SEVRES, Manufacture :  1911-3,  50 (148) ;  1920-2,  16' ;  1935-2,  67 D. 
SOCIETE BIBLIOGRAPHIQUE. Paris :  1926-2,  54 ;  1930-1-6,  20-22 (372).  
SOCIETE DE GEOGRAPHIE. Paris :  242 -  1925-1-3,  42-43. 1932-3,  98,  1 00,  
102 ;  1933, 1 ;  1934, 5.  
SOCIETE DE SECOURS MUTUELS :  509 -  1915-3,  63.  
v.  a :  Association des B. Frangais,  soci€t£ d'assurance. mutuelle en cas de 
d£ces.  
SOCIETE DES AMIS : 5,  27,  450, 522 -  1907, 4,  100, 101 ;  1922-3-6,  52 ;  
1923-1-3,  51 ;  4-5,  89 ;  1924-4-6,  153 ;  1925-1-3,  37-38. 
v.  a.  Soci£t& des Amis de la-BN. 
SOCIETE DES AMIS DE LA B. NATIONALE ET DES GRANDES B. DE FRANCE : 
534 -  1913-3,  66-68 ;  4-5,  82 ;  1922-1 -2,  16-17 ;  1923-6,  113, 114 ;  1929-
2, 108 ;  1932-3,  99-100 ;  1937, 18.  
SOCIETE DES BIBLIOPHtLES DE BOURGOGNE : 522. 
SOCIETE DES NATIONS. Genfeve.  
-  Commission international de CoopSration Intellectuelle :  1 923-1 -3,  33-35 ;  
1926-3,  77-78 ; 1928-3,  147-152 ;  1929-2,  97-98 ;  1930-7-12, 198-199 ; 
1931 -1-6,  59 (309).  
-  .SecrStariat,  B. :  1927-4,  145 ;  1928-1,  25 ;  2,  72.  
SOCIETE JULES COUSIN (Amis de la B. de la Ville de Paris) :  5 
SOCIETE SAVANTE. V. B. de Soci6td savante ;  Congrfes des Soci£t6s Savantes.  
SOISSONS, B. publ.  :  1921-2-4,  39-40 ;  1930-7-12, 179. 
SORBONNE. Paris,  B. de la Sorbonne. Paris.  
SOUS-COMMISSION EXTRAPARLEMENTAIRE DES B. :  v.  Commission extra-
parlementaire sur les B. et  les Arch. 
SOUSCRIPTION : v.  ouvrages souscrits par 1'Etat.  
STAGE : 113, 247 -  1907-1,  4 ; 3,  76 ;  4,  101 ;  6,  132 (621) ;  1908-3,  
4 1 - 4 2  ( 6 3 4 )  ;  1 9 0 9 - 2 ,  2 4 - 2 6  ;  5 - 6 ,  9 8  ;  1 9 1 0 - 3 ,  7 9 - 8 0  ;  1 - 9 1 2 - 1 - 2 ,  1 0 -
1 1  ( 1 3 1 )  ;  1 9 1 5 - 1 - 2 ,  2 6 - 2 7  A  ;  1 9 2 0 - 3 ,  7 4  ;  1 9 3 0 - 1 - 6 ,  1 1 3  ( 1 7 1 ) .  
v.  a :  attachS non r£tribu€. 
-  de formation :  1 936, 47 (125).  
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-  international :  1928-4,  209 ;  1929-2,  62 (367) ;  1932-3,  1 04 (385).  
STATISTIQUE GENERALE DE FRANCE. Paris :  1929-1,  4 D. 
STATISTIQUES DES B. 
B. municipales.  France :  302 ,  374, 4 05, 624 -  191 5-3,  54 (157) ;  1920-1,  
1 2 - 1 3  ( 5 2 6 )  ;  3 ,  7 6  ;  1 9 2 3 - 4 - 5 ,  9 9 - 1 0 0  ;  1 9 2 8 - 1 ,  4 1  ;  3 ,  1 6 8 - 1 7 0 ,  1 7 1 -
172 ;  4,  228-230 ;  1929-3,  117-118 ; 1931-7-12, 111 (181) ;  1932-2,  
2 0  ;  3 ,  1 0 0 ,  1 2 8  ;  1 9 3 5 - 2 ,  4 0  ;  1 9 3 9 - 4 ,  1 2 .  
-  B. Nationale.  Paris :  98 -  1924-4-6,  125-126 (600) ;  1925-4-6,  127 (601) ;  
1927-3,  96-97 (602) ;  1928-2,  124-125 (604).  
B.u.  et  Sainte Genevieve :  1923-1-3,  39-40 ;  1925-1 -3,  48-49. 
Stranger :  1928-1,  57-59 ;  3,  182, 184-188 ;  4,  242-243. 
internationales :  386 -  1929-2,  63 (367) ;  1932-3,  105 ;  1936, 34 (90) ;  
1937, 11,  23 (127).  
STATUT DES FONCTIONNAIRES :  563 -  1908-1,  4-5 ;  1909-1,  7 ;  4,  67,  
69 ;  1910-2,  33-34 (249).  
STATUTS' 
de l 'A. B. F.  :  voir Association des B. Frangais,  statuts.  
municipaux :  v.  B. municipale,  statuts.  
-  autres cas :  226, 232, 593 -  1927-4,  155 ; 1929-2,  65-66. 
STOCKAGE DES LIVRES :  1928-1,  4 (361).  
STOCKHOLM, BN et Bm : 1928-1,  56-57 (50).  
STRASBOURG, B. de l 'U. et  de la R€gion, puisB.auu. 701 -  1919-1-3,  20-23 
(47) ;  1922-3-6,  57 ;  1923-1-3,  52-54 D ;  1925-4-6,  140 ;  1926-2,  48-
54 D ; 1928-1,  28-30 D ; 1929-2,  87 D ; 3,  128-129 D ; 1930-7-12, 185-
188 D, 221 (106) ;  1934, 21-22 D, 25-26 D ; 1935-2,  64-65 D ; 1937, 8 
(82),  64 (420).  
SUEDE : 50.  
SUISSE : 146, 160, 652 -  lgll-3,  72 ;  1918-1-2,  29-31 ;  1926-1,  20-22 ;  
3,  79-80 ;  1927-1,  31 ;  3* 99-100 ;  4,  153-154 ; 1928-1,  57-58 ;  2,  
133-135 ; 3,  183-189 ;  4,  197 ;  1929 -2,  73 (94),  112-113 (49).  
v.  a :  Association des B. suis-ses,  BSle,  Berne, Bureau Bibliographique, 
Fribourg, Gen&ve, Lausanne, Lugano, Neuchatel ,  Saint-Gall ,  Zurich. 
SYNDICAT DE BIBLIOTHECAIRES. France.  313, 593 -  1919-1-3,  13 ; 1925-
1-3,  8 ;  1926-1,  9-11 ;  1936, 5 (70) ;  38,  41 ;  1937, 37,  55 ;  1939-3,  
4 ; 5-6,  7.  
TACHKENT, B. publ.  d'Asie centrale :  1928-2,  1 39-140. 
TARIF POSTAL : v.  Postes,  tarif .  
TCHECOSLOVAQUIE : 1928-1,  58 ;  2,  135. 
TEMPS DE TRAVAIL : 1937, 18.  
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THEATRE : 609 -  1925-1 -3,  40-41 ;  4-6,  131, 134. 
THESE : 1910-4,  107 (609),  115 (694) ;  1911-3-6,  42 ;  1912-1-2,  11-12 
(131) ;  1929-2,  63 (367) ;  1936, 17 (419),  32-33 (90) ;  1937, 25 (127).  
TIMBRAGE DES VOLUMES : 191 0-4,  109 (639),  117 (694).  
TOKYO, Bu :  1924-1-3,  77 ;  4-6,  154. 
TORONTO, Bu et B. publ.  :  1928-3,  194. 
TOULOUSE, Bm: 1914-2,  46 1928-1,  42 ;  1937, 66 (347).  
- ,  Bu :  1908-2,  39 ;  1909-1,  20 ;  2,  37 ;  1915-3,  47 ;  1920-3,  77 ;  1925-4-6,  
140 ;  1930-7-12, 221 (106).  
TOURS, Bm : 125 -  1915-4,  86 ;  1922-3-6,  57 ;  1924-1-3,  76-77 ;  1925-1-3,  
55-56 ;  1928-4,  228-230 ;  1929-2,  72 (94) ;  1930-7-12, 223 (106) ;  oct.  
1940-aoGt 1941, 39 (185).  
TRADUCTION, Bibliographie :  1931-1-6,  64 (309) ;  1932-3,  105 (385).  
TRAITEMENTS : 245, 285, 287, 291, 384, 484, 552, 564 -  1907-1,  31 ;  1919-1-3,  
26-27 ;  1920-1,  9-10 (526) ;  2,  V 9' ,17 ;  1922-3-6,  33 ;  1925-4-6,  90,  95,  
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